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C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 8. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
E n ©1 Consejo Supremo d© Guerra 
se ha verificado hoy la v ista de l a 
causa que se instruye con motivo de 
los sucesos ocurridos en Oullera en el 
amago de r e v o l u c i ó n pasada. 
Informaron varios de loa defenso-
res, entre los cuales f ignmn los nota-
bles oradores republicanos don Mel-
q u í a d e s Alvarez y don J u a n Sol y 
Ortega, que pronunciaron m a g n í f i -
cos discursos. 
E l f iscal pide la pena capital para 
tres de los acusados. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la vista. 
N A Ü P R A O I O 
S e g ú n noticias recibidas del Ferro l 
ha naufragado en aquella costa el 
barco de pesca " E r m i t a . " Perecieron 
cuatro hombres. 
CAMBIOfí 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.23. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
A V A N C E R E V O L O C I O N A R T O 
P e k í n , E n e r o 8. 
Diez mi l revolu cionarios han ocu-
pado nuevamente la plaza de Shen-
chow y ahora marchan hacia Honan, 
donde los imperialistas han sido re-
forzados. 
N E G O C I A C I O N E S P A R A U Z A I V A S 
E l armisticio no h a sido reanuda-
do y las negociaciones en pro de l a 
paz han quedado suspendidas. 
M I N I S T R O R E P U B L I C A N O 
Nanking, E n e r o 8. 
E l Sr. Wang-Ohung-Wei ha acep-
tado la cartera de Estado en el Gabi-
nete presidido por el D r . Sun-Yat -
Sen. 
V I O L A D O R E S D E L A 
X E T U T R A L I D A D 
Brownsvil le , Texas, E n e r o 8. 
Trece individuos han confesado 
haber violado las leyes de neutrali-
dad de los Estados Unidos para ayu-
dar á Reyes en el movimiento revolu-
cionario. Nueve han sido descartados 
y solo quftia el caso de Faohapra, 
uno de los m á s í n t i m o s amigos del 
general Bernardo Reyes. 
S E S I O N S U S P E N D I D A 
Washington, E n e r o 8. 
E l Comité D e m ó c r a t a s u s p e n d i ó s u 
ses ión hasta m a ñ a n a . A u n no se h a 
fijado l a ciudad en que se ce l ebrará 
la C o n v e n c i ó n Nacional para postu-
lar su candidato á l a presidencia de 
los Estados Unidos. 
C O M P A Ñ I A Q U E S E D I S U E L V E 
Macón , Georgia, E n e r o 8. 
Se e s t á n dando los pasos p a r a di-
solver á l a American N a v a l Store 
Company con todas sus sucursales. 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O D " 
empieza el A ñ o Nuevo, como lo ha 
hecho en otros anteriores, á la 
cabeza de las m á q u i n a s de es-
cribir. Desde su nacimiento h a 
tenido la facultad de hacer 
amigos sin perderlos nunca, 
pues el que prueba l a "Under-
wood" una vez, j a m á s l a deja 
para otra máquina . E s l a m á s 
sencilla, l a más fuerte, l a 
que nunca pierde su a l ineac ión . 
E s la m á q u i n a de l a cual puede 
decirse que es "perfec ta" en su 
mecanismo, original en su cons-
trucc ión , pues mientras que los 
d e m á s fabricantes han copiado 
de ella, la " ü n d e r w o o d " repre-
senta ideas completamente nuevas. 




E . 1 
L A F L O T I L L A A M E R I C A N A 
Y E L T E M P O R A L 
H a m ü t o n , Bermuda, Enero 8. 
E l temporal ha arrojado esta no-
che á loe torpederos y destroyers 
americanos h a d a e l arsenal de este 
puerto. H a n llegado el " P e r k i n s , " 
"Walfce," " A m m e n / ' "Stewett ," 
"Pres ten ," " T r i ^ p e " y " P a u l d i n g , " 
pero no se sabe nada del " M a y r a n t " 
y del " M e C a l i " L a flotilla corr ió 
un temporal del noroeste el jueves y 
viernes y m á s tarde á ochenta millas 
otro del sudoeste. L a s gigantescas 
olas golpearon fuertemente á los des-
troyers. E l " P a u l d i n g " fué e l que 
m á s sufr ió , perdiendo el aparato de 
t e l egra f ía sin hilos, los botes de ba-
bor y sus provisiones. E l puente pa-
rece que se abrió , saliendo l a tripula-
c ión con algunos heridos. E l " P a u l -
ding-" e n c a l l ó esta m a ñ a n a en l a ba-
hía de Bermuda, pero pronto v o l v i ó 
á flotar. 
H a y otros bastantes averiados, pe-
ro se cree que dentro de tres d ía s es-
tarán en condiciones de seguir para 
G u a n t á n a m o . 
E s probable que no se lleve 4 cabo 
la so luc ión del problema de l a oosta 
del A t l á n t i c o proyectado por e l De-
partamento de Marina . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 8 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1J2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios ROÍ-A» londrcs , á la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambio sobre París , banqueros, 60 
d|v., 18.1[8 cént imos . 
Cambios sobi-c Ilamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95. 
Centrifugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.42 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Enero, 3.1 ¡16 cts. c. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.92 cta. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Harina , patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Londres, Enero 8 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, l i a . 
9d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, 13s. 
3d 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 14s. á 6.3l4d. 
Consolidados, ex- interés , 77.1|]6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£88. 
Par í s , Enero 8. 
f íenta francesa, ex- interés , 94 fran-
cos, 70 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 8 
A z ú c a r e s . — E 4 azúcar de remolacha 
ha abierto hoy en Londres con baja 
de una f r a c c i ó n en su precio. 
L a plaza de Nueva Y o r k quieta y 
sin var iac ión en las cotizaciones. 
E n esta I s l a han abierto todas las 
plazas encalmadas también y las po-
cas operaciones que se l levan á efec-
to son de p e q u e ñ a s partidas para 
completar el cargamento de los ba-
ques fletados ó el consumo local, ha-
b iéndose dado á conocer hoy sola-
mente las dos siguientes: 
700 sacos c e n t r í f u g a s base 96, á 
6 rs. @ , trasbordo en bahía. 
800 sacos centr í fuga pol. 95, á 
5.3¡4 rs. @ . Idem í d e m . 
Cambios.— Abre el mercado con 




Londres S dpr 19.% 20%? 
„ 6Cd-v iS-X 19 %P. 
París, S div.'. 5.% 5.%P 
Hamburgro. 8 dfv 3.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 djv 9.% 9.%P. 
Espafla, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2 ^ ]%D. 
Oto. papel comercial 8 A 10 p.2 anual 
MONEDAS E X T R A - N J H R A S . — S e colirio 
hoy, como si^ue: 
üreenbacks 9% 9 X P -
PJata española « 8 ^ 9 9 ^ 
Mercado KoAetario 
C A S A S D E 
H a b a s a 8 de 
A 
Plata eepafiola. 
Calderil la (en oro). 
Oro americane eon-
tra oro españo l . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
I d . en cantidades... 
£1 pese amencano 
en plata español . 
C A M B I O 
Enere de 1912 
las 5 de la tarde. 
9 8 % á 9 9 X V . 
101 á 102 V . 
109% á 109% P. 
10 
á 5-32 









S« deta l ló l a carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo'. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , de 30 á 34 cts. ei kilo. 
Matadero de Regla 




L a Empresa del Havana Elec tr ic 
R y . Co., ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el día 7 del 
presente mes de Enero, $50,210 Cy. , 
teniendo de m á s en la semana $8,461 
C y . comparado con igual semana dsl 
año p r ó x i m o pasado que fué do 
$41,749 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tan 
só lo por concepto de r e c a u d a c i ó n de 
los t r a n v í a s la Empresa del H a v a n a 
Electr ic $50,210 Cy. , teniendo un au-
mento de $8.461 Oy. más que en igual 
fecha del año p r ó x i m o pasado que f u é 
de $41,749 Cy . 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, á 19 y 20 centavos ei 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
L a n a r , de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a plaza se sostiene relativamente 
firme, comparada con los dias ante-
i rieres. 
i L a s operaciones e í e c t u a d a s hoy fue-
ron muy reducidas y se cotizaron á 
los siguientes precios: 
•Ganado vacuno, de 4.&j€ á 4.718 cen-
- ta vos: 
Idem de cerda, de 7 4 8 centavos. 
Idem lanar, de 5 á 6.1j2 centavos. 
Noticias de la zafra 
Principio de molienda 
A d e m á s de los anteriormente avi-
sados, han empezado á moler los si-
guientes centrales: 
" L u c í a , " en Hoyo Colorado. 
"Portuga le te / ' en San J o s é de las 
L a j a s . 
Mercados de la Isla 
Exportación de azúcares 
E l d í a 5 sa l ió de Matanzas para 
Nneva Y o r k , el vapor " P a l m a . " con 
14,500 sacos de azúcar, despachados 
por' los s e ñ o r e s Sobrinos de Bea y 
Compañía . 
e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 8 
Entradas de los dias 6 y 7: 
A l Conde de Jibacoa, de Cabanas, 
35 machos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 116 machos y 47 hembras va-
cunas. 
A Eduardo F e r n á n d e z , de Santa 
Clara, 60 machos vacunos. 
A Claudio M. Ramos, de Jicotea, 
100 machos y 40 hembras vacunas. 
A Bela-rmino Alvarez, de Consola-
ción del Norte, 13 machos y 43 hem-
bras vacunas. 
A Cossio y Cadavieco, de la Segun-
da Sucursal, 4 vacas. 
A Abelardo Zamora, del Calvario, 
1 potranca. 
A Raú l Infante, de Güines , 35 ma-
chos vacunos. 
Salidas de los dias 6 y 7: 
P a r a atender k la demanda da los 
Rastros de esta capital, sa l i ó el gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 166 raashos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 781 machos y 
120 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a la Segunda Sucursal , á F r a n -
cisco Diaz, 1 caballo. 
P a r a Marianao. á Adolfo González , 
15 machos y 5 hembras vacunas. 
P a r a Gnanabcoa, á S imeón Marta-
ly, 13 toros. 
P a r a Regla, á Primo Alvarez, 7 to-
ros. 
P a r a Jaruco, á Basil io Ruiz , 1 
añojo . 
Para la Segunda Sucursal , á Fede-
rico Targarona, 1 caballo. 
Enero 6 
P L A Z A D E C I E N F U E G O S 
E l mercado azucarero cont inúa sos-
tenido en Londres al rededor de 14¡7 ó 
sea un equivalente, costo y flete, de 
f. 3.75, pero en Nueva Y o r k . E l mer-
cado se ha desmoralizado completa-
i mente debido á la pres ión por vender 
I de parte de los productores cubanos, 
hab iéndose 'hecho operaciones á 3.1 j8, 
I 3.1116, y 3 t costo y flete, y á este úl-
i ti 'no precio cerró el mercado sin com-
pradores. E s a especie de pánico que 
apodera de los vendedores es lo qu» 
ana te fíl mercado, pues los refinadoras 
aprovechan la oportunidad para ha-
cer compras á precios bajos, y lo que 
es peor, d e s p u é s de haberse abasteci-
do siguen influyendo an sostener esa 
depres ión del mercado, y eso no ocu-
rriría si los productores no se apresu-
rasen á ofrecer en venta azúcares que 
a ú n en su mayor parte es tán por ela-
borar. 
L a molienda se ha generalizado en 
toda la isla, pero el resul'tado de las 
cañas es m u y pobre, en t é r m i n o s que 
puede asegurarse que los hacendados 
es tán perdiendo dinero, y siendo así 
no se concibe esa prisa por vender, que 
ha traído consigo la baja de precios 
que resañamos . 
Muy pocos azúcares han llegado á 
la plaza y no se han hecho a ú n ventas 
que podamos mencionar. L o s fletes 
es tán sumamente elevados como con-
secuencia de la gran escasez de vapo-
res;, lo que d i f icu l tará los embarques 
á fecha fija á menos de pagar tipos 
excesivos; 
Movimiento en la semana: 
Sacos 
A nuestros Corresponsales 
y Agentesde Provincias 
E n v í speras de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
CorresponsaJes y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mit í rnos las á l a mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña , ta-
reas diarias, p r o d u c c i ó n probable / 
cuantas más juzguen de i n t e r é s para «d 
públ ico. 
Entrados . . . . ' 18.773 
Depositados 12,000 
Exis tenc ia 6,778 
Resumen 
Entrados anteriormente . . 5,000 
Idem en la semana . . . 13,778 
18,778 
Exportados por Hioro . . 12,000 
6,778 Exis tenc ia 
Cargando el vapor "Ind ianópo l i s , 1 
para los Estados Unidos. 
Cab 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 229 
Idem de cerda 91 
Idem lanar 12 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
La. de t-jvrois. toretes, novfilrv* r ea-
cas. á 16, 17, 18 y 1& cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno DI 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 25 
' o.-stitución de la 
^Mapos Sngar Co.,' 
E n los primeros dias del corriente 
mes, se ha firmado una E s c r i t u r a eu 
la Xotar ía del Licenciado Agui lera en 
Sancti S p í r i t u s ( por consecuencia del 
colosal contrato de arrendamiento 33-
lebrado, por veinte y cinco años , de 
trescientas caba l l er ías de t ierra en l a 
finca " L a s G u á s i m a s " y setenta m<ís 
en la finca " L a s Bocas ," todas de l a 
propiedad de la suces ión del M a r q u é s 
de Lersundi . 
S e g ú n informes, su arrendatario 
don Francisco O a r m e n d í a , laborioso 
y rico industrial de esta plaza, se pro-
pone sembrarlas de caña la mayor 
parte, para dicho central. 
Que el "Mapos Sugar C o m p a n y " 
"brinde pues una buena acogida á esa 
orpciria cantidad de fruta, que asi-
mismo ¿\ arrendatario tenga un bu^a 
é x i t o en su negocio y que la bueru 
suerte sople siempre á la honrada co-
marca spirituaua que enhorabuena 
prospera. 
Impuesto al tabaco en Chile 
D e s p u é s de referirse en la memoria 
que ha remitido á esta Secretar ía de 
Estado, el s eñor Busebio R o m á n y Pe-
rrer. Censal de Cuba en Chile, al buen 
concepto que sigue gozando el tabaco 
de Cuba, en aiqnella república, acom-
paña dicho documento con nna copia de 
un decreto que exp id ió el Ministro de 
Hacienda, sobre él papel sellado, tim-
bres y estampillas. 
Por esta contribución nacional, que-
d ó gravado el ramo del tabaoo de la 
manera siguiente: 
A R T I C U L O Q U I N T O 
8.°—Cajas de cigarros (puros) im-
portados qne se vendan cerradas, por 
cada veinticinco cigarros (puros) o 
fracción, veinte centavos; 
4. °—Cigarros puros extranjeros, cua-
tro centavos cada uno; 
5. °—Cigarros puros nacionales, d «J 
centavoR cada uno; 
6. *—Cigarros puros peqcheños, en c i -
jas 6 paquetes, un centavo por cada 
uno; 
7. °—Paquetes de cigarrillos importa-
dos, cinco centavos por cada uno-, 
8. *—Paquetes de cigarrillos naciona-
les, das centavos por cada uno; 
0.°—Se entiende por paquete de ci-
garrillos el conjunto de éstos que no 
exceda de catorce unidades, n i pes^ 
más de veinticinco gramos, inclusive la 
envoltura.. L a fracción excedente se 
considerará como paquete completo, 
10. —Tabaco picado, dos centavos 
por cada paquete dé veinticinoo gra-
mos. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 9—Cayo Soto, Amberes y escalas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
,. 10—E. Russ, Hamburjío. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—KIng Robert, Bremen y escalas. 
„ 12—Bitschin, Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—Yplranga, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 22—-Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 24—María de- Larrinaga, L»lverpool. 
„ 29—Buenoc. Airps, Veracruz y escalas 
„ 2$ F-'ka,, Amberes y escalas. 
,. 2n Times. New York. 
Febrero 
„ G—Trafalgar, New York. 
„ 1S—P. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 9—Beta, Boston. 
H 11—Frankenwald, Canarias y escalan. 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
n 18—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 20—Saratoga, New York, 
n 20—Alfonso XIU. Corufta y escala*». 
„ 22—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 6. 
De Knights Key y escalas, en diez ho-
ras, vapor Inglés "Hallfax," capitán 
Ellis, toneladas 1,875, con carga y 
118 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
Día 7. 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y 
dos días, vapor inglés "Miguel de La-
rrinaga," capitán Mendigurren, tone-
ladas 4,089, con carga y un pasaje-
ro, á Quesada y Compañía, 
De Saint Mary (Brunswick,) en nueve 
días. gol. americana "Carrle Strong," 
capitán Strong, toneladas 473, coa 
carga, á la Orden. 
De Liverpool, en veintiséis días, vapor 
español "Ramón de Larrinaga," ca-
pitán Beótegui, toneladas 2,976, con 
carga, á Galbán y Compañía. 
Día 8. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Monterey," capitán 
Smlth, toneladas 4,702, con carga y 
44 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Mobila, en tres días, vapor noruego 
"Maud," capitán Strangers, toneladas 
2,117, con carga, á Louis V. Placé. 
De Pascagoula, en seis días, goleta ame-
ricana "Doris," capitán Peterson, to-
neladas 382, con madera, á la Orden. 
De Pascagoula, en cinco días, goleta ame-
ricana "Otis," capitán Spurr, tonela-
das 292, con madera, á J . Costa. 
De Cowes y escalas, en treinta y nueva 
días, vapor cubano "24 de Febrero," 
capitán Farmer, toneladas 120, tripu-
lantes 10, en lastre, al Royal Bank 
of Canadá. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Coru-
ña y arcelona, vapor español "Legaz-
pl," por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M. 
Otaduy. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celslor," por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Enero 6. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
620 sacos azúcar. 
7 pacas, 181 barriles y 2,825 ter-
cios tabaco en rama. 
312 cajas tabacos torcidos. 
141 cajas picadura. 
21 cajas cajetillas cigarros. 
30 tercerolas y 112 barriles miel 
98 sacos cera. 
20 pipas ron. 
75 tortugas. 
1,042 líos cueros. 
70 huacales naranjas. 
2,515 huacales piñas. 
3,751 huacales legumbres. 
645 huacales cebollas. 
344 bultos efectos. 
127 tozas madera-
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
38 pacas y 500 tercios tabaco. 
4 cajas tabacos torcidos. 
377 bultos provisiones. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 8. 
De Caibarién, vapor "Tí Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pacas henequé y efec-
tos. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," par 
trón Fleixas, con 60 pipas aguardien-
te y efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón Abe-
Uo, con efectos. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con 50 pacas henequén. 
De Cabañas, goleta "Mercedlta," patrón 
Torres, en lastre. 
DESPACHADOS 
Enero 8. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón 
Valent, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón 
Villalonga, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedlta," ^atróP 
Torres, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 5. 
8 0 2 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Saint Nazaire y escalas, consig-
nado á Ernest Gaye. 
D E SAINT NAZAIRB 
Briol y comp.: 3 bultos efecto*. 
Lizama, Díaz y comp.: 2 id. id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 1 id. id. 
J . Fernández y comp.: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 7 id. id, 
O. Averhoff: 2 id. id. 
H. Avignone: 5 id. id. 
Dussaq y comp.: 11 Id. id. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N I D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O S 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L R O Y A L B A N K OP C A N A D A otrece las mejores garantías para Depósito! 
en Cuentas CorriePtes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Oaliano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—» 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Antllla.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.-^ Santiago de Cuba.—Sanctl-Spíiitus—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla ¿y 
C 126 £. 1 
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Levy, hno. y comp.: 4 id. Id. 
J . Balcells y comp.: 3 Id. id. 
Secretarlo de Estado: 1 id. id. 
L . G. Roca: 2 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 5 id. id. 
F . C. Blanco: 5 id. id. 
Quesada y comp.: 5 id. id. 
M. Suárez: 5 Id. id. 
E l Pincel: 1 Id. Id. 
Cifuentes, Fernández y comp.: 1 id. id. 
Aixalá y comp.: 1 id. id. 
Yan C. y comp.: 2 id. id. 
Prieto, González y comp.: 1 id. id. 
S. T. Solloso: 1 Id. id. 
N. Gelats y comp.: 15 id. id. 
F . López: l ' id. id. 
A. Ceballos y comp.: 1 id. Id. 
Inclán, García y comp.: 1 id. id. 
J . Menéndez y comp.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
S. Suárez: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Díaz, Gutiérrez y comp.; 1 id. id. 
Rector de la Universidad: 1 id. Id. 
Gonzálea, García y comp.: 2 id. id. 
Alvarez y Añoro: 2 Id. I(i. 
C. Pérez: 1 id. Id. 
Hierro y comp.: 2 Id. Id. 
Quintana y comp.: 1 Id. Id-
G. Cañizo Gómez: 3 Id. id. 
Peón, Muñiz y comp.: 6 id. Id. 
Suárez, Infiesta y comp.: 2 Id. Id. 
Q. Sang: 1 id. id. 
S. Herrero y comp.: 1 Id. Id. 
C. Diego: 3 Id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 1 Id. id. 
Menéndez y García Tufión: 1 Id. id. 
Fernández, Menéndez y comp.; 1 Id. id. 
Muñoz y Granda: 1 id. id. 
Suárez y Lamufio: 1 id. id. 
Veiga y comp.: 1 id. Id. 
Rodríguez, Menéndea y comp.: 1 id. Id. 
Prieto y hno.: 1 Id, Id. 
Martínez y Suárez: 1 Id. Id. 
Fernández y Rodríguez: 1 Id. Id. 
Sr. Renadier: 1 id. id. 
R. Hermano Gustavo: 2 Id, Id. 
J . Alva*M: 2 id. id. 
A. BiintW: 1 id. id. 
J . Giralt é hijos: 1 id. Id. 
A. Fernándee: 2 id. Id. 
C. Martín: 2 Id. id. 
U. Duririco: 1 id. Id. 
F . Carballo: 1 Id. id. 
Fernández y comp.: 1 Id. Id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. Id. 
Alvaré, hno. y comp.: 1 id. id. 
Romero y Toblo: 3 Id. Id. 
F . Bermúdez y comp.: 3 id. Id. 
W. Skuifa: 1 id. id. 
Sr. Durán: 4 id. id. 
Conceira y Gómez: 2 Id. Id. 
G. M. Maluf: 2 id. Id. 
C. Espinosa: 3 id. id. 
C. G. de Delgado: 2 Id. id. 
W. Him: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 3 Id. Id. 
Cuervo y Sobrinos: 4 Id. Id. 
E . Follarte: 10 cajas plantas. 
Ai. Campa: 1 Id. efectos. 
B. Miró y comp.: 70 Id. vLno. 
Restoy y Otegul: 2 Id. chocolate y 2 Id. 
confituras. 
A. Paull: 1 Id. Id. 
Recalt y Laurrleta: 2 Id. galleta, 1 Id. 
puré, 14 Id. confituras, 9 Id. conservas, 1 
Id. efectos, 2 Id. chocolate y 20 fardos 
cognac. 
Negra y Gallarreta: 1 caja conservas, 
10 id. licor, 4 id. chocolate y 1 Id. te. 
J . Pineda: 4 Id. conservas. 
Orden: 8 bultos drogas, 20 cajas aceite, 
28 Id. conservas, 2 id. salchichones, 15 
Id. velas y 63 bultos efectos. 
D E L A CORUÑA 
Banco Nacional de Cuba: 50 cajas con 
750,000 pesetas plata española. 
8 0 3 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
En lastre. 
Día 6. 
8 0 4 -
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Gwinn y Gowell: 5 bultos efectos. 
C. A. Porter: 1 Id. id. 
Southern E . and Co.: 6 id. Id. 
D E CAYO HUESO 
Vllar, Senra y comp.: 1 caja pescado. 
8 0 5 
Vapor cubano "Camagüey,' procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Para la Habana 
E . Canosa: 27 bultos efectos. 
Havana Electric R. and Co.: 309 id. id. 
Central Juraguá: 15 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 513 Id. Id. 
Taboas y Vlla: 25 Id. id. 
Palacio y García: 48 Id. Id. 
S. Pérez: 14 id. id. 
P. Vázquez: 13 Id. Id. 
Dorado y Ruisánchez: 18 id. Id. 
E . Palacios: 6 Id. id. 
M. Larín: 14 Id. Id. 
Fernández y comp.: 69 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 3 Id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 7 id. Id. 
Amado Paz y comp.: 7 Id. id. 
J . González: 2 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 1,350 Id. Id. 
A. González: 12 Id. Id. 
Marina Nacional: 2 id. id. 
Aspuru y comp.: 59 Id. id. 
Warter y Besanguiz: 26 id. id. 
Capestany y Garay: 59 Id. Id. 
Moretón y Arruza: 124 Id. id. 
Abril y Alonso: 26 id. Id. 
Viadero y Velazco: 24 Id. id. 
Díaz y Alvarez: 33 id. Id. 
J. Duyos: 7 Id. Id. 
Fernández y Maza: 21 Id. Id. 
Achdtegui y comp.: 44 id. Id. 
E . García Capote: 40 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 10 Id. Id. 
García, Tuñón y comp.: 13 Id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 20 Id. Id. 
Rodríguez, González y comp.: 26 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 26 Id. id. 
Basterrechea y hno.: 28 id. id. 
Méndez y Gómez: 30 Id. Id. 
Torance y Portal: 37 Id. Id. 
J . Aguilera y comp.: 19 Id. Id. 
.T. G. Rodríguez y comp.: 7 Id. id, 
R. García y comp.: 4 Id. Id. 
Briol y comp.: 27 id. Id. 
Pomar y Graiño: 7 id. Id. 
Tropical E . y comp.: 2 id. Id. 
B. Alvarez: 854 id. id. 
L . L . Aguirre y comp.: 40 Id. Id. 
Humara y comp.: 37 Id. Id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 8 id. Id. 
Sánchez, Valle y comp.: 2 Id. Id. 
N. F . Pella y comp.: 6 Id. Id. 
G. Cañizo G.: 12 Id. Id. 
González, Menéndez y comp.: 5 id Id 
E . Sarrá: 260 id. id. 
Fosforera Cubana: 293 id. Id. 
Marina y comp.: 46 id. Id. 
R. Pita: 7 id. Id. 
C. F . Calvo y comp.: 89 id. Id. 
.T. de la Presa: S Id. Id, 
V. Fernández y comp.: 19 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 5 id. id. 
Majó y Coloraer: 100 Id. id. 
M. Johnson: 105 Id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 14 Id. id. 
A. G. Bornstein: 37 Id. id, 
P. Delaporte: 13 id. id. 
M. Viar: 14 id. id. 
B, Lanzagorta y comp,: 7 id. id. 
J . Basterrechea: 31 id. Id. 
J . Fernández: 20 id. id. 
Pons y comp.: 6 Id. Id, 
Nadal y Saavedra: 23 id. id. 
Urquía y comp.: 14 id. id. 
E . Menéndez: 52 Id. Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 10 id. id. 
Fuentes, Presa y comp.: 73 Id. Id. 
R. Saavedra: 11 Id. id. 
J . E . Jenkins: 49 id. id. 
G. Pedroarlas: 33 Id. id. 
Viuda de Ortiz é hijos: 8 id. Id. 
M. Alvarez y comp.: 7 Id. Id, 
Purdy y Henderson: 10 Id, id, 
Gall y hno.: 6 id. Id. 
J . Menéndez y comp,: 15 Id, Id, 
Abello y Fernández: 7 id. Id, 
Prieto y hno.: 7 id. id. 
A. Pérez: 11 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp,: 6 Id, Id. 
J . M. Jiménez: 34 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 4 Id. Id. 
D. F . Prieto: 4 Id. id. 
Morris, Heymann y comp.: 4 Id. Id. 
Santacruz y hnos.: 11 Id. id. 
R. S. Gutmann: 25 id. Id. 
M. Fernández y comp.: 9 id. id. 
N, Z. Graves y comp.: 31 id. id. 
B. Barceló y comp.: 150, cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y coníp.: 700 id. Id. 
F . S. Priedlein: 200 cajas sapolio. 
Sociedad I, Nacional: 500 Id. biblioteca. 
West India Oil R. and Co.: 60 id. velas 
y 769 bultos aceites y grasa. 
Henry Clay Bock and Co.: 13 barriles 
maicena y 8 bultos efectos. 
C. Blasco: 1 id. id. y 46 cajas Jabón. 
G. Bulle': 175 Id. perlina. 
C. B. Stevens and Co.: 3,000 barriles 
cemento. 
F . B. Hamel: 677 atados acera 
E l Mundo: 35 bultos papel. 
International P. T. and Co.: 60 jd. id. 
H. Crews y comp.: 100 id. Id. 
Havana Post: 50 Id. Id. 
Rulz y comp.: 11 Id. Id. 
Suárez, Solana y comp.: 11 Id. id. 
Steel and Co.: 10,140 bultos materiales. 
Orden: 139 id. acero, 14 Id. efectos, 8 
Id. maquinaria, 398 id. hierro, 170 id. so-
da, 60 id. grasa, 64 Id. papel, 100 sacos 
harina de maíz, 847 atados cartuchos y 
413 vigas acero. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 1 caja efectos. 
8 0 6 
Vapor inglés "Meridlam," procedente de 
Baltimore y escalas, consignado á Louis 
V, Placé. 
D E B A L T I M O R E 
Orden: 3,045 toneladas carbón, 
D E NEW PORT NEWS 
Orden: 2,136 toneladas carbón. 
8 0 7 
Vapor inglés "Bencliff," procedente de 
Baltimore, consignado á Daniel Bacon. 
Cuban Coal and Co.: 3,500 toneladas 
carbón. 
8 0 8 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placó. 
En lastre. 
8 0 9 
Vapor Inglés "Hallfax," procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Armour y comp.: 68 barriles puerco, 
Vllar, Senra y comp,: 50 id, pescado, 
J , Feo: 51 id, id. 
Día 7, 
8 1 0 
Vapor Inglés "Miguel de Larrinaga," 
procedente de Buenos Aires y escalas, 
consignado á Quesada y Compañía. 
D E BUENOS A I R E S 
Para la Habana 
E . R. Margarit: 1,610 sacos alpiste. 
Orden: 50 Id, id., 35 pacas esponjas y 
4,542 fardos tasajo. 
D E MONTEVIDEO 
L , González: 500 fardos tasajo. 
Landeras, Calle y comp.: 4,090 id. id. 
Orden: 11,507 id, id, (25 en duda.) 
Para Matanzas 
C. A, Riera y comp.: 395 fardos tasajo. 
811 
Goleta americana "Carrie Strong," pro-
cedente de Saint Maury (Brunswick,) 
consignada á la Orden: 
Orden: 29,828 piezas madera. 
8 1 2 
Vapor español "Ramón de Larrinaga," 
procedente de Liverpool, consignado á 
Galbán y Compañía. 
Para la Habana 
J . González Covián: 250 sacos arroz. 
Marquette y Rocaberti: 1,500 id. id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 6 cajas y 5 
sacos buches y 10 id. pez palo. 
González y Suárei: 100 cajas cerveza, 
F. Bowmann: 150 id. bacalao. 
Lavín y Gómez: 100 Id. id. 
S. Masso: 1 bulto muestras. 
Heilbut y Rasch: 1 Id. id. y 1 id. tejidos. 
V. Campa y comp.: 13 id. id. 
Sánchez y hno. A.: 2 id. id. 
R. García y comp.: 17 Id. Id, 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 4 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 9 id. id. 
García Tuñón y comp.: 2 Id. Id. 
Loríente, hno. y comp.: 1 Id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 7 Id. id. 
Corujo y González: 1 Id. Id. 
Corujo y Hevia: 2 Id. id. 
F . Bermúdez y comp.: 3 Id. id. 
Prieto, González y comp.: 1 id. Id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 9 id. Id. 
F . González y R. Maribona: 2 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 6 Id, Id. 
P. Gómez Mena: 3 Id. Id. 
Peón, Muñiz y comp.: 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
B. P. Carbajal: 1 Id. id. 
Heros y comp.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 Id. Id. 
Fernández y comp.: 18 id. efectos. 
Barañano, Gorostiza y comp.: 6 id. Id. 
L . F . de Cárdenas: 2 Id. Id. 
Fernández, Castro y comp.: 3 Id. teji-
dos y 53 id. aluminio. 
Prieto y hno.: 2 id, efectos, 
A. lucera: 3 Id. id. 
Seigido y Cubas: 3 Id. Id. 
Compañía de Automóviles: 1 Id. Id. 
G. Cañizo Gómez: 7 Id. Id. 
Humara y comp.: 7 Id. Id. 
Fernández y Villanueva: 200 cajas ho-
jalata. 
Viadero y Velasco: 200 id. Id. 
T. Ibarra: 6 bultos efectos. 
Crusellas, hno. y comp.: 6 id. sal y 50 Id. 
sosa. 
Briol y comp.: 8 Id. efectos. 
G. Pedroarlas: 2 id. id. 
Pomar y Graiño: 53 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 3 Id. Id. 
Havana Coal and Co.: 1 caldera y 2 
bultos accesorios. 
J . González y comp.: 19 id. hierro. 
Aspuru y comp.: 263 id. id. 
Fuente, Presa v comp.: 10 Id. Id. 
B. Alvarez: 18 id. id. 
V. Suárez: 8 id. Id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 19 id. Id. 
C. F . Calvo y comp.: 52 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 174 id. id. 
Naval y Saavedra: 107 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 19 id. Id. 
A. Soto y comp.: 190 id. Id. 
Capestany y Garay: 9 Id. Id. 
Migoya y comp.: 4 Id. id. 
E . García Capote: 155 Id. Id. 
Ortlz y Díaz: 11 id. Id. 
Marina y comp.: 43 id. Id, 
Orden: 42 id. Id., 5 Id. efectos, 1,000 
sacos arroz, 10 cascos bórax, 8 latas opio, 
1,192 sacos papas y 1,723 tubos. 
Para Matanzas 
Urechaga y comp.: 99 bultos hierro. 
J . Cabanas y comp.: 2 Id. efectos. 
Rodríguez y Foyo: 22 Id. hierro. 
Silveira, Linares y comp,: 7 id. Id. 
Orden: 4 Id. Id. y 1,000 sacos arroz. 
Para Sagua 
Muiño y comp.: 146 bultos hierro. 
J . Alvarez García: 100 cajas coñac. 
Cuban Central R, and Co,: 220 bultos 
materiales. 
Arruza, B. y comp.: 203 Id. hierro. 
Orden: 17 cascos bórax. 
Para Puerto Padre 
Orden: 1,500 sacos arroz. 
Para Guantánamo 
Rafals, RIvas y comp,: 9 bultos hierro. 
Mola y Berrabelti: 6 cajas galletas. 
Trespando, hno. y comp.: 70 Id. queso. 
Orden: 1 Id. maquinaria y 1,000 ^.cos 
arroz. 
Día 8. 
8 1 3 
Goleta americana "Doris," procedente 
de Pascagoula, consignada á la Orden. 
Buergo y Alonso: 28,091 piezas madera. 
8 1 4 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula, consignada á J . Costa. 
Orden: 7,107 piezas madera. 
8 1 5 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de New York, consignado á aZIdo y 
Compañía. 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Galbán y comp.: 250 sacos harina, 10¡3 
jamones, 6¡3 y 5 cuñetes manteca. 
Lavín y Gómez: 100 sacos frijoles y 
200 cajas velas. 
J . González Cobián: 50 sacos frijoles. 
J . Rafecas Nolla: 40 tabales pescado. 
W. A. Chandler: 1 bulto queso, 1 id. 
ostras y 37 Id. frutas. 
A. Reboredo: 150 id. id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 10 cajas 
tocino. 
R. Palacio: 20 sacos pimienta y 20 ca-
jas especies. 
" M W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I Q N S " 
SeEt DV MILLER & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EXCHANGE 
Office No. 2 9 B r o a d w a y , New Y o r k Ci ty 
CorresponWs M. DE CiRDESAS & Co., B M M í O M L , " Roms 212 & 2H 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 1 
S E C Ü E I T I E S OPFNíSG B1G11EST 10 WEST CLOSIGN 
2% AmaJgamated Copper . . . . . . . . 
4<?r American Smeltlng 
•¡% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotiva , . 
4% U. S. Rubber Common , 
i% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohlo 
6% Brooklyn Rapid Transit 
10% Canadlan Paciñc 
S% Chesapeake & Ohlo 
V'N '/¿i Aiarylaná 
Erie Commcn 
7% CJreat Northern PreJtorred 
Interborough Preferrbd 
Interboroueh Common 
$% I^ouisville & Nashville 
Missouri Paciñc . . . 
Missouri Kansas & Texas . . . . . . 
B% New York Central 
1% Northern Pacific 
6% Penns/lvania R. R 
6% Readins 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Mllwake & St, Paul 
lOTó Union Pacific 
5% V. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
1% Consolidated Gas 
t% American Peet Sugar 
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Enero 8 de 1912, 
W. B. Fair: 3,250 cajas y 150,2 id. leche. 
M. J . Frelmann: 4 bultos efectos. 
Romero y Toblo: 5 id. Id. 
A. M. Anglada: 1 id. id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 87 bultos 
quesos, 1 id. carne, 80 id. frutas. 10 id. 
galletas, 5 id. pepinos, 6 id. cacao, 2 id. 
dulces y 2 id. ciruelas, 
Millán y comp.: 250 barriles Id, 
A. Armand: 300 cajas huevos, 
B. Ruiz: 380 sacos papas. 
F . Bowmann: 150 cajas aguarrás. 
A. E . León: 95 bultos frutas. 
J . Alvarez R,: 20 id. galletas y 5 id, 
salsas. 
A. Ariosa y A- López: 12 cajas jamo-
nes. 1 id. maíz y 2 barriles ciruelas. 
Armour y comp.: 100 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
H. Agtorqui y comp.: 250 id. id. 
E . R, Margarit: 100 id. id. 
J . A. Solouri: 4 bultos efectos. 
A. Pacetti: 1 id. id. 
Schwab y Tillmann: 2 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 85 id. id. 
C. Diego: 4 id. id. 
Palacio y García: 7 id. id. 
P. J . Valdés: 8 Id. id. 
Colominas y comp.: 7 id. id. 
J . Ros: 13 Id. Id. 
M. M. Simb: 21 Id. Id. 
G. Fernández: 2 Id. id. 
W. Wallace: 2 id. id. 
J. Ruines: 7 Id. id. 
Briol v comp.: 8 Id. Id. 
R. I. Vidal: 17 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 1 Id. Id. 
V. G. Abreu: 26 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 29 Id. Id. 
Maffett, Roblns y comp.: 1 id. id, 
V. G. Mendoza: 2 Id. id, 
U. 8. Express and Co.: 23 id. Id, 
Ferrocarriles Unidos: 2 Id. Id. 
Cuban and P. A. E . Co.: 15 id. Id. 
H. F . Manning: 10 id, id. 
E . Portilla: 8 id. Id. 
J . G. Vila: 6 id. id. 
Southern E . and Co.: 22 id. id. 
A. Liyi y comp.: 318 id. Id. 
Foster y Reynaldes: 1 id. id. 
L . M. Centurión: 1 id. Id. 
W. R. Wallace: 6 id. id. 
Fernández y González: 5 id. id. 
J . E . Hernández: 1 id. id, 
J , Alvarez: 6 id. Id, 
Snare T. and Co.: 1 id. Id. 
Harris, hno. y comp.: 20 id. id. 
S. L . Israel: 2 Id. Id. 
G. Núñez y comp.: 10 id. id. 
E . Sarrá: 41 id. drogas. 
M. Johnson: 10 id, id. 
F . Taquechel: 4 id. id. 
8. 8. Friedlein: 50 cajas levadura, 
Fleischmann y comp,: 10 id. id. 
Mercedlta Sugar Co.: 76 fardos sacos. 
J . F . Rocha: 1 paca tabaco. 
H. B. Ferguson: 50 cajas oxígeno. 
P. Gómez Mena: 4 bultos tejidos. 
Valdés, Inclán y comp.: 18 id. Id. 
García Tuñón y comp.: 15 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 24 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 3 id. Id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 18 id. Id. 
Rodríguez, González y comp.: 7 Id 
Alvarez, Valdés y comp.: 6 id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 3 Id. Id. 
E . Hernández: 2 Id. calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 8 id. id. 
Catchot y García M.: 62 id. Id. 
V. Suárez y comp.: 5 id. id. 
R. Bellas: 2 Id. id. 
A. L . Cebert: 3 id. id. 
J , López R.: 20 id. papel. 
P. Fernández y comp.: 47 Id. Id, 
Méndez y Gómez: 12 Id. efectos. 
Pomar y Graiño: 5 id. Id. 
González y Marina: 10 id. id. 
E . Altó y comp.: 5 id. ferretería, 
Aspuru y comp,: 7 id. id. 
R. Supply y comp.: 68 id, id. 
A. Uriarte: 3 id. id, 
Capestany y Garay: 20 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 23 id. id. 
Orden: 107 id, id,, 4 id. maquinaria, 57 
Id. efectos, 1,750 sacos avena, 85 fardos 
sacos, 200 cajas quesos, 54 Id. fósforos, 5 
id. tocino, 100 id, conservas y 140 id. cua-
dros. 
NOTA.—Entiéndase que los señores 
Marquette y Rocaberti recibieron por el 
vapor francés " L a Champagne," y se de-
jaron de consignar en el manifiesto publi-
cado el sábado último, 200 fardos cognac. 
Id. 




















NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
Londres, 3 d|v 20% 
Londres, 60 d¡v. . . . . 19% 
París, 3 d|v 5% 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|v, 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: F. Meyer. 
Habana, enero 8 de 1912, 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-




teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegoa á VI-
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raílway'B Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 106% 







Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios jj 
Matadero Industrial. . . . 50 
Fomento Agrario (circula- . 
ción) 80% 
Banco Territorial de Cuba, 149 
Id, id. Beneficiadas. , , , 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca, Puertos de Cuba . . . 50% 






















Banco Nacional de Cuba . 111 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 95 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Oibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 109% 110% 
Dique de la Habana ^re-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 100 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% 112% 
Ca. id, id, (comunes) . . , 109% 109% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca, Cuban Telephone . . . 55% 57 
m i a j í ] 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
fyvmann d t C o . 
( B A K Q D E f i O S ) 
3393 7a-K-l 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
Sección de "Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio & los depositan-
tes de esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agruiar 
106 y 108. desde el día 16 del actual, para 
abonarles los Intereses correspondientes al 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
C 158 10-5 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES T A L L E R E S D E ASERRIO, 
E N L A PROVINCIA D E CAMAGÜET, 
MARTI, CUATRO CAMINOS. CON MON-
T E S PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
C L A S E DE MADERAS DURAS A P R E -
CIOS MUY MODICOS, CON ORAN E S -
MERO Y PRONTITUD E N LOS P E D I -
DOS. MADERAS D E TODAS C L A S E S 
PARA CARRETAS. GRANDES E X I S T E N -
CIAS E N YABAS, ACANAS. SABICUS, 
CAOBAS, E T C . , E T C . 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE M E S T R E Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA, 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
M U S l E l í S f U 1 S 
L a s t enesoos e n B u e a t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t e s m o d e r a o s j l a s a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ds 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
loe d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
AGÜIAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
C SB41 156-14 A«, 
a n t o s m l e t r a s 
C. l i l i CiBS 1 ( ¡ l i l i 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa original moni» MtalHeoida en 1844 
Giran L«traa & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E , 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista > dan cartas de crédito 
•obre New York, Flladelfia, New Orleaua, 
San Francisco, Londres. Paría, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y cludad<« 
importantes de \ * Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España : capital y puertos de 
Méjico, 
En coínblnación con los señores F.. B, 
Hollín and Co., de New York, reciben Cr-
denes para Va compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bol»a de dicha 
ciudad, cuyr£ cotlzacionos se reciben i>or 
cable diariamente, 
C 140 78-1 E . 
J . A . B A í í C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioiies. 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras y pa^os por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, l ía 
H ijos de R. A r q ü e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Tsléfonc núm. 70.—Cable: "HamonargOe* 
Dep&sitos y Cuentas Corriente*. Depd-
Blto? de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remlaifin de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
jr frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Ccbro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre Jos pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlaa 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 ise.! Q, 
J . B A L G E L L S Y C f 
( S . en C o . ) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Parlo, y sobre todas las caTÚtalos 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
CAnarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 143 156-1 E . 
N. GELATS Y COMP. 
102, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos pwr el cable, fsoilitaA 
cartas de crédito y giran letra» 
é corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. Seji Juan de Puerto Rlcc^ 
Londres. - París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- i Hamburgo. Roma, N&poles. Mllíln. Génova, 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos | Marsella. Havre, Lell», Nar.tes, Saint Quin-
de España. Islas Baleares y Canarias, ají i tln, Bieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
como las principales de esta Isla. Turln, Masino, etc.; asi como sobre todaa 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE I las capitales y provlnclae de 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 142 78-1 E . i C 2540 156-14 Ag. 
B A N D O E S P A S O L B l L i B U D £ C H I A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g r o » p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o » d e l e t r a 
en pequeflas y grandes cantidades, aobra Madrid, capitales de provincias y todoa los 
pueblos de España é Islas Canarlaa, así como sobre los ISstacos Unidos fA América 
Inglaterra. Francia, Italia y Aleaaar ta 
C 91 IR. i 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , q u e e n 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a c t u a l 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a i m u n d o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s i d o a d q u i r i d a e n c o m -
p r a p o r e s t a C o m p a ñ í a , m e d i a n t e e l p r e c i o d e $ 5 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l a c a s a G a l i a n o n . 6 6 . 
d o n d e s e h a l l a n i n s t a l a d a s l a s O f i c i n a s . 
H a b a n a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
F * A . N E T T O 
D i r e c t o r 
1K-7 E 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n <ie la m a ñ a n a . — E n e r o 9 de 1912. 
S D E P A U L A 
r 
Conuo consecnencia de lo dispuesto en 
el art ícnlo sexto de la L e y de '20 de 
Julio de 1910, por la que se realizó el 
canje ^el Arsenal por los terrenos de 
Villanueva, se ha llevado á cabo la 
construieción en el litoral de la bahía 
de este puerto, frente á la Alameda de 
Paula, de tres espigones y almaceneg 
para el servicio del comercio. Dos de 
dichos espierones se enctu-Yitran próxi-
mos á utilizarse, y á pesar de haberse 
reconocido desde hace larga fecha la 
conveniencia de que sean dedicados al 
servicio de cabotaje, se trata do dár-
seles distinta apl icación, y a d e m á s han 
sido pedidas por nna ?ompanía particu-
lar para su explotac ión sin el requisito 
previo de la subasta.. 
L a Junta de Navegac ión , en sn sesión 
de 28 del pasado, acordó dirigirse á los 
señores Presidente d^ la Repúbl ica y 
Secretario de Hacienda, apoyando la 
solicitud de los señores Sobrinos de He-
rrera, qne piden el arrendamiento, pre-
via subasta, de uno de diehos espigo-
nes, por estimarla .insta y razomibl-?, 
por cuanto en el ánimo de la corpora-
ción estaba que los muelles qne se cons-
truyen en Paula para el Estado debían 
ser dedicados, únicamente , para el trá-
fico de cabotaje. tAn necesitado como 
estia este comercio nacional de muelles 
adecuados para tan importante servi-
cio, hoy reducido al estrecho é insufi-
oientp desenvolvimiento que ofrecen los 
de L u z , incapam! nara los buques de 
esta clase q w en ellos se ven precisa-dos 
á efeetuar sus atraqups. estando bien 
atendido el tráfico de importación con 
los muelles de San José, Ha vana Cen-
tral, los del Arsenal y los espigones E s -
covel en proyecto. 
Los señores Sobrinos de Herrera en 
la solicitud presentada al Secretario de 
Hacienda, en 19 do Diciembre ñ l t imo. 
qne se ha publicado en estas columnas, 
piden que se saque á subasta el arren-
damiento, con las condiciones que seña-
lan, 'del espigón situado en la parte 
Norte d^ la Alameda de Paula, ó sea 
el inmediato al e m b a r r e de los vapores 
de Regla ó Efffcación de L u z . 
Fund'an sn petición en que las ac-
tuales condiciones en que el puerto de 
esta capital se encuentra, en cuanto al 
n ú m e r o y condiciones de sus muellfs 
destinados al servicio de enbotaie, re-
sultan absolutamente deficientes p?ra 
oue las neoesidades de ese servicio pue-
dan ser satisfechas de un mrvdo siquiera 
mediano; no existiendo para el atraque 
de los vapores de las distintas empresas 
navieras cubanas que al comercio de 
cabotaje se dedican, otras muelles que 
los áp los tres espigones sitiados frente 
á ta Plazoleta de Ln«. Son dichas em-
presas: la de ' ' L u i s Odriozola." S . en 
C , cy&e cuenta **ou cinoo va/pores; la de 
'"Julián Alonso," S. en C . con dos va-
pores; "Zulneta y G a m i z , u n vapor; 
" C o m p a ñ í a Naviera de "Cuba." eon un 
vapor, y l a de "Sobrinos de H e r r e r a " 
con ocho; resultando por consiguiente, 
un tobal de ddez; y siete buques cons-
tantenrente dedicados al comercio de 
cabotaje, que entran, y salen con fre-
cuencia del puerto, y que necesitan pa-
ra todas las operaciones de carga y des-
carga realizar sus atraques Á Uno de 
los tres referidos espigones de Luz , que 
práct icamente resultan insuficientes 
para ese servicio, toda vez que sólo pue-
den realizar atraque s imultáneo seis 
buques, y que cuando eso sucede se H-
ficultan las operaciones que sobre los 
muelles de dichos espigones se realizan, 
s egún ha reconocido el señor Adminis-
trador de la Aduana. 
E l tráfico de cabotajp es digno le la 
mayor proteceión, y debe dársele to la 
! clase de facilidades para sus operacio-
! nes. pues sabido es el gran beneficio que 
al cornereio reporta. Reconociendo la 
insuficiencia de los muelles dedicados 
al mismo, se pensó en ampliarlos, eomo 
consta en el informe de la Junta nom-
brada por el Gobernador Provisional 
Mr. Magoon sobre el proyecto d^ mejo-
I ras de muelles para este puerto, y en 
cuyo informe se aboga por l a construc-
"dón de un muelle más. destinado tanv-
bién al servicio de cabotaje. 
Construidos, pues, esos nuevos espi-
gones de Paula, pareee natural que se 
destinen al tráfico de cabotaje, reco-
nocida como está, la necesidad de dotar 
á las empresas cubanas de medios Fá-
ciles y adecuadas para el desenvolvi-
miento de sus operaciones mercantiles; 
[ y si esos espigones han de cederse a al-
guna compañía, lo lógico y lo justo es 
, que la cesión se efectúe en las eoudi-
ciones aboyadas por la Tunta de Nav^-
sración y previo el requisito de la su-
basta públ ica. 
Deber del 'Gobierno es atender las 
instas demandas dp las clases merean-
tiles y principalmente en casos eomo el 
i de que nos ocupamos, en que no sólo 
| se trata de satisfacer una neee^idad 
realmente sentida por la marinn de ca-
botaje, sino también de un s é r v H o nú-
blir'o como es el del atraq'ie de los bu-
nnes en los muelles del Estado y el 
despacho de las mereíineías en los mis-
mos eareo de la Aduana, y por enjr© 
despacho cobra el Estado derechos qne 
no tienen nada de económicos ni do 
protectores para el tráfico entre los 
puertos de la Riepúbli-ea que realizan 
i las empresas navieras cifbanas. 
U n interés de primer orden aconseía 
evitar por todos los medios que el 
transporte rtrarítvmo de cabotnj^ y el 
transporte terrestre se encuentren vin-
culados en una sola mano, siquiera sea 
parcialmente: es decir, en el caso nue 
nos ocupa importa estorbar que los 
muelles destinados á lo« buques que ha-
cen la navegac ión costera pertenezcan 
á empresas ferrocarrileras. Por lo me-
; nos ha de cuidarse de que los arañarlo-
j res puedan utilizar, si les conviene, 
I muelles cuya explotac ión no este confia-
! da á dichas empresas; es el medio dte 
I impedir el monopolio y de asegurar la 
! competencia, sin l a cual experimenta-
r ían graves daños productores y consu-
midores, agricnltores y comerciantes. 
De ahí la actitud adoptada por la J u n -
ta de Navegac ión , reclamando que los 
muelles que se construyen en Paula pa-
ra el Estado se dediquen exclusivameji-
te al tráfico de cabotaje. E s a pet ic ión 
creemos nosotros que, en interés del 
país , debiera ser apoyada por L a L iga 
Agraria y la Cámara de Comercio. 
I m p o r t a n t í s i m a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l s e ñ o r F e r n á n d e z V a l l í n , 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
E n ' ; L a Ult ima H o r a " de anoche 
con los siguientes subt í tu lo s , leemos 
estas manifestaciones del Ministro de 
: E s p a ñ a : 
L a s deudas de los Ayuntamientos 
traspasadas á ciudadanos america-
nos.—Las expulsiones de los abre-
ros.—Los señores Villavende regre-
saron á Cuba por g-estiones del Mi-
nistro de E s p a ñ a . 
L A S H I S P A N O F O B I A S D E L O S 
H O Y V E T E E A N I S T A S 
E l Decreto "de p e r d ó n " , una mani-
fiesta c l a u d i c a c i ó n de las e n e r g í a s 
del Gobierno de Cuba.—De las diez 
expulsiones que se hicieron hay sie-
te justas. — Los españoles pueden 
ser expulsados si se mezclan en l a 
p o l í t i c a . — A ellos les interesa ins-
Gilbirse en el Consulado de E s p a -
ñ a . — E l e spaño l relegado en Cuba. 
—No hay tal fraternidad entre cu-
banos y e spaño les . 
E s t a m a ñ a n a tuvimos ocas ión de 
visitar ai Ministro de España , exce-
lent í s imo s e ñ o r don Cristóbal V a l l í n 
y Alfonso, y con él compartimos ex-
tensamente sobre asuntos de palpi-
tante actualidad. 
Nuestra entrevista, que no tuvo la 
pretens ión de una preparada y estu-
diada i n t e r v i ú , fué solamente una 
amigable conversac ión , en la cual 
por su índole tuvimos ocas ión de co-
nocer con bastantes- pormenores el 
criterio que nuestro particular ami-
go el señor Val l ín tiene sobre aque-
llos problemas que afectan directa-
mente á l a colonia española de Cuba. 
H a c i é n d o n o s nosotros eco de la no-
ticia publicada por algunos periódi-
cos sobre una Nota por el s eñor V a -
l l ín enviada al Secretario de Estado, 
referente á una deuda contra ída por 
el Ayuntamiento de Guanabacoa á 
favor de un subdito español , hubimos 
de preguntarle si era cierto que la re-
ferida Nota iba redactada en térmi-
nos un tanto enérg i cos , como se ha^ 
bía repetido incesantemente. 
— L a susodicha Nota—nos contes-
tó el s e ñ o r V a l l í n — s e refer ía sola-
mente á esa r e c l a m a c i ó n contra el 
Ayuntamiento de Guanabacoa; no á 
todas aquellas otras que hay pen-
dientes, y de las cuales ya por esta 
L e g a c i ó n se han hecho las gestiones 
necesarias para su reso luc ión favo-
rable. Usted no ignora, señor perio-
dista, que el Gobierno de Cuba en es-
te caso concreto ha sido muy abando-
nado, pues desde el año 2 al 12 en 
que estamos tiempo ha tenido, me pa-
rece á mí, de resolver estas justas re-
clamaciones nuestras. 
E n tiempos de la i n t e r v e n c i ó n — e n 
la que se cometieron cosas muy ex-
t r a ñ a s — s e d i c tó una reso luc ión me-
diante la cual se nos quer ía prohibir 
toda g e s t i ó n en este sentido, la cual 
deb íamos de jar en suspenso hasta 
tanto el Gobierno cubano estudiara 
para resolver e l asunto. 
Esto, que es un absurdo, porque no 
se puede prohibir que se gestione la 
l i q u i d a c i ó n de un crédi to pendiente, 
ha servido para que repetidas veces 
sea pretexto, ó mejor dicho, obstácu-
lo á nuestras reclamaciones. Y aquí 
p e r m í t a m e que le repita que en diez 
años me parece que hay tiempo para 
hacer esos estudios. 
Hasta ahora el Gobierno cubano se 
ha limitado á recordar á los Munici-
pios la ob l igac ión en que están de pa-
gar esas deudas; pero sin s eña lar l e s 
el tanto por ciento que deben f i jar 
en los presupuestos anuales para esa 
a tenc ión . 
No se niega á pagarla, pero no ha-
ce nada para que sus buenos deseos 
se real icen: es la resistencia pasiva, 
! contra la cual toda ges t ión se estre-
j l i a ; es la fuerza de la inercia, la fuer-
Iza del débil . 
• E n algunas ocasiones se me puede 
! decir que muchos de esos c r é d i t o s es-
t á n en poder de ciudadanos ameriea-
j nos por traspaso de sus primitivos te-
nedores; pero esto en nada puede 
mermar la fuerza de la rec lamac ión , 
| por cuanto las deudas son anteriores 
al año 18í>8; es decir, cuando el po-
seedor era naturalmente español . E l 
mismo Presidente de la R e p ú b l i c a 
habr ía de tener uno de esos créd i tos 
y nosotros, si él nos lo pedía, t endr ía -
mos la ob l igac ión de gestionar su co-
bro. 
Parece que no se quiere ver la in-
t e n c i ó n con que esos ciudadanos ame-
ricanos poseen los créd i tos contra las 
instituciones cubanas; in tenc ión que 
no soy yo el llamado á calificar ni es-
clarecer. 
Seguimos hablando con el señor 
Ministro sobre otros asuntos, ya que 
sobre éste s a b í a m o s cuanto quería-
mos. 
L o de las expulsiones 
Hablamos t a m b i é n sobre las mani-
festaciones hechas por algunas per-
sonas significadas en la colonia espa-
ñola sobre la conducta del s e ñ o r Mi-
nistro de E s p a ñ a en el asunto de las 
expulsiones recientemente realiza-
das, que a tr ibu ían al s eñor V a l l í n po-
ca energ ía en la i n t e r v e n c i ó n que por 
neeesidad hubo de hacer t r a t á n d o s e 
de españoles repatriados por el Go-
bierno de Cuba . 
— H a y un mal—nos dijo el señor 
Ministro—en todas las colonias espa-
ñolas de A m é r i c a ; y es el de pensar-
se en ellas que la representac ión de 
España tiene que consultarse con 
ellas para realizar un acto; y si no se 
consulta, al menos darles cuenta de 
sus labores ó gestiones. Y este es un 
error cras í s imo. 
E l Ministro de E s p a ñ a no lo es 
cerca de esas colonias, sino del Go-
bierno del pa í s en que va á residir, y 
con éste es con quien ú n i c a m e n t e de-
b. entenderse. 
Y lo mismo sucede con los per iódi -
cos llamados más ó menos justamen-
te e s p a ñ o l e s : ellos quieren que se les 
consulte, que se gestione junto con 
ellos, y esto no puede ser. De aquí 
que, al obrarse independientemente, 
se piense all í por falta de conoci-
miento en la materia, que no se ha 
procedido con la e n e r g í a que reclama 
el asunto en cues t i ón . Y para demos-
trar que á mí no me falta empuje, ahí 
es tá el caso de los señores V i U a v e r i o , 
que regresaron á Cuba gracias á mí. 
E n el decreto de p e r d ó n no se dijo, 
porque no se quiso hacer esa confeí-
s ión honrada, que á mí se me debía , 
pero su sola lectura dará cuenta de 
la c l a u d i c a c i ó n completa por parte 
del Gobierno de todas las enererías 
que se quisieron demostrar cuando 
esos señores fueron expulsados. 
Aquí p o d r á n tener un Ministro es-
pañol que grite más , que llegue hasta 
donde yo he llegado, pero le aseguro 
á usted que ni uno solo me aventaja-
rá en un m i l í m e t r o de empuje. 
E n cuanto á las otras diez expul-
siones que se realizaron, puede usted 
asegurar que 7 de ellas por lo menos, 
e s t á n bien realizadas: no sólo de este 
país , sino de cuantos ellos visiten. 
Y o tengo elementos de informa-
ción y sé quienes son esos indivi-
duos. 
L o que piensa el Ministro sobre nue-
vas expulsiones 
—'¿Cree usted, s eñor Ministro—le 
preguntamos—que se p o d r á n reali-
zar expulsiones de ciudadanos espa-
ñoles , si ese ciudadano aparece ins-
cripto en el Consulado? 
— S i eso« e spaño les se inmiscuyen 
en la pol í t ica del país . sí. Pero siem-
pre deberá dárseme cuenta de ello, 
cosa que hasta ahora no se ha hecho. 
Cuando se quiere demostrar que el 
acto que se realiza es completamen-
te legal, no debe obrarse precipitada-
mente, sino con toda diafanidad y 
con calma. 
Y a ve, pues, usted, nue á mí no se 
i me puede tachar de falta de enerpría. 
I L a Colonia E s p a ñ o l a debe saber—y 
I esto quiero repetirlo—que la L c e a -
• c ión y el Consulado no necesitan ins-
|cripciones. son los e spaño les los que 
necesitan inscribirse. 
Y o tengo la firme seguridad, con-
I tra todo lo que la Colonia E s p a ñ o l a 
j de América y sus órganos en la pren-
sa imaginan, que en un momento di-
fícil puede derrumbarse esa Colonia, 
la prensa de ella, sus Centros regio-
nales; pero nunca la L e g a c i ó n , que 
ha de subsistir sobre todo eso. 
E l problema de los veteranos 
í — . . . . . ? 
E s cierto que he recibido cartas de 
subditos e spaño les e x p r e s á n d o m e sus 
temores ante esta campan i de los ve-
teranos, y de ellas he dado cnenta al 
señor Secretario de Estade ¡ i ^ro esos 
temores y a han disminuido, por 
cuanto hace días que no se me han 
vuelto á exponer. 
. Y o tengo una mala y desconsola-
dora impres ión sobre esto. Requiere 
acusar de traidor y guerrillero al 
cubano que le hicieron á la fuerza 
cubano, sin consultarlo siquiera; en 
un país donde se nuiere hablar de de-
mocracia, igualdad, etc., etc. Veo en 
todo esto una corriente desbordante 
de hispano-fobia. que ha de dar por 
resultado, si no se ataja con mano 
fírme, el que dentro de muy poco 
tiempo el español aquí no pueda vi-
v i r por falta de trabajo, y hasta se 
ha de ver c ó m o en las mismas redac-
ciones de los per iód icos cubanos, se 
le niegoe trabajo al periodista es-
pañol . 
L a fraternidad tan preconizada no 
es verdad, y en estos momentos, mu-
cho menos. 
Y esto es una c o n v i c c i ó n f irmís i -
ma que ten ero. 
De muchas cosas más hablamos; 
pero no las creemos de tanto in terés 
para publicarlas como las anteriores 
descritas. 
Y para terminar, queremos reite-
r a r nuestro agradecimiento al s e ñ o r 
V a l l í n , por su amabilidad para con 
nosotros, p i d i é n d o l e p e r d ó n al mis-
mo tiempo, si hemos podido cometer 
a l g ú n error de aprec iac ión en é s t a 
nrestra entrevista, cuya i m p r e s i ó n 
confiamos en aquellos momentos á la 
memoria. 
A l o S A S M A T I C O S 
A los que s o f o c a n 
A lo s q u e to sen 
Los métUeos dicen liov; « Usa'l los 
P O L V O S L O U l á s L . K G - K . J V S 
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L A P R E N S A 
H a hecho bien el Conseja Nacional de 
Veteranos en definirse clara y expl íc i -
tamente. L a dec i s ión y franqueza, por 
noray rudas que sean, son preferibles á 
las vaguedades, á las cohartadas, á las 
anfibiologías. 
Y como verá el lector por los infor-
mes que recogemos al fin de esta sec-
ción, en la asamblea veterana d© 
Oriente, ha hablado claramente y sin 
circunloquios el Consejo Nacional. 
Pretende la direerdón pol í t ica del 
país. Iva pide por medio de la m o c i ó n 
del general Padró que presidió l a 
junta. 
E.s pnes, de lleno el Consejo Nacional 
una agrupación política que va á la con-
quista del poder oficial. 
E l poder de hecho y a lo había con-
sesruido 
H a llegado el momento crít ico de la 
lucha. 
Hasta ahora el Consejo Nacional ha-
bía declarado la guerra á los guerrille-
ros y traidores. 
Y estos, desamparados casi totalmen-
te de los partidos, y del gobierno jque 
habían de hacer m á s que recibir los 
golpes dócil y resignadamente? 
A liora la persecución contra los gue-
rrilleros y traidores es secundaria. 
L a primaria, la principal es la anu-
lación de los partidos pol í t icos para; 
escalar el poder. 
Mas estos parece que no están dis-
puestos á ser materia tan dúct i l como» 
los guerrilleros y traidores. 
Ee natural. Mal ó bien, ellos han lle-
vado hasta ahora, juntamente con el 
gobierno la representación genuina de 
la "República y del pueblo. 
No han de permitir mansamente quo 
se la arranquen de golpe y porrazo. 
* 
* # 
Adem^<í hay veteranos en el partido 
conservador, hay veteranos en el grupo 
de Zayas. hay veteranos entre los " I n -
dependientes de color," hay veteranos 
entre los reeleccionistas. 
Y hay veteranos en la agrupac ión 
del creneral Ensebio H e r n á n d e z qua 
ondeó desde el principio noble y va-
lientemente la bandera del amor y de 
la igualdad fraternal. 
Esos veteranos no han de cometer la 
inconsecuencia y deslealtad de desertar 
de sus filas para engrosar la del Con-
sejo Nacional que se ha declarado y a 
abiertamente adversario de todos los 
partidos existentes. 
* 
No es tán dispuestos á abandonar su 
partido. 
L o prueba la asamblea de Santa Cla-
ra que ha declarado "malditos á todos 
los que quieran encumbrarse sirvien-
dióse eomo de escalón, de los vetera-
n o s / ' 
L o prueba la moc ión Corona en l a 
asamblea veterana de Oriente en l a 
qne se rechaza toda ingerencia pol í t ica 
del Consejo Nacional. 
Y a tenemos, pues, dos campos. 
E l de los partidos polít icos, defen-
diendo sus derechos é intereses. 
E l del Consejo Nacional lanzándose 
á la dirección pol í t ica y á l a conquista 
del poder. 
Y tenemos también dentro del Conse-
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(Contiirta.1 
Y o sé epoien ba cometido el aten-
tado. Y antes de que se acabe k sema-
na estarán en mi poder los a c o r e s . S i 
no hu'biera ocurrido im accidente, como 
le puede oouxrir k cualquiera, yo los 
habría preso antes de que hubieran 
podido realizar su infame proyecto. . . 
j Siempre los realistas, los oómpli-
?es de Jorge? 
— E l porvenir demostrará la exacti-
tud de mi información. 
— ¡ T e n e d oiridado, F o n c h é , no j u -
pn^is wrani^o! Porque esta vez, iréis á 
Sinnamari con los otros. 
—General , no temo nada, poirpie es-
toy bien seguro df» lo qw» digo. S i n em-
bgrsro. no descuidaré A proeiiranne nl-
rmr.ns ¡nformes acerca de los persona 
jes de quiénes ' h á K Ciertamente, 
jueda un residuo de revohir-ionarios* 
siempre en efervescencia, que amemza 
el orden establecido.. . 
— i Lo veis? i Cómo pueden reunii^e 
j concertarse impunemente esas gen-
t e s ? . . . Celebran reuniones en las lo-
gias masón icas . . . vos lo s a b é i s . . . To-
dos esos bandidos serán deportados fue-
ra de F r a n c i a . . . Mañana mismo pre-
parara el decreto el Consejo de E s t a -
d o . . . No quiero levantar de nuevo el 
pat íbulo, pero es necesario que desapa-
rezcan esas malos bichos. 
E n este momento, entre el constante 
ir y venir de funcionarios, represen-
tantes y oficiales que llegaban para 
manifestar fidelidad y probar sn ce-
lo, entró Ihibois. el prefecto de pol ic ía . 
E r a Dufcois el hombre á quien m á s de-
testaba Fouché , así que, apenas le vio, 
apresuróse á señalársele al Pr imer 
Cónsul con un gesto de i r r i s i ó n : Bona-
parte, con voz cortante, interpe ló a l in-
fortunado que balbuceaba algunas va-
gas felicitaciones: 
—¡ Y a sé <iue no ha dependido de vos 
el que no hayan triunfado esos bandi-
dos! ¿Cómo han podido procurarse una 
oantidad de pólvora sufieiente para vo-
lar mi barrio entero? Ciudadano Du-
bois: si yo fuera prefecto de po l ic ía y 
me hubiese ocurrido tal cosa, me 'hu-
biera muerto de vergüenza. 
Y vo lv iéndole la espalda. 1P dejó ate-
rrado. Después^ como si aquellas palo,-
ólera. dijo bras hubiesen agotado i 
á F o u c h é : 
—Comenzad vuestros trabajos esta 
misma noohe, porque es necesario tran-
¡luilizar al pueblo de París cnanto an-
tes. Y acordaos de qne no admito más 
pruebas de vuestro celo qnf el éxito. 
Foncl ié saludó, y atravesando la 
multitud de los cortesanos que habrían 
filas para dejar pasar, sal ió al vest íbu-
lo. Al l í encontró ká su secretario V i -
lliers: 
—Hubo momentos en que creí que 
me iba á devorar. S i le llejaro á contra-
decir hubiera sido capaa de mandar de-
tenerme. . . Y t o d a v í a . . . 
Vi l l iers le enseñó un par de pistole-
tes q-ne llevaba escondido: 
— Y a había previsto el caso. No os 
hubiera preso sin resistencia. . . 
E l rostro sombrío de F o u c h é se i lu-
m i n ó con una sonrisa. Y moviendo l a 
cabeza con amabilidad p r e g u n t ó : 
— ¿ O s sacrif icaríais por mí, Vi l l i ers? 
— S í , ciudadano ministro. 
L a sonrisa de F o u c h é desapareció: 
— S í , es verdad ; soy ej ministro. 
Parec ió reflexionar unos segundos, y 
tirando del cordón que correspondía a l 
brazo del cochero, dió la orden de pa-
rar. 
— I d ahora mismo—dijo á Vi l l i ers— 
al Hospital de la Piedad: dpspertad al 
Director y preguntadle en nomibre mío 
cómo sigue un tal Braconnean, herido 
de un tiro en el pecho. S i a-ún no se ha 
muerto, vendréis a» decírmelo inmedia-
tamente, y en ese caso yo iré m a ñ a n a 
mismo á primera hora, á interrogarle. 
Ordenaréis al director qeu haga cnan-
| to sea preciso para que el herido se ha-
I lie en estado de responderme. 
E l secretario se apeó del carruaje v 
! Fouché entró en casa coa ánimo de 
acostarse. 
^Mientras tales acaecimientos agita-
ban las Tul ler ías , el ciudadano Lere-
bourg. alarmado por las noticias que 
había averiguado de paso, y borrori'£a-
do mías tarde por el aspecto qne la calle 
de Chartres presentaba, ha-hía regresa-
do en volandas á El gorro azid para 
comunicar á su mujer las extraordina-
rias novedades de la matanza que había 
ensangrentado el paso del Pr imer Cón-
sul. F u e recibido por E m i l i a con aire 
de gran misterio, sin responder á las 
exclamaciones que el buen hombre da-
ba de otra manera por repetidos: 
^ d m t ! , " " ¡ c h l ^ t ! , , . . . Por fin, v ién-
dolé aturdido, le cogió de nn brazo, lo 
l levó á la habitación, y una vez segara 
de que nadie m á s que su marido p o d í a 
oiría le dijo: 
— ¡ D u r a n t e tu ausencia ha ocurrido 
una cosa, terrible! 
—j[Qué ha ocurrido? 
— V í c í o r Lecierc ae ha presentarlo á 
nuestra puerta cubierto de sangre y 
desfallecido que apenas podía tencr-
; s e . . . 
— ¡ O h . pobre muchacho! se^ruramtn-
' te ha sido herido en esa espantosa ca-
tás t ro fe . . . 
—Como comprenderás , yo no podía 
; dejarle á la p u e r t a . . . No p o d í a an-
dar. . . Le he hecho subir á l a Imbita-
: ción de arriba que está l i b r e . . . 
— H a s hecho miuy b i e n . . . ¿ H a s 
i mandado l lamar á un méd ico? 
—¡ Imposible! 
—^ Por qué ? 
— ¡ A h ! ahí está lo grav^ del asunto. 
Lecierc se halla seriamente comprome-
tido, y si supieran qne se halla aquí, 
no solamente correría él serias peli^rro^ 
sino qne nos proporcionaría grandes 
molestias á nosotros. . . 
— ¡ M i civismo es de sobra eonocido! 
— g r i t ó Lerebourg. 
— ¡ M á s bajo! — supl icó Enúl ia , 
asustada.— ¡ L e va la vida en ello! 
—Pero ¡ D i o s m í o ! ¿e s algrun cons-
pirador ese muebaoho tan formal? 
— L e han arrastrado, no ha sabido 
resistir á influencias funes tas . . . E n 
pocas palabras, puesto qne y a es dema-
siado tarde para discutir un hecho con-
sumado : V í c t o r ha tomado parte en el 
crimen cometido esta noche . . . 
^ — ¡ E l ! ¡ Oñ hombre tan afable, tan 
simpiático! ¡ Cómo nos ha e n g a ñ a d o ! 
¡ Pero ese atentado es monstruoso! Ha.yi 
muertos á montones. , . mujeres, ni -
ños her idos . . . ¡ E l , Lec ierc! ¡ q u i 6 n 
lo hubiera cre ído! 
— L a s i tuac ión es muy sencilla, fll 
le echamos de casa, es hombre perdi-
do; antes de que llegue á la esquina 
de la calle será preso por los pol ic ías 
patrullas que le recorren sin cesar, . . 
—¿ Quién habla de echarle ? Y o pue-
do maldecir su execrable a c c i ó n . . „• 
pero de eso, á entregar le . . . Porque 
eso sería entregarle. , 
— S í , y. sin embarga, no puede que-
darse aquí . Mañana, su presencia se-
ría notada seguramente. Jerónimo, el 
mozo de a lmacén que, por fortuna, no 
duerme esta noche en su habitación, 
comprenderá en seguida qne tiene un 
vecino. Se inquietará, c h a r l a r á . . . y 
no tardaría en ser descubierto. E s ne-
cesario que Víctor Lecierc salga de 
aquí m a ñ a n a á la m a ñ a n a . . . 
—>¿Y á dónde irá? 
— A una casa segura, á donde no 
ha podido llegar hoy por falta de 
fuerzas. Tú mismo le l levarás m a ñ a n a 
por la mañana . 
— ¿ Y o ? ¿Cómo? 
— A eso de las ocho mandaré vo A 
Jerón imo á >unos recados, después do 
haberle ordenado enganchar el carro 
de los encargos, y ponerle al pie dp la 
escalera de servicio. Como á esa ho-
D I A R I O D E L A MARINA.—"Edic ión la m a ñ a n a . — E n e r o 9 de 1912. 
jo Nacional lá unos veteranos en des-
acuerdo con otros veteranos. 
* 
* • 
E i Secretario de Justicia de los E s -
tados Unidos se halla en la Habana, co-
mo lo .sab:* el lector. 
Y ¿quién impide que la « e n t e curiosa 
pregunte, indaerne. hable y murmure 
sobre ]a visita de personaje tan impor-
tante ? 
E n lo» conflictos, en las sacudidas de 
sorpresas tras sorpresas la imaginación 
se avispa, aviva y busca 7 baraja reía-
ciones 7 coincid'cnciaí!. 
Dicen que vienen A v«r la obra 7 los 
restos del <'r^^aine.,, 
Son colegas gubernamentales los que 
lo afirman. 
Antes vino con el mismo motivo el 
Secretario de la Gn-erra. 
¿ P o r q u é vendrá ahora el de Justi-
cia 1 
Y no sabemos por cuales medios de 
deducción la gente perspicaz ó suspicaz 
empieza á relacionar esta visita d*l 
Secretario de Justicia precisamente con 
el Tratado de París , con ciertas amena-
zas k los guerrilleros lanzadas pública-
mente, con la suspens ión de la L e 7 
del Servicio Civ i l 7 oon algunos mu7 
disctitidoB negocios. 
Eso se murmura, 0*0 se dice misterio-
sa mente. 
Nosotros no aseguramos nada. 
Y ntás cuando un colega guborna-
¡mental, lo niega categóricamente . 
U n "reel-eccionista" ha platicado 
con ÍCE1 Comercio ." 
He aqní parte de la p l á t i c a : 
Iva i m p r e s i ó n que obtuvimos los 
presidentes de c o m i t é s reeleccionis-
tas puede sintetizarse as í : que el ge-
neral Asbert ha ca ído en desgracia 
en Palacio 7 que la s i m p a t í a del ge-
neral Gómez hacia los veteranos es 
e í n t o m a infalible de que se prepara 
para l a ree lecc ión apo7ado, en vista 
de lo deshecho que se halla el parti-
do IrberaJ, por l a nueva a g r u p a c i ó n 
veteranista. 
E s posible que el general Aabcrt 
haya c a í d o en desgracia ante el Pre-
sidente, aunque no demos con el de-
lito que haya podido oometer el ex-
candidato predilecto de Palacio. 
Mas lo de la ree l ecc ión ¿no lo aca-
ba de negar por d u o d é c i m a vez el 
general Gómez? 
E s un enigma viviente. Y á la ver-
dad que para enigmas bastante tene-
mos con el general N ú ñ e z . 
Y con el Secretario de Just ic ia 
norteamericano. 
* • 
Y ¿qué piensa hacer Asbert? 
Escribe " E l D í a " : 
Semejante conducta ha herido pro-
fundamente a l general Aabert, quien 
se propone no dejar pasar un d ía 
m á s sin exigir terminantes explica-
ciones de su conducta al siempre es-
curridizo general Q-ómez, CU70S nue-
vos p r o p ó s i t o s de reeleccionismo, si 
alguna vez des i s t ió de tal idea, son 
bien notorios para cuantos e s t é n al 
tanto de las .interioridades de l a po-
l í t ica . 
Si el Presidente de la Repúbl i ca no 
da cumplidas explicaciones al gene-
r a l Asbert., éste se propone hacer pú-
blicos los motivos de .su ruptura 7 co-
locarse, él 7 sus amigos, en actitud 
de franca opos ic ión frente al gobier-
no. 
Los amigos del Gobernador de la 
Habana esperan con gran ansiedad 
esa importante entrevista, qu^ se ha-
brá de celebrar, s e g ú n 7a hemos di-
ch^, de ho7 á m a ñ a n a . 
T a l vez no le impresione mucho al 
general Gómez la ruptura y la opo-
sic ión franca de Asbert, 
Esto le a tacará de frente, Pero el 
Consejo Nacional guarda al general 
Gómez las espaldas. 
De " E l D í a : " 
A las dos de la tarde d ió comienzo 
la gran asamblea magna provincial, 
presidiendo el general Núñez , que abrió 
el acto con un discurso en que d ió las 
gracias á sus compañeros or ienía les por 
los agasajos rwibid-os por los miem-
bros del Consejo Nacional. Agregó que 
no podrá abandonar Oriente sin cum-
plir ese elomenlal deber de cortesía. 
Cree que los veteranos orientales, co-
mo en todas las épocas, serán los ce-
lasos guardianes de la Independencia 
7 la Repúbl ica. 
"No hemos venido solamente—dijo 
— á lanzar á los guerrilleros de los 
puestos públicos. Deseamos una patria 
pura, 7 l impia de los muchos delitos 
que actualmente alarman la conciencia 
cubana. Ha7 periódicos que temen á 
los resultados de nuestra campaña . Pe-
ro 70 quiero que se sepa que n i n g ú n 
veterano de los que militan en este mo-
vimiento desea perturbar la paz. P a -
r a este e m p e ñ o contamos con el apo-
yo del primer Magistrado de la nación 
que desea también la paz 7 la felici-
dad de Cuba. 
" E s necesar io—cont inuó—para esta 
obra de paz 7 de defensa nacional, que 
•los viejos soldados de la libertad se 
unan en apretado haz 7 así concurran 
á la sa lvac ión de C u b a . " 
S iguió le Mariano Corona, F u é es-
truendosamente saludado por la con-
currencia. Dijo que sería breve, por 
lo apremiante del tiempo, toda vez que 
aun t en ían que concurrir á la asam-
blea. Dijo en frases enaltecedoras pa-
ra el país que deseaba se viera corona-
da por el éxito la obra de unir á to-
dos los buenos cubanos. 
Habló después el doctor J u a n R. X i -
qués, que dijo que, aunque no era 
miembro de la comis ión, deseaba •como 
cubano amante de su patria tomar par-
te en esta fiesta. 
E l doctor Secades después pronunc ió 
un bello discurso en períodos sobrios, 
aunque vibrantes de patriotismo, de-
finiendo la verdadera finalidad de la 
campaña . 
Concedióse luego la palabra al coro-
nel Aranda. E m p e z ó enviando salu-
do afectuoso á los generales orientales, 
represrantantes autorizados del E j é r -
cito Libertador. Hab ló luego, s e g ú n su 
vocabulario de ritual , de sogas 7 guá-
simas para los traidores 7 guerrille-
ros, así como para los estafadores que 
se roban los terrenos del Estado. 
D e s p u é s habló brevemente el capi tán 
Vftldés Fuentes. 
S iguió le el coronel Gálvez con u n 
conceptuoso discurso, diciendo que no 
podía entregar su hisotria revolucio-
naria á un partido po l í t i co , 7 que veía 
con gusto en el ambiente veterano á 
hombres de distintas tendencias pol í t i -
cas, como Fre iré 7 F e r r a r a en la H a -
bana 7 P a d r ó 7 Corona en Oriente. 
Entiende que deben subsistir los par-
tidos polít icos, pero sí eliminando de 
ellos la podredumbre que los domina. 
Entonó un himno al amor 7 á la con-
fraternidad de todos los cubanos. F u é 
ovacionado. 
Hizo el resumen el general Loinaz. 
Se refirió al discurso de Corona. P i -
dió que 'Cuba sea libre con el esfuer-
zo de todos sus hijos, excepción hecha 
de los traidores. I n v o c ó el patriotismo 
de los genera-Ies presentes, exhortándo-
los á que tracen la l ínea de conduc-
ta que debe seguir el pa í s . 
Hab ló de que la so luc ión actual del 
problema cubano es que va7an al po-
der los veteranos. 
C A S T O R 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
L — Que no deben administrar nna medicina á sus niños sin estar seguras de lo que U 
medicina contiene ; > 
2. —•Qnc Castoria es pnraaiecte vegetal, y que nna lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3. — Que estos Infredicates son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Qne Castoria es la. receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de obsenración y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por coalquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, qne es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Rereto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F, WAI.LACK, Bradford (N, H.) 
c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LISTEK, Regers (Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.* 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta aflos do práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
parac. ta que pueda ocupar su lugar.i 
Dr. WILUAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase, que 
l a firma de 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SKELEV, Amity (N, Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
• « ennuenfre e n 
c a d a envo l tura 
Telegraf ían al mismo colega: 
•Santiago de Cuba, 7 Enero, ] 0 p, m. 
— A -las nueve y treinta de la noche 
reunióse nuevamente la asamblea mag-
na de los veteranos de Oriente, en el 
local de la Delegac ión , sita eu la calle 
" A l t a H a r t m a n . " 
Pres id ió el general Padró , dándose 
lectura á una moción que quedó pen-
diente en la sesión de la tarde, en la 
que se pide la d irecc ión polít ica del pa í s 
para los veteranos. 
Hablaron Sirvent, delegado de Gi -
bara, y el general F e r n á n d e z de Cas-
tro, pidiendo que se diera lectura á aína 
propos ic ión de Mariano Corona que 
discrepa en sus puntos esenciales áe la 
de Padró . Pues así como en la de éste 
se pide para los Veteranos el mane-
jo de la cosa públ ica , en la de Corona, 
aunque en el fondo identificada con la 
c a m p a ñ a cubanizante, se opina que las 
Veteranos no deben comstituirse en Par-
tido polít ico, siendo las ¡primeros obli-
gados á acatar el resultado de \a§ co-
micios, así como á fungir de celosos 
guardianes de l a Repúbl ica , y de la paz 
moral y material del país. 
Habló Corona defendiendo su mo-
ción, haciendo ver la imposibilidad de 
militar en Partidos polít icos y ser al 
propio tiempo veteranos militantes en 
un Partido militar. 
Supl i có se retirase la moción Padró , 
prediciendo que, caso de triunfar és-
ta moción, los veteranos se d iv id irán, 
pues habrá muchos incapaces de aban-
donar las filas en que actualmente mi-
1 litan, á causa del natural consecuente 
ée nracbos hombres. 
S iguió le el coronel Salcedo Bonas-
tra que en párrafos elocuentes dijo que 
al lado de todos los veteranos que es-
tán todos los hombres de buena vo-
luntad, por lo que no debe calificarse 
de obra exclusivista la que pretenden 
realizar los veteranos al constituirse en 
poder público. 
Seguió le el coronel Fernández de 
Castro, demostrando que aún no ha em-
pezado la labor de expulsar á los traido-
res manifestando que ello debe alentar 
á los veteranos para perseevrar en su 
obra. 
E n el transcurso de su discurso le 
in terrumpió Loynaz, preguntándole 
que si los que escribieron en los .perió-
dicos españoles contra Cuba, aunque 
se tratara de una gloria de la tribuna 
cubana, eran ó no traidores. 
A tal interrupción contestó el señor 
F e r n á n d e z de Castro que no acostum-
bra citar nombres en sus discursos. 
Y cont inuó diciendo á los veteranos 
qoie deben reformarse sumándose nue-
vos elementos si la campaña cont inúa 
haciendo ver las desgracias que acarrea-
ría al país el que los veteranos ocu-
pasen el poder. 
Va ldés Fuentes d e f e n d i ó la moción 
de Corona diciendo que la única fina-
lidad de los veteranos debe ser la de 
sanear la adminis tración, pues aun no 
ha llegado la ocas ión de que los vete-
ranos deban asumir el poder. 
E l Coronel Rosell defiende la moción 
de Padró . 
Por ú l t imo habló Loynaz. refutando 
á F e r n á n d e z de Castro. Dice que los 
veteranos se d e s u n i r í a n si volvieran á 
los cuarteles pol í t icos . Asegura que el 
Partido Liberal fué más dividido que 
ninguno á las elecciones de 1908, y sin 
embargo venció á su adversario. 
Dice que los partidos pol í t icos se 
rerán imposibilitados de premiar á mu-
chos de sus servidores, y defendió ca-
lurasamente á los veteranos, diciendo 
que si llegaran á ser poder dejarían 
muy atrás á todos los partidos. E n su 
inicio, la base de la campaña de los 
veteranos era la de exigir rectificacio-
nes al gobierno en sus planes adminis-
trativos y polít icos. Rectificó Corona. 
Y habló Aranda, diciendo que es 
necesario emplear la energ ía para la 
obra d?1 «-nneamiento no acusándose 
mútnr • nte los veteranos de haber 
ahorcado á nadie. 
Telegramas de " L a L u c h a " sob^ la 
asamblea de Oriente: 
E l coronel Lora dijo que loe vetera-
IJOÍÍ de Baire no e s tán conformes con 
el procedimiento de ahorcf r á los trai-
dores, «ino que se perdonen. 
L e contestó el coronel Gálvez y dijo 
que sus ideas son de justicia y qne arro-
l laríau. 
Los generales se opusieron. 
Aranda dijo que como no quería san-
gro, so usar ían sogas y que si aquí en 
Oriente no lo hiciesen, ellos vendr ían 
á hacerlo. 
Muchos st- muestran indignados y di-
cen que Oriente sabe el camino de oc-
cidente y lo demostraron durante la in-
vasión, y q^6 n0 ^ e r a n lecciones de 
pntriotísmo, pues Oriente siempre fue 
el primero en las guerras de indep í ' i -
etcncia. 
Ha-tn ahora se consideran fracasadis 
las aspirnoioneís de loe veteranos de esa. 
* 
Ultimo acuerdo tomado en la citada 
asamblea, s egún La Lucha: 
L a Asamblea de Oriente acuerda pe-
d ir al Consejo Nacional qne convanie 
á urna Asambleii 'Magna dentro del ac-
tual mes de Enero, á fin de estudiar 
y resolver la solución que debe darse 
al problema planteado por los vetera-
nos de la Independencia, en armonía 
con sus patriót icas nspiraciones y las 
necesidades de la nac ión. 
* • 
Acuerdos de la asamblea de vetera-
nos en Santa O l a r a : 
| Reunida la de legac ión de los vete-
i ranos en Santa Clara , para conocer de 
I la circular remitida por el Consejo Na-
! cional, adoptó los siguientes acuerdos: 
" L o s qne suscriben, comisionados por 
3a De legac ión de Santa Clara para in-
formar respecto de l a circular recibí la 
en cate Centro de que arriba se hace 
mención, del Consejo Nacional, estudia-
do y discutido en el fondo de ella, pro-
ponen: que se diga al Consejo de r.v 
j ferencia lo siguiente: Pr imero: Consi-
' derando: que la ins t i tuc ión de-Vctcra-
i nos tiene un fin patriót ico y polít ico 
elevado que por roa propios Estatu-
tos y por conveniencias de la Tnstitu-
l e i ó n le prohibe descender á. ingerencia 
ninguna directamente con los partí los 
.políticos militantes.—Segundo: Consi-
derando: que por la const i tución de los 
organismos, juaitas ó comités patrióti-
ecs se niensa que á modo de regala-
dores de los partidos se les prohiba 
i postular lá determinadas individuos, 
1 cometiéndose la voluntad omnímoda de 
las instituciones pol í t icas á la de un 
grupo organizado caprichosamente y 
sin obedecer á ninguna manifestac ión 
j democrát i ca .—Tercero : 'Considerando: 
que por salientes personalidades vete-
ranas de la Independencia se sostie-
nen q w deben desaparecer los parti-
¡ das polít icos y que los veteranos asu-
j man las riendas del poder.—Cuarto: 
¡ C o n s i d e r a n d o : que la Const i tuc ión de 
l ío s comités patr iót icos pudiera inter-
| prrtarse por el país en general qne en 
I el fondo envuelve la idea expresada en 
leí considerando anterior, proponemos: 
i A nuestros compañeros de la directiva 
| el siguiente acuerdo: 
| Los veteranos de Santa Clara entre 
| los cuales hay individuos ]>erteneciAn-
;tes á todos los grupos pol í t i cos existeu-
' tes en el país , pero que en nuestro 
| cuartel nunca nos ha guiado m á s que 
i el beneficio c o m ú n de la Inst i tuc ión . 
, tenemos el criterio de que lo<; sr nipos 
polít'cos existentes son entidades ne-
cesarias é la vida de la Repúbl ica , y 
e• e nuestro papel en la vida nacional 
debe ser elevado, alto: oponernos á +o-
do aonello que ponga en peligro la Re-
pública : protestar en todo lo que eren-
"mos inmoral, euali miera que sea el que 
practique la inmoralidad y trabajar co-
mo masones por el beneficio de tolo^ 
nuestros compañeros, á la sombra y 
U f i A E E l E S T O M A 
E s a sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el es tómago. E s t a fermen-
tación, que de suyo indica mala digest ión, á menudo se agrava por descuidas 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulcncia. que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes són. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se va. 
^ ^ T ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CBSTAm COKFAJI, IT BTBKiT RRBST, NTTEVA YORK, 1, U, A, 
E M Ü L S I O N ^ C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPCSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los nmoa. 
C 111 E . 
Agua Purgativa Natural 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo p e q u e ñ o vo lumen , s in c ó l i c o s n i c o n s t i p a d ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S in r iva l contra los disturbios g á s t r i c o s . 
WÍSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
D E P O S I T O S EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
con el T©on«rdo d̂ e nuestros má-rtires 
y raaldiciei>do á todo el que quiere en-
enmbrarse tomando como escalón la in-
•titución de veteranos. Y cumpliendo lo 
dispuesto traslado á usted el preinser-
to acuerdo, para su conocimiento y efec-
tos. 
Encarezcóle el acu^e de recibo y soy 
de usted atentamente—Píótfúfc» Tn'ji-
llo, Secretario.—Vto. Bno. fiiooUs Ál-
verdi, Presidente." 
Del editorial de El Día: 
De Matanzas se nos comunica que un 
comandante jefe de la Guardia R u r a l 
¡ha tronado desde la tribuna veteranis-
ta, contra los supuestos "guerrilleros 
y traidores," es decir, contra ciudada-
'nes honrados y pacíficos á quienes ese 
señor jefe de la Guardia R u r a l juró de-
fender, al tomar posesión de «u carpo, 
contra toda clase de agresiones y peli-
gros ; y es ciertamente inconcebible que 
tales'guardadores del orden, b qpmw» 
paga el país entero, sin distinciones de 
veteranos n i no veteranos, para qoe sir-
van de garant ía eficaz á la seguridad 
y al sosiego de todos los ciudadanos, na-
tivos y extranjeros, de antecedentes re-
volucionarios 6 de antecedentes pacífi-
cos, antiguos servidores de la indepen-
dencia ó antiguos servidores de E s p a -
ña, sean los primeros en proferir ame-
nazas v dicterios contra tales ó cuales 
individuos, cuando el honor del unifor-
me que visten les obliga & defender y 
amparar á todo ciudadano, sin pregun-
tar Á nadie cómo pensó ayer acerca de 
•los problemas de Cuba. 
E s t a ident i f icac ión de gran parte de 
la Guardia R u r a l con un organismo oue 
realmente no es más que un partido 
pol í t ico, y un partido q^e pretende im-
ponerse por el temor y la amenaza, des-
poja a l país de toda garant ía de orden 
y de todo instrumonto de repres ión en 
el caso de que los centros de veteranos 
pretendiesen consumar atropellos per-
sonales, como están ya consumando ve-
jimenes dolorosos-, y exhibe vergonzo-
samente al actual gobierno de Cuba, 
inerme y temeroso, sin miedlo de resistir 
•á las imposiciones que por todas partes 
le rodean. 
De M Comercio • 
Reservado, enigmático , impenetrable, 
dando casi por medio de monosí labos 
contradictorios su opin ión sobre los pro-
blemas palpitantes, cuando el pa í s re-
clama palabras salvadoras, el general 
Mario Menocal d e s e m p e ñ a en nuestra 
•política el papel de un nuevo oráculo 
de Delfos, en la época primitiva en que 
hablaba una sola vez cada año. 
P a r a adivinar su pensamiento, se 
hace indispensable, ó poco menos, hu-
medecer el laurel en las aguas Itustrales, 
purificarse en la linfa de la fuente 
Castalia y agotar los ritos misteriosos 
que los griegos de la ant igüedad em-
pleaban para dirigirse al ídolo del tem-
9I0 de Apolo. 
U n a a:crrupación fuerte y numerosa, 
que le d ió en las pasadas elecciones 
m á s de cien mil votos y que predicó 
la más amplia fraternidad, despa hace 
mucho tiempo saber si Menocal, es ó no 
partidario de la c a m p a ñ a veteranista; 
si cree ó no que en una repúbl ica mo-
derna y culta pueden existir ciudada-
nos de segunda clase. Respecto de esta 
debatida cuest ión, llamada iá influir 
en la estabilidad de todos los partido^, 
no se conoce su criterio de un modo ex-
plícito y rotundo. 
Desverninp y T ó m e n t e han sido los 
ú l t imos profetas del oráculo del OTtO-
parra, y no han dicho nada nuevo. Re-
gresaron á esta ciudad pregonando úni-
camente, la esperanza de que Menocal 
se decida á i r á la Presidencia. E n rea-
lidad no es ya este el enigma qne los 
conservadores deben aclarar. Ant^s de 
saber si ol ilustre saudillo acepta, es 
preciso saber si pueden prestarle deco-
rosamente su apoyo, muchos elementos 
que fueron en la pasada lucha defenso-
res entusiastas suyos. Porque no ofrece 
duda que la propaganda veterana, de 
cuyas consecuencias son en primer tór-
raiuo responsables los conservadores, 
ba quebrantado su unidad interna, y 
ha introducido en el mismo hogar polí-
tico, dos doctrinas opuestas, de imposi-
ble reconciliación. E n el glorioso parti-
do de 'Menocal y de Montero ¡ en el po-
tente organismo nacional, sin más pro-
grama ayer que el de fundar una repú-
blica honrada, existen hoy "conserva-
dores" que predican el odio y conser-
vadores que predican el amorj conser-
vadores que defienden al gobierno y 
conservadores que lo combaten; conspr-
vadores que no le niegan lá ninemno de 
los hijos de esta tierra loa beneficias de 
la patria, y "conservadores." que pre-
tenden fundar un rég imen de captas. 
¿Con cuál de esas tendencias está 
Menocal ? ¿ E s t á con Varona ó con C a n -
cio? 
Nadie lo sabe todavía de una' mane-
ra definitiva. Pero es un p'unto que se 
despejará en la próxima Asamblea, pa-
r a que de una vez sepamos si en el 
partido que preside el ductor Varona, 
no caben ya. con dignidad y con honor, 
muchos millares de cubanos á nuienes 
se sacó de su retiro aseenrándoles que 
•la Repúbl ica , era como la amunció Mar-
tí , "con todos y para el bien de to-
dos." 
No hay en esto amenaza de ninguna 
«clase. Ni siquiera los veteranos puedan 
tomar á mal que las alases proscriptas, 
desfilen de los partidos que los hostHi-
zan y vayan á los otros oue les abren 
erenerosamente los brazos. Y si ahora 
Menocal, y con él toda la agrupac ión 
conservadora, no ratificase la doctrina 
de Varona: si no imitasen, por lo me-
nos, la actitud de Zayas y de H e r n á n -
dez, qne hicieron al fin, lo me por su 
propio decoro debió iniciar el partido 
que aquí representaba, con m á s autori-
dad la idea de la concordia; si Meno-
cal pensara hoy de modo contrario á 
como pensó, cuando fuó de pueblo en 
pueblo, con siete mayores generales, en-
tonce^. á los hombres del pasado, que en 
Húmero considerable, y con fuerzas 
•también poderosas, figuran en él, no les 
quedaría más que uno de estos cami-
nos: ó aceptar el papel de praserip-
tos, ret irándose definitivamente á sus 
¡hogares, y abandonando para siempre 
la república, en manos de los revolu-
eionarios que la tra jeron; ó llevar sus 
energías , grandes ó pequeñas, del h d o 
de aquellas personalidades pol í t icas , 
qne sin ego í smos ni debilidad^*, levan-
taron en alto, por encima de Tas perse-
cuciones del momento, lavandera"de la 
paz moral, qne en gran parto han T>er-
"hirbado algunos conservadores echan-
do estisroas v miserias y deshonor so-
bre infelices hogares cubanos. 
B A T U R R I L L O 
N u e v o l i b r o d e G a r r i g ó 
Leo siempre con a tenc ión cuanto sa-
le de la fác i l pluma de este joven pu-
blicista cubano. Aunque alguna vez 
no sea absoluta l a conformidad de 
nuestros puntos de v i s ta; aunque en 
alguna determinada aprec iac ión de 
nuestros problemas nacionales h a y a 
ligera discrepancia entre mis aprecia-
ciones y las suyas, no puedo menos de 
reconocer siempre la alteza de sus 
sentimientos y la esquisitez de for-
mas literarias con que reviste sus pen-
samientos. 
Roque Garrigó dejará nutrida de 
documentos notables la biblioteca cu-
bana. Este ú l t i m o libro suyo es un 
hermoso estudio de la personalidad 
de Martí , como patriota, desde sus 
primeros dolores de adolesoente has-
ta sus postreros viriles gestos de revo-
lucionario enamorado del ideal de 
pa tna l ibre; y no sin just icia el Co-
legio de Abogados de la Habana pre-
E l paqueño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á l a cerveza L A T R O P I C A L . 
GOTA ARTICULAR 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque ¡rota, con los dolores conai-
guif-.ntes. t:i. n enteles por cieno, en ios 
pies, en hs rodillas, y muchas vece1' en 
todas las ariiculaciones acmiséjamosies 
siempre que lamen el Omagil. 
Porque, en pfseto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
soparaellicor, ó bien 2 á3pildoras, basta 
para calmar prontam«ntP los dolores 
reumáticos aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la ca ^ za, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimiemos de los 
ataques de gola. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil de confomidad con 
los último? descnbrlmientosde la ciencia 
no contiene subsrancia alguna nociva, y 
su uso no présenla en absoluto peligro 
alguno ;>ara la salud. El licor es además 
de un sabor agradabllisímo. 
Generalmente el alirio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cura, i 
pesar de no costar sino unos 3 0 c ó n -
timos por cada vez. 
De venia en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, e.rijase en la 
etiqueta la palabra Omagi l y las %eña$ 
del Depósito general: MaisonL. F R E R E , 
i9, rué Jacob, Paris. 9 
R E T R A T O S 
Artíst icos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. H a -
ceraoe trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. A lmacén de 
efectos fotográfico». 
P a j a no gastar dinero en medicinas 
&e debe gastar en la cerveza de L A 
T E O P I C A L , que es un cúralo todo 
AVISO IMPORTANTE 
Por l a re lac ión que tiene con la sa-
lud púb l i ca y por lo que atañe direc-
tamente á ICKS consumidores antiguos 
del L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A 
V E G E T A L , medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe. qut tanto se padece en 
esta époea del año, el doctor Antonio 
González Curquejo, inventor y prepa-
rador del L I C O R B A L S A M I C O D E 
B R E A V E G E T A L , cuya marca tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dieiua, que tengan mucho cuidado a l 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene l a 
necesidad de citar al señor Marcos P i -
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por e l 
señor Juez de ins truee ión de l a . Sec-
c ión Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á cond ic ión 
de presentarse to-dos los lunes en el 
Juzgado. 
E l l e g í t i m o L I C O R B A L S A M I C O 
D E B R E A V E G E T A L se prepara y 
vende en la botica ' ' S a n J o s é , " calle 
de la Habana número 112. y en todas 
las d r o g u e r í a s serias y acreditadas de 
la Isla. 
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mió con medalla de oro y el Presidente 
de la Hepúbliea con regalo especial, 
esta obra simpática. 
Cuerdamente, el biógrafo reseña 
hechos y situaciones anteriores al na-
eimiento ú t Martí ó á la edad da su 
conscieneia, para que el lector se dé 
cuenta cabal del estado de ánimo de 
la sociedad cubana, y de ios aconteci-
mientos que justificaron su acción 
y las resoluciones colectivas emana-
das de su propaganda. Y es justo, co-
mió todo historiador debe serlo, esta-
bleciendo las diferencias de conducta 
de varios Representantes del poder 
mctropolítico, que no fueron todos, 
como la pasión ha supuesto, 
y cerrados á nusstra justicia 
por la revolución es un santo; pero el 
que hace industria de haber peleado 
por la revolución, ó goza después de 
ella, entre sus amigos, de un influjo 
superior al que tuvo entre sus com-
patriotas, ó hace uso de su influencia 
para aflojar la virtud naciente de un' 
país que necesita de toda su virtud, 
ese bajará sus ojos ante mí y ante to-
do hombre honrado." ' 
Para los que cansuran la franqueza 
Proposiciones. . vo. y sin otras vinculaciones que las 
Tómanse en consideración las si- meramente históricas y de raza ? 
guientes proposiciones de ley, que Como es bien sahido, los pueblos ibe-
pasan á las Comisiones respectivas: i ro-americanos han vivido siempre muy 
De los señores Soto y otros, refe- : separados, en completo aislamiento y 
rente á modificar la Lev de 5 de Ju- Por lo tanto aunque á primera vista 
l̂io de 1906, en el sentido de que ia ^rezca Paradoja, es lo cierto, que ape-
suWnción del Ferrocarril de Fer-i ° a i ; ^ . con{>2en ^ ^ venezolanos, 
' J < ™ \ i o ' i„ colombianos y ecuatorianos. Excep-
nanaez a Placetas del bur, sera ue i y habitímtes de m 
regiones 
doce mil pesos por kilómetro. \ froilterizaS; ]os demás no tienen rela-
v condenan la Í . K H ™ «*n «« l . r 6 l0s Seri0res Alsma y 0tr0S' ciones de ninSÚn género, debido prin-
L i w ^ t e ^ S h S ! ^ T " reilte á elevar á s^ecientos vemíe ^.pálmente á que no han existido vías 
r n n ^ n v «í ^ ' ^ f de nueIá- i el haber anual de los telegrafistas, de comunicación rápidas. Sin ferroca-
HPI T K Í l a 1eumPllmieílt0 ¡ Jefes locales, Administradores de Co- rñ \ea que vayan de Venezuela al Ecua-
uei aeoer e llamamos, dijo Mart:jrreos y Oficiales de Comunicaciones, dor. jamás podría operarse la trans-
óle duele todo yerro da mis pa;- ; qUe actualmente disfrutan del sueldo fusión de sentimientos, de sangre v de 
crueles sanos; con sangre de mis venas quisie- mensual de cincuenta pesos. 
| ra borrarlo en vez de escribirlo con i De ios señores Génova de Zayas 
erróneos ! se tenga que liquidar 
presupuesto con "déficit." 
Se acordó consignar en el fofent 
presupuesto un crédito de diez mil 
pesos para la construcción en el li-
toral de San Láaro de unos baños 
para pobres. 
Colección cara 
el, rainoso informe, felicitar á V. S. ca-
lurosamente por el mismo y ofrecer 
el incondicional apoyo de la corpora-
ción para ver realizados tan merito-
rios deseos en beneficio del comercio 
cubano-español. 
A este fin se dará la mayor publi-
cidad al documento remitido, para 
que lo conozcan los elementos mer-
cantiles á quienes pueda interesar, 
De acuerdo con lo recomendado reiterando á V. S. la más cordial fe-
por la comisión designada al efecto,1 
se acordó adquirir por la suma de 
100,000 pesos la colección de la ''Ga-
ceta Oficial," de que es propietario 
el señor Arazoza. 
Esa fabulosa cantidad por una co 
Equiparar á Concha, por ejemplo, | mi pluma; pero si es noble decir la i otros referente á que el ingreso en el mancomunidad política, 
con el noble Pezuela, con aquel que [ verdad, lo noble es dacirla toda. Ocnl-: Cuerpo de Telégrafos será mediante i Î a misma prensa de cada uno de 
para complacer á un delator redujo a i tarla es delito; callar lo que no con-1 exámen técnico Países' es muy poco leída en loe 
cenizas la lista de los cubanos cons- | viene al adversario es delito; habla- \ De los Sres Torralbas y otros, refe- otros, lo que determina por fuerza, que 
intereses que sería indispensable para lección, que de poco 6 nada podrá 
afianzar sólidamente esa pretendida 
piradores y arrojó de su presencia ai | mos para levantar la piel podrida y • rente 
servir al Ayuntamiento, se consigna 
rá en dos presupuestos. 
Este acuerdo es desde luego nulo., 
porque habiendo sido vetado por el 
Alcalde el relativo al nombramiento 
sectario; olvidar la caballerosidad de sacar sangre al rostro de ingratos y 
Serrano y la hidalguía de Dulce, | olvidadizos." 
porque Crespo fué débil y Lersuudi \ ' ' E l Partido revolucionario no ha-
a crear una 
n#vTniWi/U K-srflmin.i- 110 puede existir una simpática comu- i , i -, • i -u Comisión Examina , i .u^c ^ ^ w ^ ^ 1* Comisión de concejales que ha 
dora de ^Máquinas de Votar. 
' E l Sr. TORRALBAS dá algunas ex-
plicaciones sobre el mecanismo de al-
obcecado, sería ingratitud censurabi:. 1 ce la guerra para llevar á Cuba una gunas de estas máquinas. 
Y lo mismo me resulta de un efecto agrupación victoriosa quí considere \ E l Sr. RISQUET, que no se confor 
nión de ideas en las clases populares. 
Asimismo se resiste á la comparación I 
| el medio económico de unas con otras I 
i Repúblicas, y por último, se presentan 
otros problemas que acaso fueran los 
más capitales y por lo tanto los de más agradable proclamar juntamenie ( á la isla como su presa y dominio, si- i raa ̂ on aquéllas, pide que la Comisión ¡JjJ¡r~ 
con \& intransigencia de ciertos ele- j no ^ hará la guerra para el decoro correspondiente estudie bien este ; ¿ Cuál habría de ^ la capital de la 
mentos peninsulares, asesores de los i f el bien de los cubanos, entregando asunto para dictaminar sobre la pro 
virreyes y explotadores del nombre i á todo el país la patria libre." 
de España, que más por ignorancia i "A todo el país;" á los nativos y á 
que por mala fe y más que por tiranía \ los inmigrantes; á cuantos forman el 
por incuria, los estadistas de allá ce- i país y le sostienen: tal era la id3a del | 
rraron sus oidos cuando más convenia ' Justo, entregar el mundo á toda la hu-
á todos que los abrieran. Así se hace manidad redimida, 
historia, y así se fija el carácter legí-1 
timo de los pueblos y las causales I * * 
efectivas de dolorosos acontecimien-
tos, en vez de—como hacen otros — 
condenar á roso y velloso, sembrando 
simientes de odio perdurable donde 
deben florecer rosas de reconciliación 
fecunda y sana. 
posición de ley presentada. 
Moción 
Se dá lectura á una moción del doc-
tor Ferrara, pidiendo la revisión de 
Confederación? La disputarían los 
acuatorianos, pero, dando por sentado 
que así no fuera, ¿aceptarían los ve-
nezolanos que fuera Bogotá, ó los co-
lombianos que se designase á Caracas? 
Y el segundo extremo, ¿quién ha-
Bueno que las circunstancias acon-
los acuerdos referentes al artículo se-; bría de ^ el presidente de la 
gundo y al tercero del proyecto de ley Confederación?. 
Parece que existe interés en el Ecua-
dor y en Colombia, pero no se advier 
de Farmacia. 
Dicha moción será incluida en la 
cejen utilizar en cierto modo más los discutirá si procede ó no la celebra 
Habría dé llenar muchas cuartillas 
si quisiera rendir plena justicia á es-
te libro "América-Martí," en que los 
rasgos más salientes de ia vida del 
Maestro se dibujan y los homenajes 
más sentidos de admiración se le tri-1 
butan. 
Diez ó doce años ha que esta indoc-
ta pluma mía viene escribiendo el 
nombre del mártir entre admiracio-
nes sinceras y rendidos cariños; y 
siempre que comento lo qua otras plu-
mas dieen en su honor, siento la pe-
na de no poder vaciar en volúmenes momento, sea un ensavo inspirado en 
todo lo que á mi imaginación acude y la salud áe']& patria> ^ ¿irecci6n tem. 
en mi corazón palpita al recuerdo de p0ral de los asxmto9 públicos por ios 
su grandeza; que él fué de los poquí-
simos que en la historia del mundo 
aman á la patria sin reservas ni des-
servicios de unos que los de otros; 
bien quá á cada factor corresponda 
una función distinta y á cada elemen-
to histórico una determinada posición 
en horas dadas de la vida nacional. 
Lo que he dicho otra vez | sea la tarea 
'gubernamental deber, nó medro, de 
tales ó cuales hijos de Cuba durante 
el difícil empeño de consolidación de 
la obra. Si éstos fracasan, los otros 
vengan. Si unidos los elementos de 
ayer y de anteayer el éxito es más fá-
cil, únanse. Pero que no á título de 
más amos, ni en concepto de mejores, 
empuñen las riendas los que su-
pieron que eran patriotas porque Mar-
tí se la dijo y á saberlo ser les en-
señó. 
En el momento actual, peligroso 
próxima orden del día, y entonces se | te el de Venezuela en la asociación con 
aquellos dos, aparte de constituir una 
entidad más respetable para su fuerza 
en la comunidad internacional. 
Todo ello no obstante, esperemos los 
resultados de la Conferencia de Ma-
nagua, anunciada, para así poder Ila-
ción de una sesión extraordinaria pa-
ra el debate sobre la solicitada revi-
sión. 
La Ley de Farmacia 
Reanúdase la discusión del proyec-
to de ley procedente del Senado, re- | posibili,dad de se V€a traducido en i - om - / n i • alcantarillado, 
ferente al ejercicio de la profesión de \ r„ rTlí^- .-i 
bía de ponerse de acuerdo con el se-
ñor Arazoza, para la compra, no pu-
do aquélla actuar legalmente. 
Para mueblas 
Se acordó incluir en presupueaio un 
crédito de 2.500 pesos para IA ad-
quisición de muebles con destino al 
salón de concejales. 
Numeración de casas 
Se acordó pedir al Alcalde envíe 
todos los ancedentes que existan «n 
las dependencias del Municipio re-
lacionados con la numeración de ca-
sas, para que la Comisión de conce-
jales nombrada para emitir informe 
sobre ese asunto pueda cumplir su 
cometido. 
Este acuerdo se tomó á propuesta 
del señor Batet. 
E l alcantarillado 
Se acordó negar á la Asociación 
de la Prensa que designe el miembro 
licitación y el ofrecimiento del más 
decidido concurso. 
Le significo con este motivo el tes-
timonio de mi consideración más dis-
tinguida y afectuosa. Dios guarde á 
V. S. muchos años. 
Oádiz, 3 de Diciembre de 1911.— 
E l Presidente, (f.) Joaquín R. Güen. 
— E l Secretario general, José Luis R. 
Ouerra.'' 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de LA TROPICAL, es como el arca 
iris tras la tormenta. 
jeer un juicio más exacto, respecto á la I de la misma que deba formar parte 
Farmacia. 
Votase, nominalmente, el artículo 
sexto. » 
Pero no hay "q.uorum.'' 
Se levanta la sesión. 
A las cuatro menos veinte. 
NOTAS ¡ B E R O - A M E R I G M i A S 
G U A T E M A L A 
La Unión Centro Americana 
que la revolución hicieron. Se hun- f En el primer día del nuevo año ac-
día la nave • el desprestigio alcanzaba tua^ êbe de haberse reunido en Ma-
un hecho positivo el pensamiento de 
la Unión Centro americana, ó se vuel-
va á quedar circunscripto al campo es-
téril del lirismo técnico; pero, desde 
luego, hay un dato bastante significati-
vo para hacemos pensar que es más 
fácil lo segundo, y es que el telégrafo 
en los días transcurrido no se ha ocu-
pado de un asunto de. tanta sensacio-
nalidad y trascendencia. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NOTAS PERSONALES 
G r a t i t u d 
E l representante á la Cámara se-
ñor Antonio Pardo Suárez nes ruega 
que hagamos (•ública su gratitud 4 
ci. antas p;rson.ns 1c dirigieron cartas 
y telegramas de pésame con motivo 
del fallecimiento de su señora ma-
dre (q. e. p. d.) 
SOCIEDAD ECONOMICA 
U n v o t o d e g r a c i a s 
Habana, Enero 2 de 1912. 
Señor Nicolás Rivero. 
Señor: 
En Junta general del 23 de Di-
ciembre próximo pasado, se dió cuen-
conj)b.ieto de que ^Jptied^Wtnmr? ta p¿r el Bibliotecario, de habarse re-
cibido en la Biblioteca Pública de es-se y resolver las quejas y reclama-
ciones presentadas. 
El señor Sardinas denunció como 
fallecimientos, y por ella se sacrifi 
can con el convencimianto anticipa 
do de ingratitudes y olvidos. 
á todos; general era el peligro y evi-
dente la contaminación de las almas 
en un medio de asquerosa podredum-
bre. Veamos si el remedio se logra y 
Oportunamente recuerda^ Garrigó la paz y el honor se perpetúan. Pero 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Comenzó á las cuatro. 
Presidió el doctor Oscar Horts-
de Secretario el licen-
nagua, con arreglo á lo acordado, la 
Conferencia para tratar de la proyec-
tada Unión de las Repúblicas de Centro 
América, y en cuyo empeño muéstranse 
interesadas muchas personalidades de man actuando 
aquella frase del Apóstol: "Bien sé, ¡j eí triunfo viena'y la" patria ]os f ™ 0 Países ^ habrán d'3 eompo- eiad; Sedaño, 
amigo mío, que no he de cobijar mi ca- 8e afirma^ • ^ + u-- T ' Se aprobó el acta, 
ca nrm 1«« mnins rUI nrhol «UP siem- • • * • T. Se había anunciado también, que los; Caitnbio de nombre 
sa con las ramas a.i arooi que sien. no para agrupaciones victoriosas. Eso ôr,T.̂ T1+nT1ÍQ. Qoi^ri™ X*Lántá wanoio ue IÍUIH.UIC 
bro." No la cobijó; se derrumbó su de ;o *itir para nunca iamás OIM rfPreS€ntarues^ Salvador presenta-; s hó ^ mooi6n la cual 
casa antes que las 'rama.s llegaran á eTdttó M - ^ T ^ ' ^ T ^ ^ ^ ' ¿ le cambia el nombre á la Calzada 
, . , v „;„ ^m\.ay.„n ^lonf, q arrepienta y ei que E « - p0r 0 ]:)]0n m<?clitado, era de esperarse ^ Tr. , A , jn^nY. Vippntp 
la madurez. Y sin embargo, p l a ^ tó Se rehabilite, es pretensión despótv , ̂  fliera del general agrado de los ^ Vive9 por el del d0Ct0r VlCente 
el árbol y le dio el abono de su propia ¡ca y fatal doctrina que haría horrori- ,d,ekgados ^ las otms neones deseo-
ta Sociedad, la colección del DIARIO 
DE L A MARINA desde el año 1905 has-
muy frágiles y malos los adoquineg ^ del año m i a p u e s t a de 
artificiales que se vienen empleando 34 t&mos pr0piamente empastados, co-
en la pavimentación de la cmdad. — ¿, , i„ . ^ A~ pavimen^cioa ue m mo donativo que la empresa de esa 
P \ C ^ l ? J n ! ! í . P 4 CoralSl6n1 acreditada publicación dirigida por 
usted hace á esta Institución. 
• La Junta apreció el valor de esa co-
lección que contiene en sus páginas 
numerosos datos históricos contempo-
ráneos, y que viene á completar la 
copiosa colección de publicaciones del 
del Alcantarillado 
Poco 
Se acordó la instalación de un fo-
co de luz eléctrica en la calle de Luz 
entre Inquisidor y San Ignacio. 
F i n a l 
Y no hubo más. I país, antiguas y modernas, que son 
La sesión fué suspendida á lag cin- nn tesoro de nuestra Biblioteca, y 
co y media, por haberse roto el acordó por unanimidad dar á la Em-
quorum. 
INICIATIVA PLAÜSIBLE 
sangre. ! zar al mártir sin hiél de Boca de Dos 
Fué en 1892 que Enrique Collazo la ' ̂ ios 
decía, á vueltas de apasionada polé 
mica: ''Si de nuevo llega labora del 
sacrificio, no podré estrechar la ma-
no de usted en la manigua, sino qua 
seguirá usted dando lecciones de pa-
triotismo en la emigración, á la som-
bra de la bandera ainericana." Y co-
llazo ha cobijado su casa, y Enrique 
Trujillo murió en la suya, parfumad i 
por las flores del árbol qjie Martí 
sembró, bajo cuya sombra son sus 
huesos los que descansan de las hon-
das amarguras de la vida. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
E L G O N G 
SENADO 
De veras que ahora como nunca de-
biera ser leído este libro de Garrigó, y 
muchas otras páginas en que de mar-
tí se habla debieran ser leídas. Es la 
hora de la desorientación y de las 
equivocaciones sehsibles. Y es cuando 
su profético apostolado hallaría en-
fermos á quienes curar y devotos á 
quienes fortalícer. 
Copiemos unos pocos pensamientos 
del grande hombre, y meditemos lue-
go. "Levántese por sobre todas las 
cosas esta tierna consideración de 
cada cubano á otro. Cerremos el paso 
á 
No hubo sesión. 
Ayer, por falta de "quorum" no 
celebró sesión la Alta Cámara. 
Sólo nueve señores , senadores en-
traron en el salón de sesiones. 
U M U DE REPRESENTANTES 
S—1—1912. 
Preliminares. 
A las tres de la tarde—una hora 
después de la oficial—se declara 
abierta la sesión, presidida por el 
doctor Ferrara, que tiene como Secre-
tarios á los señores Pardo Suárez y 
González Sarraín. 
En votación nominal, por 43 votos, 
iTrepública que no venga prepara-1 apruébase el acta de la última sesión, 
da por medios dignos del decoro del | La Cámara se da por enterada de 
hombre, para el bien y la prosperidad j diversos mensajes y comunicaciones 
de TODOS los cubanos. E l que peleó ' del Poder Ejeeutivo. 




Se dió cuenta de una moción del 
sas de que el pensamiento se traduz-
ca en un hecho positivo. 
Ignoramos si el acto ha sido realiza-
do, y por consiguiente, cuáles sus re-
sultados; pero desde luego, antójase-
nos presuponer, que si bien la idea en 
sí, en su fondo y en su esencia^ tiene 71idern ]a oantidad de 4,000 pesos 
toda la hermosura que le imprimió con; a ^ cnristrucción de nn parque 
su paternidad el genio libertador del n',h];,.n Pn g] rPparto "Vivanco," en 
gran Bolívar, en la práctica, en el te-; ^ ñf¡ Estrada Palma, 
rreno de los hechos, es asunto bastan-, moc?ión fué aprobada, 
te difícil, por lo preñado de senas di- , _ . 
ficultades que á simple vista aparece, Consignación 
el resurgimiento que se trata de hacer} Se acordó consignar en el presu-
de la gran Colombia. ; pneflto de 1912 á 13 la cantidad de 
Pasando por alto que las institucio-; ^ 079 para pagar á los empleados 
nos políticas entre algunos de esos paí-i Melgar y Martínez lo que se les 
ses que se pretenden conglomerar, son. raieiK â p0.r gastos de locomoción y 
L a p i ñ a á E s p a ñ a 
E l dignísimo Cónsul de Cuba en 
Cádiz, señor Ricardo Herrera G-uiral, 
que primero en Vigo y después en 
Madrid con tanto ahinco trabajara— 
en su concepto de representante con- p^ri¿e¿¿ 
sular—para favorecer la exportación 
de los productos cubanos á España, 
ha tomado ahora otra iniciativa plau-
sible: la de remitir al Presidente de 
presa y á usted especialmente, en su 
carácter de Amigo del País, poi* esa 
manifestación de afecto y distinción .i 
la Institución de que es usted miem-
bro, un expresivo y público voto da 
gracias. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted. 
Atentamente, 
Manuel Valdés Rodngwz , Secreta-
rio.—Vto. Bno. Raimundo Cah7-er<it 
bastante disímiles, como asimismo los 
grados de religiosidad en cada uno de 
ellos bastante apreciable, preséniase 
ante la consideración general el punto 
más importante en contra de la viabi-
lidad del proyecto, cual es, que no pue-
srñor Sardinas pidiendo que se con- la Cámara gaditana de comercio un 
sî me en el presupuesto próximo ve- amplio y concienzudo informe sobra 
la producción de la piña en Cuba, cu-
ya importación allá podría fomentar-
1 i se en gran escala por el puerto de 
Cádiz, como—por iniciativa también 
del propio señor Herrera—se impor-
ta ya por el de Vigo. 
La Cámara oficial de Comercio de 
| Cádiz ha contestado al Cónsul de Cu-
ba en los siguientes laudatorios tér- 1 
minos: 
"Señor Cónsul: 
En sesión celebrada por la Junta I 
Directiva de esta Cámara el 2 del 1 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE sa 
halla en cada cajlta. 




transporte como jefes que fueron del 
Negociado del Registro Pecuario. 
Prórroga 
Se acordó prorrogar el período le-
gislativo de la Cámarq Municipal 
Observaciones á las ocho a 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.10; Habana, 762.20; Matanzas, 
761.95; Isabela de Sagua, 761.66; Camar 
güey, 762.01. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21*6, máxima 27'0, mínima 19'6; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 25'0, 
actual, tuvo el gusto de conocer la mInima Matanzas, del momento, 
curiosa y bien documentada informa- 21*9, máxima 27'6, mínima 20*0; Isabela 
ción qué con fecha 25 del pasado ' de Sagua, del momento, 22*5, máxima 
Septiembre se sirvió V. S. remitir, so- , 27'0 mínima 20'5: Cama^ey del momen-
imi 1 . H i -1 J • to. 21'8, máxima 26 9, mínima 201. 
^ I bre posibilidad v conveniencia de im- 1 
de ttt« «mí» .posible entre paí.rr|ne ¡ harta el día dos de Febrero, con oh- | ^ J Z ' T p n ^ T . T i i i i V e n \ p j ' ^ ^ pfña? / e , ' Z . ' N E M . ^ ' Z 
vienen sosteniendo disputas fnmlamcn-: jeto de qUe se pneuan ultimar toaos j .^eala la importación de la piña , baña, SE, 3.6; Matanzas, SE, flojo; Isabe-
tales y han venido viviendo en continua I los detalles para la formación 
discordia. ! presupuesto municipal. 
La unión del Perú y el Ecuador, ó1 
la del Perú con Colombia, ¿quién po-
drá estimarla posible en estos momen-
tos? Por otra parte, ¿qué intereses ni 
del 
E l presupuesto 
A petición del señor Bruzón ée 
acordó que para la formación 
cubana. 
Sinceros plácemes mereció de to-
dos los señores vocales, no sólo el mi-
nucioso y notable trabajo por V. S. 
del i realizado, sino también la plausible 
tos í ror mra paz ir, 4H«T '^-"1 " ' ' v(ínidero «e tenía como ' intención que lo anima, y que es me-que clase de nexo _puede ^istir entre presupuesto . en aero e renga como 1 PRATITUD. 
Venezuela v Bolivia. por ejemplo, se- \ base la recaudación obtenida duran 
parados por infranqueable-s distancias, | te el ejercicio de lí>10 á 1911, a fm 
recedor de la mayor gratitud. 
Así. pues, se acordó por unanimi-
sin ligación alguna de carácter positi- eviKar alculándose ingresos dad tomar en consideración tan lu-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R R E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v do 4 á 5. 
C 131 E. 1 
la de Sagua, SE, 4.5; Camagüey, calma. 
I Estado del cielo: Pinar del Río, cu-
! bierto; Habana, parte cubierto; Matan-
I zas, Isabela de Sagua y Camagüey, des-
pejado. 
Ayer llovió en Campo Florido, Reme-
dios, Caibarién, Yaguajay, Zulueta, Sala-
manca, Vega Alta, Santa Clara, Martí, 
Francisco, Baire, Cristo, Palmarito, Pres-
1 ton y Felton. 
POR rUERTn Q'Jt SEA, tZ CUBA CC» LAS 
IPastilus del DR. ANDREI 
je ¿i» proato y aĉ uo. b las "OOUCM 
C 136 E. 1 
[ p a - P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
Más de 20 años de é x i t o 
Droguería S A R R A 
y Farmacias 
C 2596 60-1 3. 
L O F A O L 
P R U E B A : 30 ct». 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Farmacia" 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SE2SI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
0 JEBRADÜRAS. 
Consuitas de 11 á 1 y de 4 i 5 
49 HABAKA 49. 
C 132 E. 1 
DOLORES DE LA GOTA 
La gota hace sufrir mucho, sobre 
todo cuando se fija en las articula-
ciones. Las punzadas son entonces horri-
bles. Contráense los músculos y como 
entran en juego los nervios se hace 
imposiljle dormir. Siempre que tales 
casos se presentan aconsejamos el Ja-
rabe de Follet, porque, en efecto, el 
uso del Jarabe de Follet á ia dosis de 
una á dos cucharadas soperas basta 
para adormecer en unos cuantos minu-
tos los dolores aun aquellos más violen-
tos é intolerables y para procurar mu-
cliâ  horas de reposo, de bienesiar y de 
sueño. Las personas mayores pueden 
turnar sin incoQwnienle alguno hasta 
3 cucharadâ  soperas íiurante las.2i ho-
ras. Los niños solamente cucharaditas 
de las de café. El saborcillo acre que 
el Jarabe dpja desaparece con un sorbo 
de agua. De venia en todas las farma-
cia*. Depósito general : 19, rué Jacob, 
París. 9 
R E M E D I O DOMESTICO 
PARA ADELGAZAR. 
Efecto rápido y seguro.—No exige ejercida y puede Vd. comer cuanto guite. Corte este anuncio y guárdelo. Para utilidad de aquellos que desean adel-gazar pronta y seguramente, indicaremoa remedio doméstico que puede ser obtenido por muy poco dinero en cuaiquicr buena farmacia: ¿í onza de Marmola, H onza de Extricto fluido de Ciscara aromática, y onza» de Agua de Menta. Los tres son baratoa y tónicos pero le advertimos tenga cuidado, en no tomar paquetes de Marmola que hayan iido abiertos, para que eaté segura que le dan Marmola y no una imitación. En casa méz-clense los tres ingredientea y agíteselos en una botella, y como dosis tome una cucharada (pequeña) después de cada comida, y antea de acostarse. Cumpla estas indicaciones y Vd. tendrá el mejor remedio para adelgazar que por dinero comprar se puede. Pronto notara una perdida de varias libras por semana, y ésto sin detrimento de su estómago, sin causarle debilidad y aún mis que todo sin necesitar ejercicio ó dieta para obtener el tan apetecido resultado, el cual sin emhargo le ODtcndrá sin molestarse en lo mas mínimo y Cerniendo lo que Vd. guste, tanto como guste, y cuando guste. 41 • 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
caraBLccioA ««TO 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo para los padecimientos bronquiales sin llevar al estómago drogas. Se ha usado con buen éxito durante treinta años El aire hecho vigorosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil, alivia el dolor de garganta y detiene la tos, asegurando asi noches descansadas. Cresoleue es de inapreciable valor paralas madres B P T ~ que tienen niflos pe- IL.if'fl queños y una bendl- r X r ción para los que su-fren de Asma. De venta en todas las farmacias. 
VapO'CresoIene Co. 
62 Cartlandt Street 
Kew York V. S. A. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progruloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba w color primitivo: rublq, castaño, negro, 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para bs 
matices Moreno y N«gro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen'1» l̂ rba y el pelo grueso», morenos ó negros. ~ 
Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS os absolutamente inorensivay su eficacia pronta y 
duradera/« haes frtfmr d todas las Tinturan y nuevas preparaciones. 
PARIS - B . S - A X J I - I H I S , PerfnmisU Qnimico, 73, rae Tnrbig». 
ii U Uliü: I ' *úUmi iU iÜJtI'J"KUî l 'OUSQ! J»N«i»P«rtw J fimtiu-
DIARTO DE LA MARINA.—Edición ^ la mañana.—pnero 9 dé ini2. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
A S A M B L E A A M E R I C A N I S T A 
Üare clona, 18, 
Tercera sesión 
A Las diez de ia mañana cameiizó 
ayer en la Caŝ i üe Aménca la tei> 
cera sesión de La Asamblea, presi-
díales especialmonte se dirige la 
ieeomigraeión, y sobre las de aque-
llos otros países hacia los cuales <Jon-
vione orientarle, procurando que se 
dirija á los países ibero-americanos, 
d) Los medios de difundir los da-
diendo ei señor Maresíiena, ai que ! tos adquiridos y el resultado de ios 
aeompimaban en la presidencia los 
señores Grué, Verd-aguer y Caliís^ 
Soler y Marcli, Ungría y Bocsh y Ba-
rran. 
iáe aprueba el acta de la sesión an-
terior, con unas ligeras observacio-
nes del señor Menacho. 
E l señor Salinas, al entrar en la 
discusión del tema segundo, hace uso 
de la palabra para deeiarár que en 
su concepto debe tratarse sólo de me-
didas para proteger al emigrante. 
E l señor Oliveira Botelho hace una 
gráfica pintura del estado lastimoso 
en que emigran-los desgraciados que i 
van á buscar en América medios de 
vida. 
Pide en sentidos párrafo* que la 
Asamblea intervenga cerca de las 
compañías navieras para que sean 
tratkdos con humanidad y conside-
ración los emigrantes. 
E l Presidente contesta al doctor 
Oliveira, diciendo que su generosa 
moción será pasada á la eomisión 
ejecutiva de la Asamblea. 
E l señor Escalas, después de excu-
sar la asistencia del señor Moragas, 
dice que, comisionado por éste y pues-
to de acuerdo con los Bsamhleistas 
que en la sesión infrerrinlpron, seño-
res Escobar, Menacho y los dos co-
municantes, presenta unas conclusio-
nes que son de eoncordia entre to^os 
los interesados en la cuestión, 
E l señor Perpiñá interviene para 
pedir que á poder ser. conste taxati-
vamente en alguna conclusión, lo que 
estudios praetieados acerca de di-
chas materias, por medio de las Sô -
ciedades Económicas de Amigos del 
País y las Cámaras de Comercio, 
Agrícolas y sociedades americanis-
tas, á fin de que el emigrante pueda 
tener, antes de partir, pleno conoci-
miento de las condiciones del país de 
destino. 
e) La manera de completar y re-
formar las disposiciones vigentes en 
España sobre emigración para con-
vertirlas en instrumentos de eficaz 
protección & los emigrantes. 
Lofi medios para conscernir que los 
gobiernos.ibéricos é ibero-americanos 
estudien la manera, de ver si es posi-
ble una legislación común, que ofrez-
ca las mayores garantías á los emi-
grantes y demás ciudadanos de sns 
respectivos países en sus vidas, dere-
chos é intereses, cuando residan en 
naciones ibéricas é ibero-ameri"anas 
ore no sean el pueblo de su nacionali-
dad. 
Seguidamente el señor Marchéna 
Tercero.^ Para que den facilida-
des al cambio de itinerario de las lí-
neas regulares de vapores correos 
que con el Estado tienen suscrito 
contrato, á fin de establecer comu-
nicación directa con los puertos del 
mar Caribe. 
Cuarto. Para que presten su aten-
ción y sometan á maduro estudio la 
conveniencia de implantar los demás 
extremos comprendidos en las con-
clusiones de esta ponencia. 
El señor Bentabol recuerda que el 
Marqués de Camarasa tierfle presen-
tado un proyecto sobre el tema, le-
yendo á este propósito el secretario, 
señor Vehils, el siguiente telegrama 
dirigriio al señor Labra: 
"Por primei'a vez, gracias á us-
ted, se trató del ibero-americanismo 
oficialmente en el Senado. Supongo 
que en esa Asamblea verificará us-
ted lo que recuerdo á este lazo de 
vnión entre América y España y Eu-
ropa. La actual situación de Ma-
rruecos podría favorecer la realiza-
ción del proyecto que conviene êa 
de todos conocido. Saludo afectuo-
so.—Marqués de Camarasa." 
El mismo señor secretario hacC 
constar que el señor (roicolea Wal-
ton. Cónsul de Chile en España, pi-
de que la Asamblea se dirija al sro-
bierno de Chile para ía realización 
de la linca propuesta del Pacífico. 
Después de algunas observaciones 
de los Sres. Oliveira. Carreras, Palo-
! mo (oue dirige un recuerdo á Gutié-
j rrez Solval y Mariano M. del Val, 
: que tienen presentado un proyecto 
j sobre el tema), se aprueban ínteírra-
l mente las conclusiones del señor Kio-
I ra, quien recibe muchas felicitacio-
nes por el concienzudo estudio qué 
ha demostrado haber hecho del asun-
r?.s general Vázquez, Palomo, Con-
de ,1^ Cartagena, Marrhena. Colom-
bo, Gené, general Zelaya, Barbercna, 
Laíniltegui, 'Aramburo y Zulueta. 
Bntre log demás concurrentes figu-
raban los Cónsules de todas las na-
ciones sudamericanas y los presiden-
tes de las más importanles entidaJ ŝ 
de esta capital. 
E l general W'eyler. Gobernador Ci-
vil y Alcalde, que también estaban 
invitados al acto, mandaron expresi-
vas cartas de adhesión, exponiendo 
los motivos que les impedían asistir 
á la fiesta. 
Durante la comida, abundante y 
exquisita, reinó la animación y cor-
dialidad propias de estos actos. 
A la hora de los brindis iniciólos 
el presidente de lá Casa de América, 
señor Viñas, quien después de agra-
decer en breves y sentidas frases á 
los: concurrentes su adhesión á ios 
actos celebrados por la Casa de Amé-
rica en pro de la fraternidad ibero-
americana, cedió la palabra al senn-
dor señor Labra, para que en nom 
Federación Nacional de Sociedades! estas mociones son desde luego ^ to. 
madas en consideración y pasarán 4 
la comisión ejecutiva de la Asani-
blea; pero advierte que ambas s á 
más que nada, de orden de iniciati-
va individual. 
El señor üngría añade que p o n « 
disposición do la "Casa de AinéH-
ca" cien números de su revista: '.'^.j 
Fomento Industrial y .Mercantil.'» m 
Después de esto, son aprobadas % , 
las. Kn tal sentido, debe trabajarse ¡ concluskvnes del señor Pujol, con |a 
con ahinco para el logro de que los : adición propuesta por el señor 
1 ',f m 
y Corporaciones Americanist:is, o. en 
ki defecto, recabar de la Asamblea 
los siguientes acuerdos: 
Primero. A la vinrülación ibero-
americana interesa en sumo grado la 
transfusión de les. afectos y entusias-
mos de la juventud y el eslabona-
miento de amistades de los que, en 
el día de mañana, regirán los desti-
QOfl de las naciones hispano-amcri 'a-' 
estudiantes espafudes sean invitados 
á concurrir y concurran en efecto á, 
los Congresos escolares que periódi-
camente celebran los de todas las re-
giones del Nuevo Continente, comen-
zando por establecer el contacto epis-
tolar entre las asociaciones respecti-
vas y por visitar las españolas á las 
americanas, con el fin de tomar par-
torre, respecto á la creación 
alto Centro de altos estudios h i s t S 
anuncia que va á dejar la presiden 
cia. pero antes quiere haeer dos P™- j t<) v p0r su íntegra aprobación 
posiciones á la Asamblea. Él Señor presidente, á comimia-
Pnraera: Que pase una comisión! ción> lee algurias cuartillas sobre al-
á visitar al señor Pahola. enfermo j g0 1)aret.iJo que se hiz0 p0r Ja 
en cama é imposibilitado por esta ra-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ de vizcava, siendo 
COS. , 
A continuación se pasa á la diseq,. 
sión dd apartado A, del mismo teál 
VI, que dice: 
"Acción neees'MÚa para obtener 
una mayor difusión de la geografía 
a nicricana." 
te en las asambleas próximas. Desarrolla la ponencia muy ^ brl-
Segundo. La Federación ó la llantemente el señor Serra, poniendo 
Asamblea cuidarán de un modo es- de relieve la necesidad de que sea 
peeia] y concreto de rnie á los próxi-1 estudiada la geografía ^ americana, 
mes Congresos de Bstadiantea del como á base de conocimiento d© 
br'e de la entidad ^ l e V presidencia ¡ í>ntro Ani''VÍ0a so hlvi1on .v ™m"i-; anrellos países. Como síntesis de su 
expresara su reconocimiento á los rran delegaciones escolares espafn-, bello estudio, que aplaude largamen-
concurrentes. las- ¡ la Asamblea, presenta las conclu-
Bl señor Labra, con la elocuencia Tercero. La designación de estas ' siones siornientes: _ . •• i 
en él característica, brindó en nom- legaciones corresponderá á los ''pinera, ^neluir en el plan de 
bre de la Casa de América, aquel claustros de profesores, los cuales amon a ̂  desarrollar por la Pederá. 
******* obseouic—:;iio_ á las oer- uronondrán al> excelentísimo señor ción Nacional de Sociedades y cor-
.Ministro de lusfrucdón Pi'ihlica el noraciones americanistas, o. en su de-
Dombramíento oficial. feeto, pedir, d^sde luego, al excelen-
Cu Mdo. EV Estado, por medio del t H m o señor Ministro de Instrucción 
Ministerio del ramo, por la junta pa- ^'hlica. la enseñanza de la geogra-
ra la ampliación de estudios ó por fta iberoamericana, desde la escuela 
zón de asistir á las sesiones, expre-
sándole la gran simpatía y respeto 
de la Asamblea y el sentimiento con 
cine se ve la causa de la no asisten-
cia á la misma. Igualmente dedica 
(ornadas las ideas expuestas eu eou-
sideración. 
Se pasa después al tema cuarto, 
ponencia del señor Mugüerza, con es-
te comunicado: "Apoyó á los pro-
yamenie en alguna conclusión, lo que j lln seiltido reenerdo al senador s e ñ o r m ^ ^ ™ ^ - ! ^ ' w ^ J ¿ S v * vlclcn' J 
respeeto al transporte de emigrantes | Berengo er. enfermo en Valencia, que Í l ! ^ / L ^ l ! ! f ^ ! 1,lime >' 
pequeño q o iijo— p -
sonas asistentes al acto, que valen 
mucho por sí, añadió, pero no menos 
por la representación que ostentan. 
Encareció la importancia de la 
Asamblea americanista, afirmando 
que no es una manifestación aislada, 
.sino que representa un movimient.D 
de opinión que arraiga en las Vas-
congadas, se extiende por Galicia y 
recorre Andalucía y Valencia, para 
recogerse en Madrid, amparado por 
el gobierno, que. con alto sentido po-
lítico, reconoce su trascendencia pa-
ra el porvenir de Pispa ña y las na-
ciones sudamericanas. 
Quien sajiO—-añade—si cuajando el 
hermoso ideal ibcru-americano, con-
tiibuirá á que desaparezca, en aras 
de su grandeza, las pequeñas dife-
rencias y antagonismos que nos di-
viden, fundiéndose todos en el su-
paquetes postales que no excedan de 
cinco kilos; que se abarate el servi-
¡ ció de cablegramas; que se presente 
y I un proyecto de ley en este senti-
do, etc. 
re uer. x   v l i ,  
ha dicho el doctor OHveir» Betelho. ! había prometido su asistencia á la 
E l señor Villegas dice que hay un | Asamblea, proponiendo conste en ac-
deseonocimiento de lo oue ea Améri- ¡ ta, el sentimiento de la misma. 
H y en R11 concepto las conclu- j Así se acuerda y comunicárselo 
siones que ha leído el sefmr Escalas ¡ telegrama. 
no son eficaces para el fin pronues-j Después el señor Riera v Soler 
to. Propone que el Estado euide de | trata del tema cuarto, que tiene 'el 
que los emigrantes vayan mejor pre-' sigUiente título: 
parados y que se atienda sobre todo | -Reforma de los rP.larrientos 
al transporte de los mismos. | prácticas marítimas españolas, de 
E l señor Duch propone que se pi- modo qiie sp faciliten loR via^s rá. 
da que en los puertos en que embar- pidog v econ6mic0(:i con A m é ñ ^ y 
quen emigrantes, se-construyan W ; medidas C01í,hl<,entes á España 
les para, guarecerse y esperar el va-: no quede ex,c]uida d^ coinercio con 
por que ha de llevarles k Aménca ]aR n3CÍnnos del pa,ífi(,0 ,nando se 
En este estudio llama la atención del reali(.e la aT)Prtllra del Canal de pa. 
señor Bosch, quien dice que trasla- Daniá ^ eomo tambi^ á ^ aDro. 
dar. la petición al gobierno. : veehe ^ onortlinidades que el" co-
El señor Palomo da algunas exuli- (10n lag n^i()nes dei Centro-
caciones al señor \illegas. cuya ^a- , América le ofrece." 
ñera de sentir entiende que se com- ¡ " _ , " . 
_ . „ * * i 1 Lo explana muy brevemente el se-
penetra perfectamente con las pro- _ * « i ' i i , n-^ J i - i ñor Riera v soler, levendo un índice posiciones del señor Escalas. , -i , x J» i " T ^ T̂ +̂o, « i • de los estudios que ha realizado v ex-istas conclusiones son, en conse-
cuencia. aprobadas; dicen así: picándolos muy concretamente y 
Los estudios á realizar sobre el i ôn argumentos concretos. _ ( 
U1 j , • Propone despres los sisruientes 
problema de la emierraeion á Amen- ' F , j . 
ca deben versar sobre: ^ T T h T ^ 
ñ) Los medios de preparar v ca-, * s'm '• 
pacitar al emigrante para la conen-1 "P^ero. Dirigirse á los poderes 
rrencia económica en el Nuevo Mun-: PÚ^^os para que presten atención 
do, mediante una mayor perfección y Preferente á la conveniencia de enla 
difusión 
nales. 
b) La asistencia ó tnitela de lo« . sin soluci6n de COT,̂ ri"ida? a1^ina'i asambleístas. La excursión resul-
intereses morales y materiales de los , 611 k8 líneas de tránsito internacio-j t5 agradabilísima, mostrándose, los 
emigrantes en el exterior, procuran- ' n a ^ - I asambleístas extranjeros encantados 
do su cohesión mediante la acción! Segundo. Para que presten pro-; de las bellezas del paisaje y del es-
informativa y tutelar de los consula-¡ tecció.., decidida á la má-s rápida plénaido panorama oue se descubre 
constitución de una línea mixta de j, desde la cumbre de aqúetfa montaña, 
vapores de los puertos del Medite- | Concurireron al banquete 124 co-
rráneo á los del Pacífico, actualmen-¡ mensales. ocunando la mesa presi-
te por vía Magallanes y más tarde ¡ dental los señores Labra. Viña5; Ma-
vía Canal. 1 xí. Fieueroa. Posch y Parran. Carre-
jiurísimo amor y)atrio. 
pana y America, de suerte que sea; Term¡nó brindando por los repre-
aphcable a la correspondencia tb«p4sentantes de las naciones america-
amencana la tañía inferior que rige aquellos países v por Espa-
en la península española; torma de ñ a dedicó un sentido' recuerdo á 
extender a todas las repúblicas el es- 'esipSLñ(y]es q u e r^ídéD en Al.ló. 
tableciniiento del giro reciproco de rica. 
Al terminar el señor Labra su dis-
curso, fué objeto de una entusiasta y 
cariñosa ovación, en la que se exte-
riorizaron el respeto y las simpatías 
de todos los concurrentes al ilustre 
El señor Perpiña observa que pa- orador 
ra abaratar el servicio de cablegra-! A ^ c.natro de La tarde regresaron 
mas lo mejor es que España los pon- los asambleístas á Barcelona, muv 
ga propios, y en este sentido pide satisfechoa de la agradable excur-
que conste. 
E l señor Pujol y Germá pide á con-
tinuación que se extienda el servicio 
de giro postal á toda América, que 
se faciliten las suscripciones á perió-
sion. 
Cuarta sesión 
Empieza á las cinco y media de la 
tarde, bajo la presidencia del señor 
dicos por medio de tarifas especiales don Luis Palomo, quien tiene á su la-
y que se faculte la representación I do á los señores Bosch y Barran, 
de un comerciante dada por telégra- Marchena, Grué. Lazúrtegui y Un-
gna yi Verdaguer y Oallis. 
El secretario, señor Vehils. lee el 
acta de la tercera sesión, que es apro-
bada. 
Seguidamente se pasa á la lectura 
v discusión del tema ÍV. apartado B, 
cuyo enunciado es: "Acción necesa-
ria pa^a obtener la concurrencia de 
delecaciones de la clase escolar es-
fo á un corresponsal, mediante sólo 
que el telegrafista garantice la per-
sonalidad del que telegrafía. 
Fueron aprobadas estas dos mocio-
nes, lo mismo que la totalidad de las 
conclusiones del señor Mugüerza. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
Obsequio á los asambleístas 
Por la tarde se celebró el banque 
ión de las ens ñanzas profesio- zar las líneas férreas existentes ^ e  ! tp en el Tibidabo, organizado por la pañola á los Congresos de estudian 
¡España, permitiéndoles conv rtirse, I pasa de América en honor de los te* hispano-americanos." 
otro orsranismo. corteará el viaie de primaria á la Universidad y en espe-
estas," dejesraciones y atenderá á los 
demás srast̂ s ocasionados con moti-
vo del mismo." 
El ponente señor Pujol es muy 
apiauaulo por su notable trapajo. 
eial la Económica, y que sea objeto 
de un curso en las Escuelas de OCK. 
mercio. 
Sesjundá. Organizar un concurso 
entre los editores españoles de obras 
£1 señor Latorre interviene en la de geografía ibero-americana, coa 
discusión del tema, aplaudiendo eu-
tusiastauíente al ponente y felicitán-
dose de qué la juventud intervenga 
en la vida pública. 
Después de muy pertinentes con-
sideraciones, propone que se haga al-
go, una escuela ó una Universidad, 
junto al Archivo de Indias, de Sevi-
lla, depósito riquísimo é inexplotado 
para la historia de América; Reco-
mienda eíicazinénte un acuerdo en 
destino á servir de texto en los cen-
tros docentes en sns diversos gra-
dos." 
Kl señor Latorre felicita al ponen-
te señor Serra. a db i riéndose á las 
conclusiones presentadas, que apoya 
con arírumentos de srran valor. 
El señor Dnch y Salvat, en nom-
bre del ''Tentro Autonomista de De-
pendents del Comers y rindustria," 
pide que la geografía se enseñe en 
este sentido, pues si España no liacfe toclos aquellos centros docentes de 
nada de esta riqueza, tendrán dere- úr(k'u particular, dirigiendo en este 
dios las americanas á venir y apro-, sentldo l& Asamblea una excitanón 
vecharse de ella. ¡á aquellos centros referidos. Ta ni-
El señor Vehils contesta al señor1 bié" lee 111188 conclusiones adiciona-
les que presenta en nombre del señor 
Batet, que retira después de leídas, 
por no referirse al tema, pero que 
dan ocasión al señor Villegas para 
Latorre, poniendo á salvo, ia acción 
oficial, que cuida de que el Archivo 
de Indias se organice y quede en 
condiciones para hacer un papel im 
dos. especialmentfi en los países en 
que no estén constituidos centros es-
pañoles. 
c) Las condiciones agrícolas, so-
ciales y políticas de log países á los 
El s<"fiior Pujol García, en nombre 
! de la "Asociació Catalana d'Estu-
1 diants" y en el de las demás entida-
des escolares, lee una brillante me-
! moría, defendiendo ĉ n varios arsru-
i mentes la idei de realizar â relación 
1 entre estudiante»! españoles v ameri-
í canos, comprendida en las siguientes 
! conclosiones; 
Incluir en el plan á realizar por la 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
Si QUEREIS EVITAR DESüRACItS EN EL ROSAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, Sumo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á PABLO EGUSQUIZA, AMARGURA 
NUMERO 8, HABANA. 
m u í a la ratoail 
de lou EombreB. 
Garantisido. 
Pr<Bclo,51-40pletra Siempre a is venta en ia Farmacia del Dr. Manuel Joiinson. Ha enrado á ot:'os, lo enrArá & usted. Haga la prueba. £>e seli-
«Ua: \ p*(fi<>n.t por corrtoA 
•E^TA USTED NERVIOSO? ¿P.ADE-
CF DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO FALTA DE FUERZAS, OUIERE US-
TFD CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," pederoso reccr.stituyínte de! 
sis'.ema nervioso 
Drrg;¡erías y Farmacias. 
C 40 
«n qonerai. De venta en 
E. 1 
n G R A T I S 
Especial esta semana. 
Hermosa armadura derada. 
portante en el estudio de la domina-! d.eclarar el amor T116 «iente por Ami 
eión española en América. I rif>a .v la necesidad que hay de es-
Aunque croe la mocum apartada \ tfeclíar la intimidad con aquellas na-
del inciso que se discute, propone : clones-
que la asamblea la tome en conside-! Después de' un pequeño incidente 
ración, como así se acuerda, después si procedía ó no la continua-
de declarar el señor Latorre que es j Clón del decurso del señor Villegas, 
altamente imperiosa la formación de el Presidente encarece calurosaraents 
un Centro de altos estudios históri- la importanria del tema discutido, 
después de lo cual se levanta la s»" 
sión. 
Varias noticias 
Ayer noche, el señor Marqués d§ 
ñor Torres Lanzas y una organiza-' Marianao dió, en su palacio, una co-
ción que no necesita más f|uo un ma- i mida íntima en honor de los señores 
yor apoyo oficial para ser perfocta. ¡ que componen la Asamblea de socio. 
dades y corporaciones amerkanistas, 
asistiendo, entre otro,s los señores 
Viñas, presidente de la Casa de Amé-
rica; Labra, Bosch Barran. Conde de 
Cartagena. Lazúrtegui, Palomo, do-
ña Blanca de los Ríos, general Váz-
quez y señora, general Zelaya, Labra 
(hijo), señorita de Vehils. Marista-
eos, y hablan los señores Carreras, 
Gorría y Palomo, este último para 
declarar que el Archivo de Indias 
tiene un excelente director en el se-
El señor Gorría propone alarunos 
conclusiones respecto á la ciencia 
agrícola en su aspecto americano, 
que se pueden sintetizar en un in-
tercambio de estudiantes de agri-
cultura. 
El presidente dicó rme cree oue de-
be tomarse en cdnaideración la mo-
ción, pero que ya va incluida n̂ la! ny. Quintero, Aramburo, Kicra, Mar-
ponencia del señor Pujóí, (|ue habla chona. Vehils, Barberena, Malagrida 
de intercambio de escolares en ge-: Rahola. etc. ' 
neral. 
El ponente acepta la mociÓTi 
spñnr Górrfa. 
dd 
Al •jpseorcharse P1 champagne, brin-
dóse con entusiasmo por el mayor es-
trechamiento de los vínculos ibero-
El señor Menacho nide que se ha-' americanos, por los Rpves de E^pa-
f?a en el Archivo d- Indias un Cen- ñ¿ y por los jefes de'los Estados 
tro de alta cultura hispano-ameri- americinos. 
eaíJ" _ Ar —A la Unción qup ge dió anoche 
El señor Mâ  propone oue se cree : en el teatro Romea en honor de los 
algún- institución ó patronal para ! asambleístas, asistieron muchos de 
tHM ?ea posible que ven^n á Espa-i estos con sus familias, presentando 
na. alumnos de poca "dad. no unh-r-Ma sala de aonel coliseo animado as 
sítanos, como M?ccdía antes., lamen-: pecto. Pusiéronse en escena las co 
tandose de oue esti costnmbw. an-i medias " E l v.«rgÓBZow én Palacio" 
<1"S11S0- y "Lfl losa de los sueños.''' cosechan-
do en ambas grandes aplarsos el se-
ñor Calvo v 
Tgnrlmente." el señor Tnorría propo-
ne nn intercambio de revistas 
El pre-ideníe declara que todas 
/-i 
los demás artistas que 
las interpretaron. 
P u r é 
L A S I E J O S E S C E R Í E Z Á S S O N U S B E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
- - - T I V O L I - -
- - - A G U 8 L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
- - M A L T 8 N A - -
1 Lias eervoK.a» claras á tocios convionoti. L<;ts obscuras e»»c<iji inlicad:»'* 
; pirükcipaltneate par.* las onaaderas, los niiios, los c»avalocioutes y ios 
¡ aacíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E 1 L O 
: OFÍGiM^: D Í I Í E S i f ¿ * ¡ ! 2 á Í I H Í M Í A 
C 85 
La mayor oferta que se ha hecho por cualquier casa de óptica de la 
Habana. Los cristales Dúplex restauran la vista cansada. 
Véa^ nustro precio por esta semana solamente UN PESO. 
Se garantiza el resultado. Se presta especial atención a la vista de los 
niños. . - . , 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están usando 
ahora los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos que muchos nos 
están trayendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista 
y les pongamos lestes con cristales Dúplex. MucMsiraas personas han ve-
nido á aprovechar la oportunidad de obtener un par de espejuelos por $1.98 
y deseando favorecer aun á mayor número, los ofrecemos durante esta se-
mana solamente por $1.00 á fin de que todos puedan probar estos maravillo-
sos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I C Í A N S 
O'ReíHy núm. 102. Anuncio Eléctr ico en la Puert* 
Servimos lentes prismático* y compuestos por prescripción á reduci-
dos precios esta semana. Fabricamos los cristales i la orden. 
C 194 1-9 
Es do inaprrciable valor pira Ins hom-
bres cansados, mrjeres delicadis y ni-
ños enTc>rmi7.os. Estimula, fortifica y 
sostiene el Bisfema: reconstruye" y ac-
tiva al cuerpo y al cerebro. Es en sí 
un botiquín de familia. 
El letrítimo se ronde en BOTELLAS 
SELLADAS solamente. Enviaremos era-
fia un folleto mérl'co y consejos facul-
tativos .1 quien nos los pida. 
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester, 
N. Y.. E. U. A. 
Nicolás Merino. Esperanza 5. 
DISTRIBUIDOR 
PAKA CURAR UNA 
I)AL>. 
E N F E R M E . 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Canua. 
Extirpar el germen que produce la casoa 
¡ ocasiona la pérdida del cabello travendo ñor 
I "Hlmo la calvicie, y el cahHlo crecerá fo£ 
; profusión. En el Heroiríde Newbro tiene 1̂ 
i publico un destructor eficaz, del germen do 1» 
i caspa, al mmmo t'empo que una loción deh* 
ciosa para el cabeüo. Ninguna otra prepara 
ción tiene una base científica para la deXuc-
ción délos gérmenes de la caspa. Calma'» 
rmtacion. mantiene fresco el cuero cabelhTdó 
?¿lnfaS<? P,?96^6 aquello que se SSe*5é 
trn bueno" no bare el efecto del Wítimo Her-
VaCñ,llCUra,]aC0 êz6n del ^"o cabezudo \ ándese en las principales farmacias. llUao, 
Dos tKn.años, 60 c»^ y , i « D ^ H J , 
^ L * Reunión," Vda. de .TosC. Sarr& é HJ-
^s. Manuel Johnson. Obispo 53 y 5&. Aíe»-
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mércnrio ni Cobre seguin información de! Sñr FOOARD, QüimÜco del Institnto 
Pastear 1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene Olor, no rniinciia. INA LTERABLE 
X ^ e í s o o L o r i f o r o n i x i v o r s a , 1 
O B S T E T R I C I A CIRUGIA - M A L E S V E N E R E O S 
DIARREAS - D I S E N T E R I A S DE LOS P A I S E S Q A L I D O S 
OOSiS ; 1 gran ruch.trada 7m~j litro de agua para todos usos 
A L 
DE SUSTITUYE Y SU PRi ME^EL 
Sociedad del ANIODOL 32. rué des Mathurins PARIS 
D©po«uo« eu toduic UB bueuas Cas*/» d« LA HABANA 
DIARIO DE LA MAHINA,—Edición <Je la maííana.—Enero 9 de 1912. 
i 
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P O R L A S O F I C I N A S 
»i:CRETA.RI4 GOBEENACION 
Incendio 
El Alcalde Municipal de Bayamo, 
señor Plana, ha comunicado á la Se-
cretaría de (aobcrnación que en la ma-
drugada del día día 6 un violento in-
cendio destruyó por completo la Es-
tación telegráfica de aquella ciudad 
y dos casas colindantes. 
El siniestro, según dice aquella au-
toridad, se considera intencional. 
Un muerto 
En el ingenio "San Pablo," Fortu-
nato Beltrán fué herido por Anton.o 
Lamas. 
El 'herido falleció poco después dei 
suceso. 
Doble fractura 
En momentos de estar armando una 
locomotora en el central "Santa Ro-
sa," se fracturó ambas piernas, don 
Miguel Egozcue. 
de las naranjas (toronjas) es extraor-
dinario, pesando una libra cada una. 
SECRETAPJA DE AGRICULTURA 
Rusia y la Convención de Bruselas 
"La Sucrerie Belge," dice en su 
edición de Io de Diciembre próximo, 
pasado, que los fabricantes de azúca-
res rusos han acordado continuar for-
mando parte de la Convención Azu-
carera de Bruselas, durante el parío-
do de 1913 á 1918, bajo las condicio-
nes de un aumento de 400,000 tone-
ladas en el contigente de exportación 
para el año 1911 á 1912 y conservan-
do la Rusia su legislación azucarera, 
porque estima que ha hecho en los úl-
timos años progresos serios en el cul-
tivo de la remolacha y .producción de 
•azúcar y que ella tiene interés en 
concurrir, con los demás países, por 
medio de una "exportación regular," 
hacia el mercado mundial. 
Que estas pretensiones de los rusos 
parecen estar respaldadas por la de-
claración hecha en el Parlamento de 
Londres, en 21 de Noviembre, por el 
Ministro Sir E. Grey, que si no se 
permitía á la Rusia exportar duran-
te la campaña corriente, por lo menos 
500,000 toneladas de azúcar hacia el 
Occidente, el Oobierno inglés no for-
maría parte de la Convención, después 
de 1913. 
Que tales proyectos no tienen pro-
babilidad de ser admitidos por las 
Potencias interesadas, contando que 
si se hiciera imposible todo arreglo 
por exigencias excesivas de los fabri-
cantes rusos, éstos perderían este año 
una ocasión única para desembarazar-
se, á precios remunerativos, del exce-
dente de su producción. 
Y por último cree que, en el fondo 
todas las potencias interesadas, ha-
rán lo posible por evitar una ruptura 
ejemplares de una Ley Orgánica de los l miento de forma.—José Abranhantes 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Puente de acero 
Ha sido aprobado el presupuesto y 
pliego de condiciones para la construc-
ción de nn puente de acero sobre el 
arroyo "Guanábana" en C'amagüey. 
Tanque en Cayo Jutías 
Se ha aprobado el acta y recepción 
definitiva de las obras ae instalación 
de un tanque en el faro Cayo Jutías. 
Una casilla 
Se ha ordenado á la Jefatura de San-
ta Clara que haga un pedido de fon-
dos para construir la casilla de peones 
camineros en la carretera de Salaman-
ca á Camajuaní. 
Carreteras 
•Se han aprobado los pliegos de con-
diciones para la subasta de piedra en 
rajones con destino á la construcción 
de la carretera de "La Palma á Saba-
nilla." la ejecución de obras comple-
mentarias en la carretera de Colón al 
Perico, y el presupuesto para amr):'a-
ción de obras en la carretera Paso Mn-
lo á Varadero; el contrato para la 
construcción de la carretera de Santa 
Cruz del Norte á Caraballo. y el anun-
cio y pliego de condiciones para la 
construcción de 3,300 metros lineales 
de la carretera de Cañas h Majana. 
Contrato suplementario 
Ha sido elevado .á la aprobación el 
contrato snipl ementa rio con don Fran-
cisco 111 para las nuevas obras en la 
Estación de Cuarentena en Cayo 
D-uan, ascendente á $12.070-73. 
Escritura 
Se ha remitido á la Hacienda la es-
critura número 52 del notario señor 
Caiñas de compra-venta de dos fajas 
de terreno pertenpcientes é las fin-íis 
"Reunión" y "Recrreso," en la carre-
tera de Pinar del Río á Viñales. 
Subasta 
Se han remitido aprobados A la Je-
fatura de la Habana el anuncio, plie-
go de condiciones y modelo d*» propo-
siciones para el suministro de tubería v 
plecas especiales de barro para el de-
sagüe de Guanabacoa. 
Composición de baches 
Se ha ma.nifestado á la Secretarí-a de 
Sanidad y Beneficencia que la compo-
sición de baches en las calles de Santia-
go de Cuba está k cargo del Ayunta-
miento de dicha ciudad, á quien debe 
dirigirse el señor Guillermo Ruiz, que 
interesó de dicha Secretaría la compo-
sición de los existentes en la calle San 
Jerónimo. 
'Municipios comentada por dos funcio-
narios del Estado. 
Otro veto 
También ha sido vetado por el Al-
calde el acuerdo relativo al nombra-
miento de una comisión espacial de 
concejales para que se entrevistase con ¡ 
el señor Arazoza, á fin de ponerse do 
acuerdo respecto al precio de una co-
lección de la "Gaceta Oficial" que 
aquel pô ê  y que quería adquirir el 
Ayuntamiento. 
en causa por hurto. Ponente: Sr. Di 
viñó. Fiscal: Sr. Bidegaray. Letrado: 
Ledo. Herrera Sotolongo. 
Infracción de ley. — El Ministerio 
Fiscal en causa contra Francisco 
Vázquez, por prevaricación. Pon^n-
jte: Sr. Gutiérrez Quirós. Fiscal: se-
WTOSJARIOS 
Aclaración 
El señor Manuel Gutiérrez Quirós, 
que aceptó ayer el puesto de Secreta-
rio de Hacienda, es director de la 
"Compañía Azucarera de Caraba-
tas," de la que forman parte los in-
genios "Lutgardita" y "San Fran-
cisco." i 
El central "Santa Lutgarda" no 
es del señor Gutiérrez Quirós, como 
equivocadamente dijimos, sino del 
opulento hacendado don José M. Ló-
pez Silveiro. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUBNAL SUPREMO 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Luis Escobedo 
Sainz contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana por la cual se 
le condenó á ocho años y un día de 
presidio, por falsedad. 
Por estafa 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso de casación estableci-
do por Ernesto Barillas Macho con-
tra la sentencia condenándole á cua-
tro meses y un día de arresto mayor, 
como autor de un delito de estafa. 
Por lesiones 
Asimismo ha sido declarado sin lu-




El Alcalde ha dado órdenes & la po-
y acogerán, con beneplácito las pro- j licía para que evite que personas que no 
posiciones rusas, siempre que éstas no | estén matriculadas como revendedores 
signifiquen un privilegio excesivo é , de localidades de espectáculos pnbUcos, 
EN LA AUDIENCIA 
Raunudación de labores 
Desde ayer comenzó nuevamente el 
trabajo en nuestra Audiencia, des-
pués de transcurrido el período de las 
vacaciones de Navidad. 
Se celebraron en las distintas Salas 
de lo Criminal algunos juicios orales, 
pero todos en causas de poco interés. 
El sustituto de Menocal 
El señor Presidente de la Audien-
iiia ha designado para que sustituya 
interinamente al magistrado D. Juan 
M. Menocal en la Presidencia da la 
Sala Tercera de lo Criminal, al Ma-
gistrado de la Sala de lo Civil don 
Ambrosio R. Morales. 
El señor Morales tomó ayer pose-
sión de su nuevo destino. 
Posesión del señor Fiscal 
Ayer tarde prestó juramento ante 
el Tribunal pleno el nuevo Fiscal don 
Ibrahím Cossío, quien se posesionó 
ayer mismo de su importante cargo. 
po: 
por 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
En la Sala Primera: 
Causa contra Juan López, 
hurto. 
—Contra Alejandro Oviedo, 
! hurto. 
En la Sala Segunda; 
Contra Antonio ULloa, por cohecho. 
—Contra Domingo Febles, por 
rapto. 
En la Sala Tercera: 
Contra Guillermo Llosa, por rapto. 
—Contra Juan Salgas, por estafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy son las siguientes: 
Juzgado del Oeste. Interdicto de reco-
brar posesión por Antonia de Varo-
na y Julián del Valí. Letrados: Aran-
go y Piña y Caracuel. Ponente: Mo-
rales. 
Sur. Testimonio de lugares acumu-
lados por Raimundo Cabrera contra 
Miguel Francisco Martínez Juan y el 
Hospital de San Lázaro sobre deslin-
de y mejoramiento. Ponente: Edel-
man. Letrados: Gómez y Cabrera. 
Parte: Illa. Estrados. 
Norte. María del Carm?n Moraiis 
y sucesión de Pedro Gutiérrez del 
Castillo. Mayor cuantía. Ponente: Mo-
rales, Mora Daumy. Sr. Fiscal. Es-
trados. 
Este.—Mauricio del Campo, contra 
José Martínez. Menor cuantía. Po-
nente : Edelmann: Letrados: Armas y 
Caracuel. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para hoy las siguientes personas: 
Letradas.—Mlgujl Vá2quez Cons-
tantinf Joaquín Torralbas, Emilio Es-
cudero, Juan J. Maza y Artola. 
..Procuradores. —Daumy A., Perei-
ra, Leanés, Sterling, Zayas, Mayorga, 
Granados, Castro. 
Mandatarios y Partes.— Joaquín 
G. Saenẑ  Pablo Piedra. Emilio Leta-
mendi, José Illa. Miguel Ortega, Emi-
lio Babé, Rafael Maruri. 
Municipio de la Habana 
Departamento de Aiiministracióa 
U l i IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
Recibido con fecha 19 de Diciembre 
último, el segundo Proyecto de Repar-
to de cuotas del grupo de 1' Almacenes 
de Sedería y Quincalla,'' para el Ejer-
cicio actual, toda vez que el primero 
fué anulado por mi autoridad, con fe-
cha 28 de Noviembre pasado, y de 
acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, 
se exhibirá en el Departamento de Ac-
ministración de Impuestos, el referido 
puso el Fiscal contra la sentencia de . 
{ * J • - A T\r„+ ™ , i , n,iai Provecto de cuota, a nn de que los que 
la Audiencia de Matanzas por la cual 
injustificado para la industria azuca-
rera rusa, con detrimento de la fa-
bricación de azúcar de otros países. 
Toronja/s de Cuba 
Los señores Jensen & Co., estableci-
dos en Torvegaten, han recibido la pri-
mera remesa de naranjas. El tamaño 
continúen ejerciendo esa industria con 
perjuicio de los que pagan y con daño 
•del municipio, á quien vienen defrau-
dando. 
Voto 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Avnntamiento relativo á adquirir 
sólo se condenó á José Rosario Ortiz 
á la pena de seis meses de encarcela-
miento, por lesiones graves. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. — Desahucio.— 
Mateo García contra Mario D. Zulue-
ta. Ponente: Sr. Ortiz. Letrado: l i -
cenciado Escudero. 
Infracción de ley.—Mayor cuan-
tía.—Francisco G. Arenas contra Pe-
dro Fantony, sobre recibo de canti-
dad. Ponente: Sr. Giberga. Letrados: 
Ledo. Alzugaray y Dr. Sánchez Bus-
t amante. 
Mayor cuantía.—'Tomás Jimeno y 
Francisca de Varona y otros, sobre 
reivindicación. Ponente: Sr. Hevia. 
Letrados: Dres. Zayas y Tomen. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Agustín Oort y 
otros en causa por perjurio. Ponen-
te : Sr. Ferrer. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrados: Ledos. Ferrara, Navarro, 
Lanuza, Castro y Gómez. 
Infracción de ley y quebranta-
se consideren perjudicados, formulen 
sus protestas, dentro del tercero día, 
con arreglo á lo dispuesto en el artícíu-
lo 90 de la propia Ley. 
Habana, Enero 6 de 1912. 
Julio Cárdenas. 
Alcalde Munici tal 
5-9 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
"CENTRO GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por orden del eefior Director, cito a los 
señores socios suscriptores, para la Junta 
general ordinaria dispuesta en el articulo 
64 del reglamento de esta sociedad, que 
habrá de celebrarse el domingo 14 del ac-
tual, ñ. la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
Al propio tiempo y por acuerdo del Con-
sejo de Dirección, cito también & los mis-
mos señores socios suscriptores, para la 
junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto en los mencionados lugar y dta, á la 
terminación de la anterior. En esta junta, 
se presentarán y discutirán, las modifica-
ciones que hayan de hacerse en el regla-
mento de la sociedad. 
Los señores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre último, para acreditar au derecho y 
personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
El Secretarlo p. s. r., 
Ledo. José L.6pc«! Pérez. 
C 166 lt-8 8d-6 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de Dirección del Establecl-
\ miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el segundo semestre del año próximo pa-
sado de 1911, en sesión de hoy acordó, que 
se reparta un dividendo de tres por ciento 
en oro francés sobre las ochenta mil accio-
nes de á $100 de su capital, pudiendo los 
señores Accionistas, acudir á este Banco, 
de doce á tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas desde el día 16 del 
actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento; advlrtlen-
do que se han de cumplir los requisitos que 
acerca del particular, previene el Regla-
mento. 
Habana, Z de Enero de 1912. 
El Secretarlo. 
Jomé A. del Cueto. 
C 180 5.5 
I m p r e s a s Mercant i l es 
Y S A C I E D A D E S 
M a r g a s 
La completa 
Escena del Jardín de 
"Faust" en los 
Discos Víctor 
L a nxás sublime escena de 
ópera cantada por los artistas más 
eminentes del mundo. 
L a tierna belleza de la música de 
Gounor1 ha extasiado y atraído la aten-
ción de millones de personas durante los cincuenta años 
desde su primera producción. 
Y la Victor ha eclipsado todas sus anteriores proezas al impresionar las obras 
maestras de ópera completando la ópera entera de Faust con la emisión de estos 
siete preciosos discos de la Escena del íardín por Caruso, Farrar, Mme. Gilibert 
y Journet. 
88229 Le Koi de Thulé-12 pulsadas, $1..77 •• •- • Geraldlne Parrar 95204 Seigneur Dieu!—Cuarteto de la Escena del Jardín. Parte 1.12 pulgadas. $5 Farrar, Caruso, Journet. Mme. Gilibert 95205 Ehquoitoujoursseule?—Cuartetode la Escena del Jardín. Parte I I . 12 pulgada», $5 Parrar, Caruso, Journet. Mme.Gihbert 
64119 Jnvocation de Méphistophelés—10 pulgadas, $1 Marcel Journet 89032 C'est tard. adieu-Dúo de la Escena del Jardín, Parte 1,12 pulgada». $4 .Geraldme Farrar y Ennio Caruso 89031 Toujours s'aimer-Dúo <!e la Escena del Jardín, Parte II , 12 pulgadas,$4 ..Geraldme Farrar y Ennco Caruso 89040 Elle ouvre sa fenétre-Final de la Escena del Jardín. 12 pulgadas. S4 Geraldme Farrar y Marcel Journet 
Sírvase acudir hoy mismo al establecimiento del comerciante 
Víctor más cercano y oiga esta magnífica serie de discos 
producidos por medio del nuevo procedimiento Victor 
para la impresión de discos. 
Y n o s e o l v i d e d e o í r l a V i c t o r - V í c t r o l a 
V^tor Talking Machine Co.. Camden, N. |.« E. U. de A. 
Exija s¡einpr« el famoso ; o ir-rito Victor. N o e s u n i producto Victor genui-no sin este perrito. 
Para conse-guir los mejores recult a dos. úsense úni-
IL c am e n te Agujas Vic-tor con los Discos Victor, 
Distribuidores Generales en Cuba de la "Víctor Talking Co. 
üVan existencia en nuestros Almacenes de todos los tipos de Má-
quinas y Discos-Precios de Fábrica-Solo hacemos descuentos á 
los comerciantes del giro-Solicitamos Agentes-Compañía Cuba-
na de Fonógrafos-O'Reilly 89-Telef. 3128"TeIegrafo "Conafo" 
Habana. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
u m m i de m m w m 
COMPAHAISTERMCMAL 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5% 
que para el cobro de los Intereses corres-
pondientes al semestre que vence en pri-
mero de Enero de 1912, 6 sea un 2%%, & 
razón de ?l-25 oro español por rada £10, 
deben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento de 
Contaduría, de i á. 3 p. m., los Martes. Miér-
coles y Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Francisco M. Sfeejcern. 
Secretarlo. 
C 30 10-2 
E ' 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 98 E. 1 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita & los señores Socios Suscriptores 
para la Junta General ordinaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro Asturiano, 
el próximo domingo 14 & la una de la tarde, 
continuando el 21 & la misma hora. 
Según lo dispuesto en nuestro reglamen-
to, en la primera junta se darft. cuenta del 
Balance Semeptral, Memoria aoual de los 
trabajos del Consejo, se nombrará, la Comi-
sión de Glosa y se eleglrA la mitad del 
Consejo; y el domingo 21 se dlscutlr&n los 
citados documentos y se acordara el divi-
dendo que ha de repartirse. 
Para los efectos de la elección del Con-
sejo, se halla, en la oficina de la Caja, la 
relación de los señores Consejeros que ce-
san reglamentariamente. Para asistir á. la 
Junta será requisito Indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de Diciembre 
último. 
Habana, Enero 6 de 1912. 
K GouzAIez Bohes, 
Secretarlo. 
C 179 7-7 
r o n i p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE SANTA TERESA 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6°. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se- ' 
ñores accionistas de la misma para la ! 
junta general ordinaria que deberá | 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, ' 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la titot-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana, se expide la pre-
.«íente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911, 
El Secretario. 
ERNESTO LEDON, 
C 3709 30 8-D 
Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R Í A 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el articulo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrá efecto en el presen-
te año, los domingos 21 y 28 del mes ac-
tual, á las doce del día, en los Salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á. la Me-
moria anual y se verificara la elección de 
la Junta Directiva para 1912 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará, posesión la nueva Directiva y dar4 
cuenta de su Informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 29. 30 y 33 del expresado Re-
glamento, se hace público para conocimien-
to de los señores Asociados, como citación 
á. dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
El Secretario, 
iManud Fernández Ronende. 
C l'O U-6 14d-7 E. 
C O M P A l i A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA. PISO 3 —TELEFONO A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterlo Zorrilla. Saturnino Parajón, Manuel Fernandez, Julián, Ll-
nare«, W. A. Merchant, Tornás B. Maderos y Corslno Buatlllo. 
Administrador: Manuel I * Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador, 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 92 E. 1 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L/. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C 8< 
TLM I 3 F L I 
W m P A m A D E SEGUE OS M UTO OS CONTRA OICSNDfO 
fudada en si año 1866. 
OGdwü en m «fiflcio propio: Emp*drtwio séne ro 84 
Se recuerda á ios señores socio* de esta Compañía, que por alguna variación en 
su» pólizas no se les dedujo en sus recibos de esto año el importe dei sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3388 *T-1 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de 1« m a ñ a i m . — E n e r o 9 de 1912. 
CORRíSPONDíNCIA DE ROMA 
(P«a-a «l DIARIO OS3 LiA MARINA) 
L A G U E R R A I T A L O - T U R C A 
Consideracioiies y cr í t icas 
Diciembre 22. 
M«s y medio, larjsro de. talle, l levan 
los italianos en Trípol i , sin que pueda 
decirse que la ocupac ión haya hecho 
positivos y notables prosrresos. Cier-
to que las fuerzas otomanas que de-
fendían á Trípol i , Bengasi, Derwa, 
Hows y otroe puntos importantes de 
la extensa faja costera de aquel " v i -
layet" tuvieron que aban-donar sus 
posiciones ante la superioridad n u m é -
rica y mil i tar de sus enemigos; pero 
lejos de internarse, como se dijo en 
los primeros días , y dejar el campo li-
bre a los invasores, han tenido á éstos 
constantemente en jaque y frente á 
ellos sipnien sin permitirles ocupar 
más terreno que el que rodea las trin-
cheras tras de las cuales se guarecen 
las tropas italianas. 
I tal ia cont inúa acunmiando hom-
bres y municiones en los puntos ocu-
pados; tiene ya en Trípol i un e j é r c i t o 
no inferior, seguramente, á sesenta 
mil hombres, perfec«tamente equipa-
dos y con todos los elementos de gue-
r r a más modernos y destructores. Ge-
nerales y jefes valientes y serenos há-
Uanse al frenrte de ese respetable ejér-
cito, cuyas espaldas están bien guar-
dadas por una parte de la flota, que 
a d e m á s de cooperar eficazmente á la 
acc ión d-e las tropas de tierra, vigi la 
el l i toral tripo4itano, bombardea los 
aduares y oasis p r ó x i m o s é impide po-
sibles desembarcos. 
Floti l las de aeroplanos y globos 
cautivos, piloteados todos e^los por ex-
pertos y anda-ees aviadores, determi-
nan las posiciones de las fuerzas tur-
cas y s e ñ a l a n los puntos sobre los 
cuales deben converger los fuegos de 
la escuadra, sin perjuicio de que los 
arriesgados pilotos laucen á veces 
desde las alturas bombas explosivas 
que siembran el espanto en los cam-
pamentos otomanos. 
Y á pesar de tan poderosos elemen-
tos de combarte los italianos no ade-
lantan; siguen en sus trincheras y 
fortines, de los cuales solamente sa-
len en los momentos cr í t i cos de reeha-
7ar los asaltos y rudas embestidas que 
les dan los turcos á pecho descubier-
to. E l teatro de las escaramuzas y 
combates es siempre el mismo, y á fe 
que ya ha de estar rojo de sangre y 
blanco de humanas osamentas. Los 
turcos son los que acometen, mientras 
los italianos se mantienen á la defen-
siva. Así y todo éatos, aparte de con-
siderables pérdidas , han sufrido sen-
sibles descalabros, que por muy rigu-
rosa que sea la censura, ni pueden 
ocultar ni menos desmentir con espe-
ranzas de ser o ídos . No rae refiero á 
la traicionera sorpresa del 26 de Oc-
tubre, sino á los combates librados 
desde ese día hasta principios de D i -
ciembre, en ailgunos de los cuales-co-
rrieron inminente liesgo de ser copa-
dos por los turcos batallones enteros 
de ' 'bersaglieri ' ' é infanter ía , y hasta 
la ciudad de Tr ípo l i estuvo á punto 
de ser reconquistada. B l hecho de ha-
berse replegado el e jérc i to de ocupa-
ción y limitado las l íneas de defensa, 
dejando posiciones antes tomadas y 
fortificadas, implica una táct ica pru-
dente, que se asemeja á confes ión de 
derrota. 
E n luchas como la que actualmente 
s o s ú e n e I ta l ia , nadie es tá al abrigo 
de sorpresas desagradables, pero la 
del día 26 de Octubre fué terrible por 
sus efectos y elocuente por sus ense-
ñanzas . / .Tan ignorantes hemos de su-
poner al general Tancva y á sus au-
xiliares del carácter indómito , levan-
tisco y traicionero de los tripolitanos, 
que pudieran vivir tranquilos, con-
fiados en la jurada sumis ión de é s tos? 
Sí, la traic ión y la fe lonía constitu-
yen la nota caracter í s t ica de los indí-
genas del pa ís africano, sobre iodo si 
son, y sonlo en su inmensa mayor ía , 
musailmanes en re l ig ión, y no falta 
quien excite en ellos el fanatismo re-
ligioso y los seduzca con la perspecti-
va de una matanza de cristianos y de 
un rico bot ín . 
L a s i t u a e i ó n , pues, del e jérc i to ita-
liano tiene muy poco de ha lagüeña y 
envidiable. Alguien echó á volar l a 
especie de que el Gobierno de la me-
trópoli , cansado y aun molesto por la 
aparente inercia d d general Oaneva, 
había resuelto sustituirle con el gene-
ral Prugoni, en quien se apreciaban 
dotes de mayor energía y actividad. 
Para no herir violentamente el amor 
propio de Canevá , Frugoni iría á las 
órdenes de aquél , pero con cierta au-
t o n o m í a respecto de las operaciones y 
plan e s t r a t é g i c o de avance, de mane-
ra que Frugoni sería el jefe efectivo 
de las tropas encargadas de batir, 
avanzando, las fruerzas turco-tripoli-
tanas. 
L a impenetrable reserva del Go-
bierno y el mutismo de la prensa an-
te los imperiosos deberes del patrio-
tismo y las amenazas de Gio lkt i con-
tra los periodistas que osen "desman-
darse ," me impiden apreciar la exac-
titud de esa especie que corrió de bo-
ca en boca como muy vál ida , y de la 
cual se han hecho eco algunos corres-
ponsales de diarios extranjeros. Sin 
embargo, por lo que he podido hus-
mear la creo muy veros ími l . Aunque 
por aquí la prensa se cal»le, las len-
guas no es tán raudas, y en c írculos , 
corrillos y conversaciones de ca fé s y 
cervecer ías son muy pocos los que no 
consideran como fracasado, momen-
t á n e a m e n t e aJ menos, al general Ca-
nevá . 
E s éste, un general cuyas dotes mi-
litares, por los "maestros" en táct i -
ca y estrategia reconocidas, pusieron 
de relieve las grandes maniobras del 
pasado verano. Quizá por esta razón 
fué Canevá preferido para mandar el 
e j érc i to de ocupac ión en Trípol i . Sólo 
que no es lo mismo operar con un 
buen mapa á la vista, sobre terreno 
perfectamente conocido, y ordenar 
ficticias batallas y preparar sorpresas 
inofensivas contra un ejérc i to regu-
3ar, que llevar esas dotes de mando y 
ciencia militar á un campo donde la 
f icc ión desaparezca ante la cruel rea-
lidad, los fusiles y c a ñ o n e s disparen 
algo más que p ó l v o r a y el enemigo, 
aun rechazado una y cien veces, tor-
na con e m p e ñ o y empuje á la carga, 
y haee guerra de guerrillas sin dar 
la cara en grandes masas, sino cuan-
do espera a lgún triunfo parcial. E n 
estas condieiones el e jérc i to regular 
ha de estar const anteraen le con el ar-
ma al brazo, dispuesto día y noche á 
responder al ataque, sin que pueda 
gustar tranquilamente las dulzuras 
del descanso restaurador y vigoriza-
dor. Táct ica es aquella capaz de aca-
bar con las fibras m á s robustas y de 
rendir aun á los temperamentos que 
parecen inoansables: una s a n g r í a 
abierta, incesante alarma, v iv ir mu-
riendo. 
L a verdad es que por muy escrupu-
losamente que se quieran examinar 
las plantillas del e jérc i to italiano, 
apenas se e n c o n t r a r á un general, si 
no es a l g ú n anciano ó achacoso que 
pase de los setenta, que haya tomado 
parte en iraportaníes acciones de 
guerra. Cuarenta años cumplidos han 
pasado desde que la brecha de. la 
Puerta Pía señado el fin de aquel tur-
bulento per íodo que preparó y reali-
zó la unidad italiana. L a historia mi-
litar de ese tiempo no está aun escri-
ta, y osado ha de ser quien intente 
empresa tan ardua con entero cono-
cimiento y absoluta objetividad, i Qué 
eran eonces los generales de hoy? Ofi-
ciales los más , jefes algunos y otros 
n iños t o d a v í a ó j ó v e n e s imberbes. E n 
1866 fué la famosa bat-alla de Custo-
rra . quizás la más importante por el 
n ú m e r o de combatientes, y sin duda 
la dé- mayor a p á r a l o . . . como que 
Cialdini cumpl ió la orden de retirar-
se con cien rail hombres sin haber dis-
parado un tiro, y el Archiduque E u -
genio no supo salir de su asombro 
cuando al amanecer efl día siguiente 
al en que tard íamente empezó el com-
bate, no vi ó en el campo de batalla ni 
en algunos k i l ó m e t r o s á la redonda 
un solo soldado italiano. 
D e s p u é s . . . despuéé el e jérc i to de 
Ital ia no ha tenido más guerra que la 
de no hac-^ aun siete años con Abisi-
n ia ; y Adua es un borrón infamante, 
una pág ina dolorosa. escrita por la 
pol í t ica traidora, sin entrañas , que se 
había propuesto aniquilar á Crispi , 
aunque para ello fuera preciso sellar 
con el padrón de ignominia á la pa-
tria. Ambas cosas lograron los auto-
res de la conjura, cuya mano ejecuto-
ra fué Baratt ieri , quien, sin esperar 
los refuerzos ya preparados, sin orga-
nizar convenientemente las trapas que 
allá tenía y contra la orden expresa 
de no avanzar ni exponerse á posibles 
y desfavorables encuentros antes que 
llegaran las fuerzas necesarias, se 
internó por los arenales y en tregó á 
sus soldados fatigados y sedientos en 
manos de l a s hordas abisinias. 
No creo á Oiolitti. ni á italiano al-
guno, capaz de olvidar las enseñan-
zas de tan dura l e c c i ó n ; pero si los 
rumores, á que antes a ludí , fueran 
exactos, ¿no podr ían ser s í n t o m a s re-
veladores de que la po l í t i ca prepara 
cautelosamente el relevo del general 
C a n e v á ? 
" H o j a l a t e r o s " hubo siempre, y po-
l í t icos de esa laya no escasean, y son 
estos muy hombres, muy diestros y 
valientes para arreglar en un peri-
quete la ocupac ión completa y defini-
t iva del "vi layet " tripoHtano, con so-
lo trazar unas l íneas sobre el papel. 
He o ído tantas veces estas y aun 
otras más expresivas preguntas: ¿Qué 
hace C a n e v á ? ¿ P o r qué no avanza? 
¿Cómo es que se es tá metido en su 
tronera y no se decide á batir en de-
talle ó en conjunto las indisciplinadas 
y hambrientas partidas de turcos y 
árabes? Da grima escuchar tales san-
deces. Como si el general Canevá fue-
ra un cobarde, un inepto. 6 el enemi-
go que tiene en frente tan insignifi-
cante por su n ú m e r o y calidad. Mili-
tar pundonoroso y general prudente, 
(juiere economizar sangre, l á g r i m a s y 
dinero ¡ evitar descalabros irrepara-
bles, é i r preparando las cosas para 
avanzar con regularidad y rapidez y 
sin exponerse á dolorosas sorpresas y 
fracasos sangrientos. 
A l menos tal juzgo yo, y conmigo 
muchos que no se dejan arrastrar por 
arrebatos ni por impresiones del mo-
mento, la conducta mil i tar del gene-
ra l en jefe. Este pide calma, pide que 
se tenga confianza en él. Los hechos 
demuestran con elocuencia sobrada 
que las fuerzas turcas encargadas de 
oponerse á la ocupac ión , ni son exi-
guas manadas de cameros ni unas 
cuantas gallinas. Son muchos en nú-
mero, bien organizados, valientes has-
ta la temeridad y resueltos á no ceder 
un palmo de terreno que no haya si-
do de antemano regado con sangre. 
D e s p u é s de tantos reñidos comba-
tes, luchas euerpo i cuerpo, escara-
muzas y sorpresas diarias, todo lo 
cual impone p é r d i d a s enormes por 
ambos lados, y desde luego mayore» 
por parte de los turcos, que son siem-
pre los que inician el ataque, ¿es creí-
ble que és tos , si fueran tan pocos, tan 
mal disciplinados y equipados, tuvie-
ran alientos para reanudar la lucha, 
se acercaran con tal ímpetu á las trin-
cheras de los italianos, y obligaran á 
éstos á permanecer casi inactivos, á 
mantenerse poco menos que á l a de-
fensi va? 
No soy militar ni entiendo jota del 
arte de guerrear, pero rae hasta con 
la s indéres i s para comprender que si 
lás condiciones de inferioridad en que 
se supone á los turcos no tuviera mu-
cho de imaginaria, sería preciso con-
venir que el e jérc i to italiano estaba 
compuesto de millares de cobardes é 
inofensivos borregos. 
Di o ese que el có lera y otras epide-
miíis y enfermedades causan verdade-
ros estragos en las filas turcas. No lo 
n e g a r é en absokrto; pero permí tase -
me dudarlo, siquiera por el honor de 
I ta l ia , y aun suponer que no deben 
ser flojos los diezmos que las tropas 
italianas pagan al " s e ñ o r del Gan-
ges" y á otros " p a r á s i t o s " de los 
campamentos en tiempo de guerra. 
Creyeron en Ital ia ailgunos que la 
e x p e d i c i ó n á Trípol i sería poco menos 
que un viaje de recreo, ó á lo sumo un 
paseo militar con sus incidentes de 
menor cuant ía , semejante al efectua-
do por los franceses k través del im-
perio marroquí . E n este punto paré-
cerae que el Gobierno ha de haber si-
do el primer sorprendido, pues no es-
peraba encontrar la resistencia con 
que ha tropezado. B l número de esos 
ilusos, sumado al de impacientes, de 
Zoilos y Aristarcos, para quienes sólo 
lo que ellos dicen es racional y hace-
dero, y que así delinean planes de 
campaña como ganan batallas tan 
descomunales como la famosa de los 
cueros acuchillados por don Quijote, 
y de excesivamente engre ídos por el 
poder militar de Ital ia, forman le-
g ión . Para los tales nada sirven los 
diotados de la razón, ni las serenas in-
formaciones de personas competentes 
y testigos de vista, ni la elocuencia 
abrumadora de los hechos. Una ac-
ción p r o n t a — d i c e n — e n é r g i c a , combi-
nada y convergente desde varios pun-
tos de la costa hacia el interior, basta-
ría para en pocos d ías limpiar de tur-
cos el país y subyugar por completo á 
los i n d í g e n a s . Y como de esos sentires 
y cr í t icas se hacen eco y adalid m á s 
de un per iód ico italiano, no me mara-
vi l laría que el envío del general F r u -
goni á Trípol i obedeciera de a l g ú n 
modo al deseo de acallar los requemo-
res de los exaltados patriotas. 
L a prensa mantenedora de ese cri-
terio batió palmas, y los primeros ac-
tos de Frugoni . iniciando con a l g ú n 
é x i t o el avance, parec ía darle la ra-
zón : pero pronto hubo de cesar el en-
tusiasmo, pues el citado general, ape-
nas reconquis tó ciertas posiciones per-
didas, cayó en la misma supuesta 
inercia que tanto se censuraba á Ca-
n e v á . 
Mantenerse á la defensiva ¡ asegu-
r a r la poses ión de los puntos ocupa-
dos, pon iéndo los en condieiones para 
rechazar cualquier ataque; informar-
se detalladamente de la t o p o g r a f í a 
del país y de la s i tuac ión y fuerza del 
enemigo; precaver sorpresas y levan-
tamientos como el del 2-6 de Octubre, 
y organizar las columnas expedicio-
narias que habrán de emprender el 
avance, tales son las ocupaciones ac-
tuales del Estado Mayor italiano en 
Trípol i . Y no es p e q u e ñ a cosa, que al 
fin más vale dar sobre seguro un solo 
palo, que imitar á P e n é l o p e en el te-
jer y destejer. 
C O N S T A N T E . 
BARNICES Y PINTORA ESMALTE 
A G U I L A 
Traba j a con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Pitase 6i lonas las M \ m 
TRAVES J LA VIDA 
L o s l a t i n o - a m e r i c a n o ^ ^ 
Eramos pocos y . . . vino el cólerí 
Porque, no orean que es otra cofe 
sino el có lera morbo-eub.'Msis 2 
Club que acaba de constituirse en jf 
Habana eon el o n o m a t o p é y i c o 
bre de ' 'Club Latino-Americano " 
Y , ¡oh lector de mis pecados' P e í 
tenecen al Club como fundadores u i 
par de vates que Snn una g a r a m í a 
¡ K o g e r de Laur ia y Sergio L a V i l l j l 
Compadezco sinceramente á l a f e 
Nueve Hermanas. ' 
Como que los dos " c i u d a " arribi 
nombrados son una especie de Solí 
y Alvarez del Parnaso. 
Cada verso de ellos, es peor qn. 
un secuestro con todas las agrava 
tes. 
E n la . sagrada montaña hay un fc 
rror indescriptible. Terror que 
ha convertido en pánico , al ver j u ^ 
tos á tan apreciables bandoleri 
poé t i cos . 
L o que decía Urania (que coi 
más formal es la presidenta). Si 
! tes que estaban separados nos ma: 
i rizaban, ahora que están unidos,. 
! i nos desuellan ! 
E p el diario " L a O p i n i ó n " apari 
ció el otro día el manifiesto de t 
flamante Club. 
Es tá redactado con tal abmidanc: 
de m a c a r r ó n i c a erudición y tal fal 
de sintaxis, que so autor enseña 
o r e i a . . . Roger de L a u r i a . 
¡ P o b r e Almirante don Pedro 
de A r a g ó n , quien te iba á deeir q 
andando los años , tu nombre serví 
para adornar un plato de jugo de 
labaza ! 
; Alá es Alá y Ugarte su Profeta 
Dice el lato-manifiesto, después di 
unos p á r r a f o s más incomprensibl 
que un irrforme del doetor Cancio 
"No estamos de acuerdo con 
ibero-americanismo que deja un p 
tigo abierto á la ingerencia españ 
l a . . / ' 
Y más ahajo: 
" L i b r e s en absoluto de prejuici 
i contra entida-d mundial determinada, 
; inspiraremos nuestros actos en uní 
' noble y previsora labor á favor d̂  
¡ grupo étn ico á que pertenecemos.. 
i No salgo de mi apoteosis, i 
(modo que los "nobles y previsores' 
j d i s c ípu los de Ugarte no saben á qui 
grupo étn ieo pertenecen? Eso es l 
que se desprende de la contradicc ión 
•de los dos parrafitos ya citados. E n 
uno dicen que no quieren nada eonr 
los e spaño les y en el otro aseguran 
que d e f e n d e r á n las prerrogativas dft 
su grupo é tn ieo . A no ser que lo d í l 
gan porque ninguno de ellos tenglW 
nada que ver con la raza e s p a ñ o l a ^ 
Cosa -después de todo muy natural, en 
sujetos que empiezan por desconev 
cer su propio idioma 
D e s p u é s de todo no se les puede 
pedir mueho, porque para l a edael 
que tienen, lo har-en bastante bien 
Roger de L a u r i a escribe unos ve> 
W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. 8, Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
I 
Sa}«n de la Habana todos los Martos y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde ^40-00. 
Salen de Santiago (vía Na«e«u) Quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracpuz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A f i l A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-€154^ 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 7». 
C 3145 156-7 O. 
VAPORES CORREOS 
fe la Cajpila 
A N T E S D E 
AITOITCO LOPEZ Y C -
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
E i 1- clase desde $148 C j . en aielaate 
« 2* * . . . . M26 < 
« 3 - pre í emte « 3 3 » 
* 3- ordinaria « 16 < 
R e b a j a en pasajes de ¡ d a y vuelta . 
Precios cnnveiu-ienales p a r a c a m a -
mes de lujo. 
E l - VAPOR 
ALFONSO XIII 
SALDRA PARA 
G O R I l f l A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro d é l a tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite peMjaroa y cargs, «-«nemi, inciu-
BO tabaco p*n. dlehee puertee. 
Recibo aaOcsr. café y cacao en partliM 
flete corrido y con oonoclmionto aireeto 
para Vi aro. Gijfto. BUboo y Pa<aíee. 
Los bllletie» del pacaje sólo sor&n expe-
didos hasta las dooe del día de eeJbda. 
LAB póliza» de carga «e nnosa^n por el 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán ñolas 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
NOTA.—E«'ca Compeflla tiene una póliza 
flotante, así para, esta línea como para to-
das ias demt>s, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos loe efectos que se emDar^u/sa 
en SUB vapores. 
Llam««soe la atención de los señoree pa-
sajeros, haeiii el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del í>rden y régimen In-
terior de los vaporee de esta Conpañia, el 
cual dloe weí: 
mi m i s B̂ MBÜRG AMSRICAN UNE 
(Cranal ía H a u t e p B s a Americana) 
servicio m m i ? m e u r o p a 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURQO Ale-
mania), tocando alternativamente en ios puertos de PLYMOUTH ^Inglaterra), 
HAVRE Francia) , A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda). 
V I A J E S A C A N A R I A S 
FRANKENWAI Enero II. 
IPIRANGA _ „ 18 
í CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham 
1 burgo. 
jVigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
y Hamburgo 
_ . - |Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
f-eorero ] burgo. 
„ II CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
.a f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I B I burgo. 
* Vapores rápidos nuevos de doble hél lee, provistos de telegrafía sin hilos. 
*BAVARIA 
DANIA _ 
* F . BISMARCK 
P R K C I O S IMS P A S A J E E S O K O A M E R I C A N O 
ira. Záa. Sra. VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde .Jf 148 $ 12b ^ 16 
Para los demás puertoe, desde , , 1 4 3 , , 1 2 3 , , 3 1 
VAPORES CORREOfí: 
Para España, desde $ 12H f 16 
„ loe demás puertos, desde „ , , 1 3 3 ,.2J> 
„ las Islas Cananas, desde , 100 , , 16 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P T R A N G A tienen 4 j C * 5 
8? clase preferente, al precio de _ « P O O V - ' J • 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania,) 
á. precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á prec'os convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasfo.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y liirvpieza esmerada,—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina, 
M E X I C O 
BAVARIA Enero 19 
DANIA . . . . „ 19 
P R E C I O D E L 
í Veracruz, Tampico y Puerto 
\ México. 
r Progreso, Veracruz, Tampico 
. \ y Puerto México. 
P A S A J E 
1» 2Í 3? pf. 8! 
Para Progreso „. _ _ 
Para Veracruz y Pto. México ( d i r e c t o ) " 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrut).-
f22-00 fKM» oro americano 
32-00 921-00 |1P4)0 16-00 „ „ 
42-00 32-00 26-00 2Ü-00 ., 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE SUBA 
para New York, los días 19 de Enero, Febrero 2 y 16. 
para KINGSTON. C O L O N , PUERTO LIMON, los días 18 de Enero, Febrero I y 15. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á. Tos consignatarios: 
fleilbnt & RasclL-Maiia.--San Ignc ío níoi. Sí-Telelouo A4873 
C 112 E . 1 
"Loe p«>aS«roB deberán e»crtb4r sobre io-
dos los biiJtos de su equipaje, mi nomibre 
y el puerto de destino, eon todas sus .'©tras 
y cor, la mayor otarMad." 
FunáéJidooe orí eeta disposlciím la Com-
paiiío no adcnltrA buMo ahnnv» de equipóla 
que no levo odarsanente estampado su nom-
bre y a^efiMo de JO duefio. MÍ coato «i del 
puerto de destino 
El equipaje lo recibe gratuitamsrate la 
lancha "CÍacfiator" en e] Muelle de la Ma-
china, ia víspera y dSa de solida baata las 
diez de /a mañana. 
Todos loe bwftoe de equípale WevarAn 
etiqueta adherida en la cuaJ corwterá el 
número de bitle-te de pasaje y «fl punto 
dor.de eme fué expedido y no jteráai red-
btdos 4 bordo los buMoe «o los cueáee faá-
tare esa etiqueta. 
Para coirw/ífc" «1 R. D. <M Oobtemo de 
Keruña.. fecha 22 de Agosto tUlirno. no se 
admitrá. en eA vapor mfts equipaje que «I 
declarado por OI pafla>ero en el inomento de 
aacar su billete en tai casa Ctytmbenatarla. 
Para informes dincirae a. «a consignatario 
MANUEL OTADO Y. 
OFICIOS 26, HAS A NA. 
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B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L O O B I & B N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D B T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A OOMU-
N I C A R A G R A N B E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAWE. SAMTANOEH. 





saldrá el dia 16 de Enero á las castro de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
y St. Naza i re 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desd« $1-48.00 L i . ei ^alati 
E n 2? clase „ 126.06 „ 
E n 3? Preterente 83.00 ., 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ma y suelta. 
Precios coBvenelonaMS as eanaroc«e de 
tajo. 
L.os equipajes se reclhirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
OemAs purmenores, dtrlfflrse k ra e««-
n¿-natarto eo esta ofesa 
E M E S T G A Y E 
Apartado nám. 1-090. 
OFtCIOS 88. altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 114 E . 1 
V a p o r e s costeros. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I B 
C a p i t á n Ortuue 
•aidrá de este aaerto los nuéroolee á 
las orneo de ia oanie. i>ara 
S a g U B v C a í b a r i é n 
AJbtM.AJL>OKlC£ 
i n m i m m i i a i u líhh u ñ í . i ) 
C 113 E . 1 
C O M P A Í I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E«te nuevo vapor sa ldré de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los diai 
4, 14 y 24 de oada mes pora 
Cabanas, R ío Blanco, Malaji Agnat. 
R í o del Medio, Dimas, Arroyos, Ocaas 
Beach j L a Fe. 
P a r a informes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N T T E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagisedo 8 y 10 
C 110 E l 
EMPRESA DE WPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de E n e r o de 1912. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 18 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo (4 la Ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 17 á las 6 de la tarde. 
Para Noevttas (solo ¿ la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagna de Táñame, Baracoa, 
Gnantánamo (solo á la Ida), y Santiago 
de Cuba 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa. Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ni^e), Baracoa, Guantá-
namo (á la Ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro d( 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor 
no), y San Juan de Pnerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á, las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno), Puerto 
Padre. Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba, 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, 
V a p o r A V I L E S 
Todos loe martes á las 5 de la tarde 
Para Isaoela de Sagua y Caíbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
dfa de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 18 y 20 al del Deseo-Caimanera 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para loe embarqueí 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao' 
tttud las marcas, números, nOmero de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-, 
nocimlento que le falte cualquiera do eá-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efes-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vnz 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cadi 
bulto 
Los señores embarcadores de bebldai 
suatas al Impuecto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido ce 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produccidm se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modlflcadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los sefiores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques & la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los eos- t 
ductores de carros, y también de los Va- 7 
porea, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana. Enero Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERAi *• O. 
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sos prosáicos, que parecen acertijos 
por lo inexcrutables, y Sergio La Vi-
l l a . . . A este muchacho le pasa lo 
que á Canuto, que cuando más viejo 
m á s . . . De chiquitín era una mona-
da; á los cinco años sabía andar á 
gatas, hacía juegos malabares con el 
biberón y ya empezaba á manifestar 
su predilección por la cativía. 
Eu fin, como todo se acaba en es-
te mundo, aquí se acaba mi inspira-
ción, con las siguientes estrofas ro-
ger-villescas j 
¡Oh jóvenes latinos 
americanos! 
No escribáis desatinos; 
tened las manos. 
No ataquéis á. las Musas, 
que las cuitadas, 
están patidifusas 
y horrorizadas 
al pensar que La Villa se ha sublevado 
porque Roger de Laurla lo ha engatusado. 
Dejad ¡oh caros vates! 
esa manía, 
de comer disparates 
con cativía. 
Que el día menos pensado, 
según discurro, 
Apolo escandalizado 
convierte en burro, 




Sustituto: D. Luís Fernández Re-
nalda, de ídem. 
De Gijón.—Presidente: D. H2rmene-
gildo Cuervo y Jo ve Bernardo. 
Primer adjunto: (tesorero-archive-
ro:) D. Aurelio Muñiz González. 
Secretario—Contador: Isidro 
Roig y Alvargonzález. 
Suplente.- D. Adolfo Solares y Ca-
MICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARiNAj 
La epidemia reinante en Gijón, Ovie-
do y Avilés.—Los doctores Bejara-
no y Mendoza.— ü n incidente.— 
Capitulo de bodas.—Los que van y 
los que vienen.—Otras noticias. 
Oviedo, Diciembre 18. 
Las calamidades de todos ios órde-
nes, desde la guerra á la peste, sueieu 
coufkmar la sabia conseja castellana 
que dice: no hay mal que por bien no 
venga. Y ello es tan cierto que rara 
vez han sufrido los pueblos alguno de 
esos azotes, sin que de la desgracia 
sufrida haya obtenido alguna conso-
ladora compensación, por lo menos 
alguna provechosa enseñanza, bases 
casi siempre de un positivo progreso. 
Ahora Gijón experimenta uno d i 
esos corolarios: la epidemia con sor 
doloroaísima, con haber segado en flor 
muchas vidas jóvenes, y causar enor-
mes perjuicios económicos á la po-
blación, nos ofrece una gran ense-
ñanza, y nos impulsa á acometer me-
joras y reformas útilísimas que sin la 
peste se hubieran retrasado muchos 
años. Gijón, dolorido, escarmentado 
por log estragos crueles de esa enfer-
medad que ha-mos convenido en que 
era. la fiebre tifoidea infecciosa, pero 
que Bejarano y Mendoza privada-
mente os dicen^ que "no pueden ase-
gurarlo,", Gijón se apresta á transfor-
marse en población de primer orden, 
como exigen aus bollas imponderables 
condiciones naturales. 
Y en este concierto de legítimos, 
unánimes anhelos, ha surgido el ejem-
plo sublime de solidaridad social, en 
un hombre más bueno que rico, que 
sin tener en cuenta que esta tierra no 
es la en que él nació, se crea la me-
jor ejecutoria de asturiano beneméri-
to, diciendo á todos los asturianos: 
"La ciencia ha dictado un fallo en 
la gran desgracia que aflige: ha di-
%cho que mientras no se sanée el sub-
suelo de Gijón, la fiebre infecciosa 
que actualmente padecemos, nos visi-
tará periódicamente cebándose con Ja 
misma ó mayor crueldad que ahora en Si las medidas higiénicas que he-
nuestra juventud. Precísase pues, ¡ mos dictado se cumpliesen; si se pro-
construir un nuevo alcantarillado pa-1 cediera sin pérdida de tiempo á cons-
ra toda la población. Pues bien. Yo \ truir el alcantarillado, procurando 
adelanto la cantidad necesaria al j que no haya filtraciones; si.se tiene 
Ayuntamiento para realizar esa obva cuidado exquisito con el depósito y 
de beneficio general." 1<Canal de las aguas que abastecen á 
Ese hombre que habla el sublime ¡'la población, si se impermeabilizan 
lenguaje de humanidad, es un castella- ; esos pozos negros y se desaguan poí-
no : don Santiago Xájera Alesón. acre- * medio de máquinas succionadoras y en . bal. 
ditadísimo almacenista establecido fin. si se desalojasen muchas vivion- ! * <• • 
desde hace muchos años en la vilia das carentes en absoluto de condi-j Han contraido matrimonio: 
hermana, donde á fuerza de laborío-1 clones de habitabilidad. Gijón en muy En la histórica gruta de Covadon-
sidad, inteligencia y honradez, ha io- pocos años sería una de'las plazas ga, la encantadora-y gentilísima Ro-
grado reunir una gran fortuna, parte más sanas de Europa, y jamás sería sario Eguilar. con d culto periodista 
importante de la cual la ofrece hoy ' víctima de esta ni de otras epidemias, y joven abogado de este Colegio, mi 
al Ayuntamiento para emprender la En Avilés. ha sido mayor la alarma querido amigo don Alfonso Muñoz de 
urgente reforma del alcantarillado. | que el mal Sus aguas, cuidadosamen- Diego. 
Tiene el cronista para el señor Ale-i te analizadas, son inofensivas á la —En la parroquial de la Isla, la ele-
són. grandes, profundos y viejos ca- salud; consiguientemente los casos de gante Loreto Fidalgo, con el distin-
riños; él fué su primer amigo en As- tifus que hemos visitado, son ajenos guido joven don Enrique Pis. 
furias, y como él la ama y bendice. ; á la infección de los gijoneses. En la Riera, don Sergio Balbín, y 
¿Cómo no enorgullecerse, de esa al-
truista iniciativa? 
Si los adjetivos no se hubieran pro-
En cuanto á Oviedo, quedamos en- doña Natividad Estrada, 
cantados de sus admirables cualida-; En Gijón: Jesús González Menén-
des sanitarias, así como del estado de dez, con Rosalía Fernández Díaz; Ig-
digado caprichosamente en hombres la salud pública. Cuentan ustedes nació Peñatoso Suárez, con Duz Va-
que apena? merecen dos líneas al f i - con dos laboratorios, el químico y el il|¿ Solares • Arturo Robes Martínez 
nal de las gacetillas de los periódicos, bateriológico, que capitales de mucha eon Carmen Huergo; Fíancisco R-ose-
hoy el cronista aplicaría al señor Ale- mayor población é importancia, envi- te García, con Dolores Aivarez Val-
són, todos los que corresponden á la diarían. He enentrado muy bien dis- dés; Robustiano Cortina Rodríguez, 
hermosa obra que su ofrecimiento en- i puestos y surtidos los departamentos con Nieves Menéndez Molleda ¡ José 
traña. . j municipales de desinfección. Y para Morán Menéndez, con Filomena Go-
Pero los que de estas cosas sabemos terminar, he examinado el subsuelo, má Aivarez, y Santiago Borricón de 
algo más que el cándido lector fácil y en él no cabe infección alguna, por- la Fuente, con Natividad Fernández 
de sugestionar por la brillantez leí que Oviedo está emplazado sobre ro- i Sánchez. 
ditirámbico reclamo, prescindimos de ca y por lo tanto no puede haber fil-1 —En Trasana, la simpática y bella 
adjetivos cuando de los grandes hom- , traciones como en Gijón. [ señorita Feliciana Díaz Solís, con don 
bres escribimos. Relatamos, sencilla-! embargo, creo conveniente, pue-1 Cándilo Suárez. 
mente, concretamente el hecho, y del; de usted traducir esta palabra por la1 —En Oviedo Trinidad Fernández, 
público brotará de modo irresistible necesario que nada se perderá con con don Adolfo Fernández Miranda, 
el elogio. ei.io} qne se'supriman esas hediondo-; —En Arroes, la ilustrada maestra 
Y esto es lo que hoy sucede en As- \ ces ¿e Foncalada, Santullano, Regla de Goviendes, señorita Hortensia F. 
furias. Asturias toda, admira á don y Santo Domingo, que la Ciencia y 
Santiago Nájera Alesón y le bendice. I \os sentimientos de humanidad con-
denan tan repugnantes focos de mi-
seria. 
No comprendo como Oviedo, no es 
¡ Qué mejor elogio! 
•Tí ^ 
Hoy estuvieron en Oviedo, de paso 
para Madrid, los doctores Bejarano y ¡ una población de verano, pues su si-
Mendoza. Sólo han permanecido aquí, tuación, su altura, es inmejorable." 
algunas horas, las suficientes para ; Y aquí terminó el sabio doctor cu-
hacerse cargo ligeramente del estado yas declaraciones como observare s 
Joglar con el maestro de Cudil'lero> 
don Gerardo Rubio Aivarez. 
—En el oratorio del elegante cha-
let que en Infiesta posée doña Josefa 
Guisasola, viuda de Eguivar, su hija 
la encantadora Valentina Eguivar 
Guisasola, con don Servando Sánchez 
Isla. 
—En Oarreño. Cabrales, don Juan 
sanitario de la población, y diferir el los que conozcáis bien á Oviedo, sou Huerta Huerdo, con la señorita Eli-
hon- dignas, muy dignas de ser tenidas en 
cuanta. 
# 
La Caridad, á la que recurrimos 
obsequio con que han querido 
rarse los médicos ovetenses. 
Claro es que me he apresurado á sa-
ludar á estas dos notabilidades cien-
tíficas, procurando obtener de ellas todos para socorrer á las familias po-
algunas declaraciones si no nuevas, |3res castigadas por la epidemia, ha 
por lo menos interesantes, porque ya acudido presurosa en auxilio de estos 
es sabido que estos señores 'han celo- desgraciados. 
brado todas las interviús que de ellos j El diputado provincial don Manuel 
solicitaron los periodistas gijoneses. ¡ M. de Andís, un americano opulentí-
Breve ha sido nuestra conversa- simo y muy asturiano, donó 5.000 pe-
ción, y ahí va lo más interesante de I setas» 
ella. j "La Opinión," periódico de Ovie-
Habla el Director General de Sani-1 do, abrió una suscripción cuyo impor-
dad, señor Bejarano: | te rebasa hoy la cantidad de 1,000 pe-
—La epidemia en Gijón, es una fie- setas. 
bre infecciosa de extraordinaria di-
fusión, y que tiene casi todos los ca-
racteres de la tifoidea. El estado de 
miseria en que ha encontrado muchos 
El señor Obispo de la diócesis, se 
suscribió con 500; don Félix Aiva-
rez Miranda, con l,OO0; "La Chista-
ra," según os anticipé, con 500, y la 
! hogares pobres; los 1,700 pozos ne-; Marquesa de Esquilache, con 2,000. 
gros faltos de impermeabilidad y cu-
ya limpieza se hace por medios primi-
tivos; la carencia de buen alcantari-
llado, el que existe es uo sólo insuü-
ciente, sino sin el necesario "desnivel; 
la ausencia de higiene colectiva é in-
dividual en muchos puntos, es en mi 
concepto la causa eficiente de la epi-
demia. 
Hoy los casos pueden calcularse en 
unos 3,000; hubo 5.000, de modo que 
la epidemia ha entrado en su períod) 
menguante. 
Dios se lo premie á todos. 
cia Bueno Huerta 
¡ —En Trevias, Manuel Cano Rubio, 
| con Carmen' Gayo Cano. 
—En Carcedo, Francisco Peláez 
Gómez, con María García Martínez. 
—En Luarea. Joaquín Fernández 
Pérez, con Ba'lbina López Méndez, 
j —Y en Seirella, Angel Parrondo 
'• Santiago, con María García Boto, 
* • 
Están concertados los siguientes en-
i laces matrimoniales: 
j En Madrid, la encantadora. señori-
i ta Conchita Bernaldo de Quirós, con 
! don Roque Pidal, hijo del Presidente 
I de la Academia Española. 
—En Gijón, la muy bella y distin-
' guida Elsa Hartasánehez, con don 
José Rodríguez García. 
—En Panes, don Ramón Ruiz Ru-
I bio, con la señorita Marcelina Gar-
i cía Abascal. . 
—En Luarca. la señorita María 
Han quedado constituidas las Jun-1 Blanco y Aivarez, con don Manuel 
tas Sindicales de ios Colegios de Co- Barrantes Gelabert. rico .propietario 
rredores de Comercio de Oviedo v de Valencia de Alcántara. 
Gijón en la siguiente forma: 
De Oviedo. Síndico Presidente 
Joaquín González Menéndez, 
Oviedo. 
Tesorero-Archivero; D. 
Advarez Pedresa, de idero. 
Contador-Secretario: D. 






De Méjico: á Ribadesella, don Gra-
Iciano Alea del Collado: k Cué, don 
Manuel H. Mijares, señora y herma-
tift; á Llanos, don Eimilio García San-
; to; á Poó, el niño Ramón Savito; á 
i Porras, don Laureano González; y á 
Colombres, don Beruardino Rodríguez 
Roiiz. 
Han salido: 
Para Cuba, el joven y «impático 
llanisco don José Antonio Risco, peri-
to mercantil; y de Panes, don Anto-
nio Ibáñez Sánchez y don Emilio 
Lamadrid Sánchez, y don José Alon-
so, de Colombres. 
Para Méjico: doña Mercedes Ibá-1 
ñez, con sus hijos, de La Prida ¡ doña | 
María C. de Díaz con sus hijos, de Ce-
lis, y de Oué, los jóvenes Manuel Vt-
llanueva y Joaquín Pasán. 
• • 
En el capítulo de bodas, se me ol-
vidaba insertar la de don Gabriel Cué 
Puerto, de la Hermida, con la bella 
señorita de Merodio, Enriqueta Mo-
rante Pérez. 
La ceremonia se celebró en Oova- | 
donga. apadrinando á los novios don 
Juan P. Camio y doña Cecilia Pérez, 
viuda de Morante. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "ESPERANZA" 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto al medio día de ayer el vapor 
carga general y 39 pasajeros. 
Figuran entre los citados pasaje-
ros el banquero John Robertson, el 
abogado William Muse y los comer-
ciantes Carlos Stutzel, James Hizble, 
José Zamora, Walter Groth, Agustín 
Solachi, Esteban López, P«dro No-
riega, F. Parales, José Gallardo, Ja-
vier Oarecedo, Feliz Echevarría, Ma-
nuel Barrete, Abel Matías, Alfonso 
Prieto, Gabriel Regalado, Avelino 
Montes, Enrique Díaz y Justo La-
fuente. 
Los pasajeros de este 'buque Con-
suelo Cruz, de 8 años dé edad; Al-
fonso Prieto, de 19, y Charles Luhrs, 
de 26, fueron remitidos al hospital 
"Las Animas" por disposición de la 
Sanidad marítima, por encontrarse 
los tres con fiebre. 
EL "OHALMETTE" 
Este vapor americano, que llegó 
ayer procedente de New Orleans, tra-
jo 100 cerdos consignados á H. üp-
mann y 400 cerdos y 24 muías i Ly-
kes y hermano. 
EL "CARNAWAN" 
Este vapor inglés, dedicado al ser-
vicio de faros entre Islas Sombreros 
y Las Bermudas, entró en puerto 
ayer, procedente de Nassau. 
Desplaza 514 toneladas brutas y 
253 netas; está tripulado por 37 in-
dividuos y viene al mando del capi-
Itán Mr. j . Lobb, al que acompañan 
I tres familiares. 
El "Carnawan," al igual que en 
j años anteriores, ha venido á é t t e 
puerto para subir al dique y limpiar 
sus fondos. 
EL "ESPERANZA" 
Para Nueva York salió aacKíbe lle-
vando carga y pasajeros. 
EL "CARISBBROOK" 
Este vapor carbonero de bandera 
inglesa, que se encontraba atracado 
á los muelles de la Havana Coal Co., 
en Casa Blanca, salió ayer tarde con 
destino á Cárdenas. 
VISITANDO EL " M A I N E " 
En la tarde de ayer, en la lancha 
"Habanera," cedida por el Jefe de 
la Marina Nacional, se trasladaron 
al lugar donde se encuentran los res-
tos del "Mame," el Secretario de 
Justicia de los Estados Unidos, Mr. 
George W, Wickershan; el Embaja-
dor de Francia en los Estados Uni-
dos, Mr. Jean J. Jusserand, y» el Mi-
nistro de Holanda acreditado en 
Washington, M. J. London. 
EL H A L I F A X 
Para Knights Key, salió ayer el va-
por inglés "Halifax." 
A su bordo embarcaron el ingeniero 
señor Rodrigo Rodríguez y 44 touris-
EL MAUD 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer procedente de Mofeila, con carga 
general. 
DOS GOLETAS 
Las goletas americanas "Otis" y 
"Doris", fondearon en puerto ayer, 
procedente de Pascagoula, con car-
gamento de madera. 
SOCIEDADESJSPAÍiOLAS 
MOVIMIENTO _DE ENFERMOS 
ElÑr,íLA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Balbino Doaz López, Josá 
J . Ameijelraa Ameijelraa, Patricio Insúa 
Pérez, Manuel Soto Paleu, Daniel Vozoso 
Pernas, José Pérez López, Juan Prieto y 
Díaz, Jesús Bellas Castro, José Novas y 
Santamarina, José Martínez y Rodríguez, 
Juan Antonio Castro y David, Victoriano 
López Carral, Francisco Polo Rodríguez, 
Manuel Casabiella Negreira, Manuel Do-
mingue» Gómez, Antonio García Domín-
guez, Benigno Vázquez Fraga, José Ga« 
llardo Tiragalo, Domingo Lage Rivas, Mi-
guel García Pérez. 
De alta: Eleuterio Pena Vidal, Eliseo 
Novoa Pérez, Manuel Soto Paleo, Eladio 
Díaz Saavedra, José Vales Gómez, José 
Mesejo Mesejo, Pedro Conde Ferrón, Je-
sús Poíite Loureiro, Manuel Gómez Gó-
mez, José Gundin Sueiras, José Callejo 
Fernández, Mariano Cálvelo y Recarey, 
Juan Arnoso García, José María Várela 
Vlllanueva, Ramón Magre García, Diego 
López Corbelle, José Fernández Formó-
se, Pedro Barrero Fernández, Andrés Pe-
fia Chao, Odilio Pazpilueta Vieiro, Josd 
Romero Vilaboy, Santiago Rodríguez Rey, 
Adolfo Fernández Tumbeiro, Angel Casta/ 
ñeda Fernández, Marcelino Guzmán Do-
pazo, Jesús Pita Saavedra, Pascual Mar* 
tínez Sánchez, Antonio Fernández Fernán-
dez, José A. Novo González, Juan Ginata 
Verguelles. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Raúl Piedra y Viamonte, 
Manuel López Quiñones, Manuel Fernán-
dez Fernández, Maximiliano Fuente San-
feliz, Gervasio García Toyos, Francisca 
Aivarez del Pozo, José M. Rodríguez Ro-
dríguez, José Menéndez Fernández, Fran-
cisco García Rivera, Antonio Martínez y 
Saraaola, Juan Duarte y Machín, Manuel 
Díaz Sánchez, Federico Núñez Martínez, 
Rosendo Fernández, Benjamín Balbín i 
Paruas. 
De alta: Higinio Fernández y García, 
Bernardo Vega Pérez, Emilio Pérez Mu-
rías, Virgilio Peláez Suárez, Avelino Gu-
tiérrez Martínez, Emilio García Fernán-
dez, Bernardo García Borrego, José Va-
lerio González Rodríguez, César Gómez ? 
Rodríguez, Calixto García Martínez, Fer-
nando Nieto Díaz, Fulgencio Menéndez y 
Menéndez, Antonio Cuervo y Rodríguez, 
Antonio Menéndez García, Antonio Lilla 
y Rodríguez, Jesús Díaz Rivera, Juan J 
Suárez Marqués, Severino Espósito Suá-
rez, Aurelio Riesgo García, José M. Gon-
zález Pulido, Casimiro Cortina Sánchez, 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Benito Blanco, José Ulloa, 
Ifalbina Robledo, María Núñez. 
De alta: Gaspar Núñez, Demetrio Sán-
chez, Wenceslao Corzo. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Antonia Labra, María Pa 
rrondo, Lorenzo Abella. 
I De alta: Pilar Miranda, Sebastián 
• Prats y Francisca MonserraL 
I W E S M i m ¡ C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A GONZALO G. PUMARIE6A | DR. GÜSTAYO L O P E Z 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
f Electroterapia, Especialidad estómago, 
Intestinos é impotencia. 
VÍ11CK»« uúm. 66, de O ft 11 y de 2 ft 4. 
278 » 26"7 E-
GERARDO L OE ARMAS 
m u alohIo betangourt 
A B O G A D O S 
Estudio : S a n l í r n a c i o 3 0 , rte 1 si 5 
Teláfono A-7999 
A " 
B E R Í M A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR X O r \ R I O COMERCIA!, 
CIEN FUEGOS 
Se hace rargro Úé todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademfts de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado lfl«í». 
2 E . 
DOCTOR PATRICIO DE IA TORRE 
CIRVJ ANO-DENTISTA 
Reina lOO—Habana.—Teléfono A-5053 
Preeie* en plata 
Por una extracción sin dolor: fl-BO.— 
Limpieza de la dentadura: J2-50.—Empas-
taduras: de $1-60 á ?2-n0.-Orlftcac.ones: 
de $S-n0 A $4-00.—Dientes de esplpa Aja. 
16-00—Casquillos de oro 22 quilatas: $7-00. 
--Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.-Id©m 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
Us- $13-00 —Idem hasta 14 piejas: $16-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109. de 
8 A 6- No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 155 26-5 E . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujíno d» ia F«cu»ta« de Part» 
EsueclaiUtíi ea erUaimedadeí del esté 
«¡uro 6 inreatinca ae«rün el procedxml^nt. 
de loa proíisor** doctore- Hayem y VTln-
?«r de París, por el anaiUda del jugo 
í í c o ^ C o r í u T t i Ce 1 á 3, Pr.do 76_ balea 
C 76 E- 1 * 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 t E S I O N E S POR ?40 Cy. 
AMfSTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
manual, vibratorio y Gimnasia 
M^n«íal con "istencia de un* profeao-
ra fimfar der instituto de Stokolmo. para 
ra tltuiar " J ' it 8 E l Director propieta-
Bfñ0rpmK DE L E W E ^ H A U P T . Su.tituto 
rio: &Ki»v üip.rtpi e 
" l í o c t ó r M a n u e l D e l f í n 
Médiao de Niño* 
Consulta» d* 12 a Z.-Cb***v 31. «•^uln» 
4 Aguacate -Teléíooe 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K K I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que e! público NO TENGA 
QUE ESPZRAR, y con los aparatos necesarios par^ realizar Us operaciones por la 
noche,—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K K C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
LiTipiezas ., . . - 2-00 Coranas de or-> „ 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones 3-00 Dentaduras 
P C K X T E S D E O R O , d e s d e . . . . 
$ 4-OC 
4-24 
" „ 5-30 
12-72 
$4 -24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS, 
dias festivos, de 8 a 3 p. m. 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
C 1 26-2 E . 
ABOGADO 
I HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principa!, derecha 
I Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
D R P e r d o m o 
Víaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slfllea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1222. De 13 
6 3 Jesús María ntimero Sí. 
C 57 E . 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C*.;edra.tico por oposlclftn de la FacuU&d 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 74 E . 1 
Dr. K . Chomat 
Tr*taaniento especial de Sífilis y enfec-
medadea venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á S. Teléfoi;o A-134U. 
LUZ NUMERO 4Q 
C 55 E . 1 
DR. 6ÜSTAV0 G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da ía 
Asociación Canaria. 
CIRUJ1A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á S 
Lealtad número 38. Teléfono A-448«. 
C 62 E . 1 
L A B O R A T O R I O 
CLXNTCO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), ••• 
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-S344. 
C 63 E - 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
radica, higiénica y pedagógica; Mecano-
frapla; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Nlftos. Señcírltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Lmg 6 el 
/ípI Dr Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
Ucular: 17 y D. Vedado Telf. K-1262. 
Clínica: Gahano 50. 
C 49. E . 1 
DR. ADOLFO KBYES 
rr.termedades del ¿stomago 
^ Intestinos, exclusivamnnta 
Procedlmlenti» dei profesor Hayem. de4 
Hospical de San Arstonlo de París, y por al 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consaltas de 1 * 5 de la rarde. Lampa* 
H'Ma 74, iltos. Teléfono 274. Automát-l 
eo A-••?;> 82. 
C 45 E . 1 
D R . S . ALVAREZ Y GUfiNAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas ds 
1 arla y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria Xúm. 130. 
C 44 E . 1 
Dr. Juan Santos FernánÉz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AJ lado del DIAiUO DE î A MARINA. 
C 56 E . 1 
DR. HERNANDO S E i F I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m k m m u y o r a 
Ncptuno IOS, de 12 á I todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hoerpital Mrecedes. lúnee, mlér-
ectes y vlernees á las 7 da la mafia.na. 
C 46 E . 1 
PELAYO GARCÍA Y SANTIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. TELEPONO StSÍ 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F M 
C 43 E . 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades d*. 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1». 
C 70 E . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3Í44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E . 1 
D B . F R A N O I S O O l D E V E L A S O O 
Enfermedad** del Corazón. Pulmones. 
Nerviosfts. Piel y Venéreo-aifllíticas Con-
sultas da 12 á 2. Días festivos, de 12 ft 1 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A->'.418. 
C 68 B, 1 
DR. K i M í M I 
Antlguj Médica del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital uúm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gen oral, y á las enfermedades del pecho 
eepecialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
tr.irtes, juóves y sábados.—Igi'.ala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 11S 
altos Teléfonos 638? y A-19S8. 
C 69 E l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A N T I T S T ANICO. Suero anU-
moníiiHÓ (¿vira 1p morfinomanfa.j Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 135 E . 1 
D r . P a i a c i o . 
Enfermedades de Seftoras.—Vías Urina-
rias.—Círujía en gsneral.—Consultas ds 11 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: FÍ605 y 
A4218. 
Gratis á los pobres, 
C 71 E . 1 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
da y esterilidad.—Habana número i%. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 133 E . 1 
DOCTOR II. AIVAREZ ARTIS 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oídos, Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 75 E . 1 
C U . C-OiTZALO A R C l i T E J U I 
ÍVledico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista eii las enfermedades da 
loa niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 1 
Aguiar lOS'/a Teléfono A-3096. 
C 64 E . 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Eñfermedadee del cerebro y de lo» ner-
vios. Consultas en Belaacoaín 105̂ 4 pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E - 1 
S . G a n d o Bello y A r a i g o 
ABOGADO. HABANA 78. 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J ,ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á 8, Cuba 9, por Ckacóa. 
C 59 B. 1 
V í a s ur inar ia? , s íf i l is , v e n é r e o , l a -
pu>. h e r p e » , trataruiencM especiales. 
Bsrnaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C S842 28-24 D. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospttal Número Uno. B»-
peclalista del Dtspsnaario Taa^yak* Vir-
tudes 138. Teléfono A-2176. -insultas de 
4 á 5 y d o 7 á » P . M. 
CIRUJIA.—VIAS UfilNAHIAS 
C 53 B, 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 5i¡. Teléfono A-4465. 
C 67 E . 1 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curacidn de las enfermedades mentaleá 
y nerviosas. (Unico eo su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E . 1 
Dr. J o a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lus 15, d) 12 4 3 
C 51 ' E . 1 
DR. M , MARTINEZ AVALOS 
MKDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 13 A 2. 
Monte 92 (10« nuevo) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Aledicina sroneral. Consulra* de 1*2 a J 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 60 E . 1 
DR. C. E. FIN LAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J , M. P E N I C H E T 
Especialiatb en Enfermedadt* de les Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 10. TeL A-441L 
Consulta*: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F - U l f . 
C 61 £3. 1 
DOCTOR DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 6 
Asrolla nflm. 84. Teléfono A-3944 
H I L A R I O P e R T U O M P O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 1L De 1 & 1 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 E . 1 
l U I M DEI DB. [. MUGIS 
C 18 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
26-2 E . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlftos. seftoras y c i n -
gla en general.—CONSULTAfí: de 12 á 2. 
Cerro 61». Teléfono A-371S. 
C 60 E . 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Bspeelallsta en Enfermedades de Maja-
ras. Partos y Ctruíla en geceraL Censal* 
tsj de 1 á S. Empedrado «0. Teléfono 295, 
C 72 E . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en generaL Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y íMfl-
üticas. Consultas 4e S á 5, San Miguel 158, 
Teléfono A 4318 
C 42 E . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASA GE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajoa. Teléfono 1450. Grátis sólo lunea f 
miércoles. 
C 66 E . 1 
P 1 K L , S 1 F 1 L E S . 8A¿iCxKI£ 
Curaciones rápidas por sisteman 
inodernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
FObEBS GRATIS 
JESUS MARTA 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 2 
C 48 E . 1 
CIRUJANO-DEKTíáTA 
Polvos dentríficoa, elixir, cepillos. Consol* 
tas de 7 áó. 
1491̂  26-22 IA 
E n e r o 9 de 1912, E d i c i ó n d é la m a ñ a n a . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L l L l ! R 
A y e r se c e l e b r ó e l benef i c io de 
C h i c h o G o n z á l e z , el c u a l r e s u l t ó bas -
t a n t e b u e n o desde el p u n t o de v i s t a 
p e c u m a i 
H u b o u n v e r d a d e r o c a m b i a - c a m b i a 
de pues tos que t e n í a locos á los espec-
t a d o r e s . 
O f i c i a r o n de u m p i r e s S i r i q u e y e l 
Incr l é s . 
A L M E N D A R E S P A R K 
V . C . H . O . A . E . 
L o s W i n c h e s t e r s e s t a b a n de p é -
s a m e ; 
R e s u l t a r o n v i c t o r i o s o s los azu les . 
C a b r e r a . 3b y ss. 4 1 1 1 7 0 
M u ñ o z , r f 2 0 0 0 1 0 
J i m é n e z , r f . . . . 1 0 0 1 0 0 
G o n z á l e z . I b . . . 8 0 0 10 0 0 
C u e t o , c 3 0 1 4 0 0 
V i o l a , p 4 1 3 4 1 0 
H i d a l g o , cf. . . . 2 0 0 1 0 0 
P e d r n s o , l f . y p. . 1 0 0 0 0 0 
M é n d e z , l f . y p. . 3 2 1 1 0 0 
R o m a ñ a c h ss v 3b. 2 0 0 3 1 0 
C a b a ñ a s , 2b. . . 4 0 2 1 2 0 
T o t a l e s 29 4 0 26 12 0 
H A B A N A P A R K 
V . C . H . O . A . E . 
E l j u e g o no t u v o n a d a de p a r t i c u -
l a r , n i n a d i e i b a b u s c a n d o v e r u n 
g r a n j u e g o , s ino que los f a n á t i c o s 
i b a n p a r a d e m o s t r a r l a s s i m p a t í a s 
que t e n í a n á C h i o h o en s n d e s g r a e i a . 
Y a p r o n t o v e r e m o s c o m e n z a r e l 
c h a m p i o n , que p o r el c a l i b r e de los 
j u g a d o r e s que t o m a n p a r t e e n é l p r o -
m e t e s e r i n t e r e s a n t í s i m o . 
F 0 0 T - B A L L 
Y a se v a a c e r c a n d o e l a n s i a d o d í a 
que con t a n t o a f á n e s t á n e s p e r a n d o 
los f a n á t i c o s d e l foot^ball a m e r i c a n o . 
E l s á b a d o es e l p r i m e r j u e g o , y y a 
se e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s p r e p a r a t i -
v o s p a r a ese d í a . H a y m u c h o s p a l -
cos v e n d i d o s , de modo que h a h r á u n a 
b u e n a c o n c u r r e n c i a , como l a que 
s i e m p r e l l e v a n e l A t l é t i c o y e l V e d a -
do T e n n i s . 
B u s t a m a n t e 3b, ss . 
G u i l l e n . I b . . . . 
R . G a r c í a , c. . . . 
F n n d o r a , 3b. . . 
D í a z , l f 
P a r p e t t i , I b . . . 
V i l l a . 2h 
L . R o d r í o r u e z . l f . 
V . R o d r í g u e z , r f . 
iPor tuondo . ss . . ' . 
L . G o n z á l e z , p. . 
P a r e d a , p. . . . 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 
0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
0 1 9 4 1 
ZOKA FISGUL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas $ 1,204-30 
Por Impuestos 6,333-60 
Por Fondo Epidemias . . . . 467-00 
Tota l $ 8.004-90 
Habana, Enero 8 de 1912. 
3 0 1 3 3 0 
0 0 0 1 
0 0 4 1 
2 0 1 0 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
L á s p r á c t i c a s de a m b o s t e a m s s i -
g u e n con c o n s t a n c i a y ex i s te g r a n 
e m b u l l o p o r v e r f r e n t e á f r e n t e á 
los e ternos r i v a l e s . 
E l j u e g o d a r á c o m i e n z o á l~s t re s 
e n p u n t o . 
E l s core d e l j u e g o de a y e r es como 
s i g n e : 
T o t a l e s . . . 29 0 4 2 t 16 3 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A P a r k . . . . 000 010 0 1 2 — 4 
H . P a r k . . . . 000 000 0 0 0 — 0 
S u m a r i o 
T V n base h i t s : V i o l é . 
S t o l e n b a s e s : P o r t u o n d o , V i o l á , 
¡ C a b r e r a . G . G o n z á l e z y M é n d e z ; . 
S a c r i f i c e h i t s : R n m a ñ a c h . * J i m é -
; nez . 
D o u b l e p l a y s : C a b r e r a . R o m a ñ a c h 
¡ y L . G o n z á l e z y otro p n r B n s t a m a n -
i-p. V i l l a y P a r p e t t i . 
S t r n c k o u t s : por V i o l á c e r o ; p o r 
P e d r o s o . t r e s : por M é n d e z , c o r o : p o r 
G . G o n z á l e z , t r e s ; p o r P á r e d a , cero. 
B a s e s on b a l l s : p o r V i o l a , u n o ; P e -
droso . e e r o ; M é n d e z , c e r o ; L . G o n z á -
lez, u n o : P a r o d a . cero . 
P e n d b a l ! : p o r P e d r o , r n o . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z y A . M . G a r -
c í a . 
T i o m n o : dos h o r a s . 
S e o r e r : A . C o n e j o . 
A Z U L E J O . 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas de b r i -
l iantes , b r i l l a n t e s sueltos y re lo jes 
D E 
M A f f l G E L I R m M A R T I N E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
H a y grandes ex i s tenc ias de j o y a s en 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de aretes, s o r t i j a s , t e m o s , co-
l iares , g a r g a n t i l l a s , meda l las , l eont inas , 
a l f i l eres , cadena-s de abanicos y geme-
los de todas formas . 
E n r e l o j e r í a hay g r a n v a r i e d a d de 
re lojes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca -
ba l l eros ; espec ia l idades p a r a re lo jes J e 
s e ñ o r a , oro mate con adornos de d ia -
mantes y br i l l an te s , y corr i en te s de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t a d o 
248. 
G a r a n t í a s en las c lases de oro. 
" n e c r o l o g í a 
l i a n f a l l e c i d o : 
E n S a n c t i S p í r i t u s , l a s s e ñ o r a s T e -
r e s a G ó m e z C é s a r y M a r í a de l a C a -
r i d a d G a l l o y B ó r r a l o . 
E n C a r a a g ü e y ^ l a s e ñ o r a C a t a l i n a 
O t e r o de H e r r a y d o n J u s t o R o s s i 
X a y a . 
E n O u a n t á n a m o , l a s e ñ o r a E n c a r -
n a c i ó n B r i t o v i u d a de M u s t e l i e r . 
A los aspirantes á bomberos 
A c c e d e m o s c o n gusto a l ruego que 
nos hace e l P r i m e r J e f e de los Bombe-
ros S e ñ o r C a m a c h o , i n s e r t a n d o el si-
gu iente a v i s o : 
" E n v i s t a de l crec ido n ú m e r o de 
so l i c i tudes presentadas á esta J u n t u -
r a , p a r a e] ingreso de nuevos bombe-
ros y h a c i é n d o s e d i f í c i l la c i t a c i ó n per-
sona l . dado el breve espacio de t i em-
po que m e d i a p a r a la c e l e b r a c i ó n de l 
C o n s e j o de S r i b o r d i n a c i ó n y D i s c i p l i -
n a , que t e n d r á efecto el d í a 10 de l pre-
sente mes á las 8 p. m., e n . l a E s t a c i ó n 
• C e n t r a l . ( C o r r a l e s y Zu lue ta - , ) so a v i -
sa por este medio á lo.s interesados , p.i-
r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a f e c h a y 
ho^a antes m e n c i o n a d a . 
H a b a n a E n e r o 8 de 1912. 
Carlos Camacho. 
C o r o n e l P r i m e r J e f e 
A R Q U I T E C T O A L E M A N , D E 23 A5fOf? 
de edad y que ha trabajado 2 años en la 
América del Sur, hace plano» para casas; 
especialidad en "Villas." Hermann Leego. 
Prado 93 A. 236 4-6 
ioeo i iá f HFBIBBÍ* 
L E S I O N A D O P O R U N C A R R E T O N 
E l d o c t o r T a r i c h e c e r t i f i c ó a y e r 
t a r d e b a b e r p r e s t a d o los a u x i l i o s de 
l a c i e n c i a m é d i c a a l b l a n c o A n t o n i o \ 
B o s n i S á n c h e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , ! 
de 45 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de F ' en-
tro 21 y 23, en e l V e d a d o , el c u a l 
presentaba , l e s iones g r a v e s en l a es-
p a l d R . ambos a n t e b r a z o s y pie i z -
q u i e r d o . 
E l l e s i o n a d o i b a a y e r t a r d e g u i a n -
do u n c a r r e t ó n por l a c a l l e d e l P r í n -
c ipe , c u a n d o al l l e g a r á l a e s q u i n a 
de I n f a n t a se c a y ó d e l m i s m o , p a s á n -
dole p o r e n c i m a •una de l a « r u e d a s 
de d i c h o v e h í c u l o y o c a s i o n á n d o l e e l 
d a ñ o que s u f r e . 
S e g i í n el v ieri lante n ú m e r o ^74. el 
R o s n i se n e g a b a á s e r c o n d u c i d o a l 
C e n t r o de S o c o r r o , ni e x t r e m o de f a l -
t a r l e y h a c e r r e s i s t e n c i a á d icho po-
l i c í a , pues el l e s i o n a d o jte e n c o n t r a b a 
e n estado de e m b r i a í m e ? ; . 
B o s n i pa.só á s u domie i l i o p o r con-
t a r con r e c u r s o s p a r a su a s i s t e n c i a 
m é d i c a ! . 
H U R T O D E R O P A S Y D I N E R O 
D e u n a h a b i t a c i ó n eme e s t a b a 
a b i e r t a en l a c a s a en c o n s t m o c i ó n c a -
l le de C o n s u l a d o n u m e r o 40. le h u r -
t a r o n a l a l b a ñ i l H i p ó l i t o R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , u n saco y u n p a n t a l ó n 
v e r d e , u n o s zapatos , 50 pesos mone-
da a m e r i c a n a y otros objetos . 
E l h e c h o o c u r r i ó e l d í a seis del a c -
t u a l , y R o d r í g u e z sos-nonha oue el a u -
t o r s ea un e o m p a ñ e r o de t r a b a j o 
c i ñ o n o m b r e d i ó á l a -policía. . 
E l ? o ñ o r J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó 
do esto hecho . 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
E N U N A C A R T A A N O N I M A 
T.a P o l i c í a S^oreta r e m i t i ó al J u z -
jaradñ de I n s t r u c c i ó n do la S e c c i ó n 
T e r c e r a , l a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r 
clon A l b e r t o C a b a l l e r o M a n t i l l a , ve-
c ino del W d a d o . pn l a c o n s t a 
i iuc sn s e ñ o r p a d r e ha r e c i b i d o u n a i 
c a r t a a n ó n i m a p o r corroo , en la o u e ! 
Re lo exieren rl^co contenes , nue h a de 
d e p o s i t a r en u n a ^o l a s o,snuina<; de 
1 - ca l l e s N v 17, ó do lo c o n t r a r i o l e s 
d a r á n m u e r t e á ambos. | 
L a p o l i c í a h a n r a c t i c a d o (rostiones 
Sobre q n i é n p u e d a s e r el a u t o r de l 
B ú n n i m o , poro sin r e s u l t a d o f a v o -
r a b l e . 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
L o s agente s de l a P o l i c í a S e c r e t a 
fceñoresj A r a g ó n y P a s e s , d e t u v i e r o n 
av"| . ¡'i J u a n A r a u j o M a r t í n , vec ino 
ele G a l i a n o n ú m e r o 117. p o r a p a r e c e r 
a u t o r de l a e s t a f a de v a r i a s p i ezas 
de ropa á Baldrvraero G a r c í a , m i e n -
t r a s é s t e s e e n c o n t r a b a en l a c á r c e l 
( í q j n p l i é r i d o c o n d e n a . 
E l de ten ido i n g r e s ó en el v i v a c á 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o C o r r e c c i o -
n a l competente . 
T O D A P E R S O N A Q U E S U F R A 
ESTOMAGO 
S E C U R A R A P R O N T O Y B I E N C O N E L . 
DIGESTIVO 6 A R D A N 0 
Quien lo tome una vez, comprobará que 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. E l 
e s t ó m a g o recobrará la normalidad de sus 
funciones, digerirá cuanto coma y apetez-
ca, sin que le haga daño. P a m á s padecen 
de Dispepsia. Agrios, Ardores, Vomites ni 
molestia alguna, debida á mala 6 penosa 
digest ión. 
D e f a m a u n i v e r s a l c o m p r o b a -
d a e s t a E s e n c i a d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l L>r. J . G a r d a n o 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O 
y R I Ñ O N E S : Los Herpes, Excemas, O r i -
nes turbios. Sarna, Roseó las , Infartos bi-
liares, desaparecen como por encanto, por-
que regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida á todo el sistema. 
P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S 
T o d a m a d r e d e b e d a r á s u s 
h i j o s e l A C E I T E P U R O d e H í -
g a d o s f r e s c o s d e B o c a l a o . 
N A T U R A L Y M E D I C I N A L 
sin sabor ni o íos repugnantes, garantiza-
do por el doctor J . Gardano. Importador. 
De fácil d iges t ión y grato paladar, los 
niños lo toman sin repugnarlo, devolverlo 
ni eruptarlo, y sus virtudes medicinales 
superan á los conocidos. 
Cuando tenga que tomar aceite puro de 
bacalao, tome éste , que nos lo a g r a d e c e r á : 
$0-80 frasco. 
Bolascoaín 117.—Droguerías y Farmacias . 
C 3777 10-19 
A L Q Í J Í L E m S S 
HAK^TVA '¿A.—Se alquilan los altos de 
esta casa, con sala, saleta, 4|4 seguidos, 
saleta al fondo, 214 más y uno en la azotea. 
L a llave en los bajos. Informan en el es-
critorio del señor Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 349 4-> 
S E AI .QI I L A 
Acosfa núm. 38, con s-a!a. saleta, tres cuar-
to^ bajos y dos altos al fondo. 
338 4-9 
SE DESEA ALQUILAR 
por un matrimonio i n g l é s y durante varios 
meses, una casa con muebles, 6 un depar-
tamento amueblado, rt varios cuartos con 
6 sin comida. Se prefiere que sea en el Yo-
dado, Cerro ó afueras de la Habana. E s -
críbase (liriendo las condiciones de alqui-
ler, á Mr. C. S. H. , Apartado 1330, Ciudad. 
336 4-9 
Í̂ F, ATiQt'II,A A comisionista ó para 68-
| crltorio, una sala, cuarto y saleta, en los 
altos de Las Tul ler ías , San Rafael núm. 15. 
371 4-9 
DEPiRTAIOIO DE SANIOSO 
Q U E M A D U R A S 
E l m e n o r F e r u a - n ^ o B r i t o B a r r e -
r a s , de 16 meses de e d a d y v e c i n o 
de S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 12, f u é 
a s i s t i d o e n e l C e n t r o de S o c o r r o d e l 
T e r c e r D i s t r i t o , de q u e m a d u r a s dise-
m i n a d a s por todo el c u e r p o , de p r o -
n ó s t i c o frrave. 
Seprún los f a m i l i a r e s de d i c h o me-
n o r este se c a n s ó el d a ñ o que s u f r e 
al , eaer le e n c i m a n n j a r r o con a g u a 
h i r v i e n d o . 
P P O C E S A D O S 
A y e r h a n sido p r o c e s a d o s : P e d r o 
R o d r í g u e z E s p a r z a , por h u r t o , y G u s -
t a v o F e r n á n d e z , por c o h e c h o : á a m -
bos se les exiffe f i a n z a p a r a g o z a r de 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
T a m b i é n h a s ido p r o c e s a d o por el 
d e l i t o de les iones g r a v e s por i m p r u -
d e n c i a , e l b l a n c o P a t r i c i o P a r a d a 
G o n z á l e z , q u i e n q u e d ó é h l i b e r t á ' d 
c o n l a o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r s e pe-
r i ó d i c a m e n t e en el J u z g a d o . 
A B A N D O N A D A 
L a m e s t i z a C a t a l i n a G ó m e z C a M v 
r ó n , v e c i n a de V i l l e g a s n ú m e r . o 70, 
h a d e n u n e i a d o á la p o l i c í a h a b e r s i -
do a b a n d o n a d a por su l e g í t i m o espo-
so T o m á s P o n c e R e y e s , i g n o r a n d o 
d o n d e p u e d a e n c o n t r a r s e é s t e . 
E S T A F A 
E n l a o f i c i n a de l a p o l i c í a s e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r d o n J o s é C a r d a l l , 
v e c i n o de la ca l l e de O b i s p o , d e n u n -
c i a n d o que u n tal R a m ó n C . P a s t o r , 
w c i n o de Sasrna la G r a n d e , le e s t a f ó 
45 pesos m o n e d a a m e r i c a n a , v a l i é n -
dose de u n " c h e c k " c o n t r a la S u c u r -
sal del B a n c o N a c i o n a l en S a g n a . 
E l " c h e c k " no f u é abonado por -
q u e d icho i n d i v i d u o no t i ene fondos 
e n e l c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o b a n c a -
r io . 
L E S I O N A D O 
V a r i o s i n d i v i d u o s desconoc idos qne 
se h a l l a b a n en l a ca l l e de P i c o t a en-
t r e L n z y A c o s t a . a g r e d i e r o n á V i -
cente P é r e z , .vec ino de S a n X i c o U ' s 
214. d á n d o l e de go lpes , a l e x t r e m o 
de c a n s a r l e l es iones menos g r a v e s e n 
l a n a r i z . 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l conoce de es-
t e hecho . 
O T R O A B A N D O N A D O 
E I N S U L T A D O 
H i p ó l i t o I z q u i e r d o U r r u t i a , v e c i -
n o <le E s p e r a n z a 101, d e n u n c i ó á l a 
p o l i c í a que h a c e p r ó x i m a m e n t e mes 
y medio que su l e g í t i m a espoea S e -
b a s t i a n a M o r a l e s h a a b a n d o n a d o e l 
d o m i c i l i o c o n y u g a l , s i n c a u s a p a r a 
el lo. 
A g r e g ó I z q u i e r d o que a n o c h e , en -
c n n t r a j i d o s e e n s u d o m i e i l i o en u n i ó n 
de s u s e ñ o r a m a d r e , se p r e s e n t ó l a 
M o r a l e s , insultan-do á a m b o s . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a a l se-
ñ o r , J u e z de g u a r d i a . 
D E F U N C I O N E S 
E n e r o 2. 
Carmen Suárez , 66 a ñ o s , San Miguel 
119, Anemia; Dolores Rosado, 75 a ñ o s . 
Perseverancia 36, Cardio esclerosis; E s -
teban H e r n á n d e z , 4 meses, Neptuno 221, 
Enter i t i s ; Rosario García, 62 a ñ o s , Con-
cordia 220, Uremia. 
Berta S á n c h e z , 3 meses, Angeles 80, 
E c l a m p s i a ; Pedro S o m e i l l á n , 50 años , An-
tón Recio 50, Cirros i s : Angela Fonts, 73 
a ñ o s . Conde 13, L e s i ó n o r g á n i c a del co-
razón. 
Isabel Herrera , 42 años . Buenaventura 
7, L e s i ó n o r g á n i c a del c o r a z ó n ; Juana 
Ramos, 65 años , Juan Alonso 8, A f e c c i ó n 
del c o r a z ó n ; Emil io Rodrteruez, 66 años , 
Jesrts del Monte 514, Mielitis. 
T o m á s Forera, Hospital Mercedes, Sep-
t icemia; Cris tóbal Aguilera, Hospital Nú-
mero Uno, Hern ia ; N i c o l á s Viña, Hospi-
tal N ú m e r o Uno, Arterio esclerosis; Her-
menegildo Cárdenas . E n f e r m e r í a del Pre-
sidio, Arterio esclerosis. 
E n e r o 3. 
rpf i i io Deverde. un nifs. Concordia 174, 
Enter i t i s ; Juana Canelo. 56 a ñ o s . Lea l -
tad, Encefal i t i s ; J o s é María Amado, :'8 
a ñ o s . Hospital de Emergencias , Otros 
traumatismos; Rosario Salgado, 80 a ñ o s . 
Zanja 76, Vejez. 
Gregorio Landa ,«10 días . Sitios 99, De-
bilidad c o n g é n i t a ; Ambrosio Granado». 51 
a ñ o s , Suárez , 73, Embol ia ; Rosario Mazo-
rra , 45 años . Hospital de Emergencias , 
S í n c o p e por cloroformo. 
Leonel Zamora, L u y a n ó 4, Meningitis; 
J o s é López , 62 a ñ o s . Moreno 1, Aterio es-
clerosis. 
Dulce María P é r e z , 30 a ñ o s . Hospital 
N ú m e r o Uno, Tuberculosis; Juan F e r n á n -
dez, 65 a ñ o s . Hospital N ú m e r o Uno, Bron-
co p n e u m o n í a ; Ceci l ia Curbelo, 26 d ías 
26 y 27, Gastro enteritis. 
S E AI .Urn .AJV los altos de Neptuno 115, 
frento á. Perseverancia, con sala, recibido:-, 
comedor, 6 cuartOB, 2 servicios, agua co-
rriente en las habitaciones; llaves en ia 
misma. Informes en San Miguel núm. 81. 
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ALTOS [NDEPENDliSNTESS, con salo, sa-
leta, comedor y siete cuartos, en Sol' 4S. 
moderno. L a llave en el piso bajo. I n -
formarán en Cuba núm. 65. 
311 4-» 
PARA K S T A R I j B C I M I B I f T O , fabricado - x-
presamente para íonda, café y posada, ol 
piso bajo de Sol núm. 48. L a llave en el 
mismo. Informes en Cuba núm. 65. 
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S E D E S E A A L Q S J B L A R 
por un matrimonio ing lés , , y durante v a -
rios meses, una casa con muebles. 6 un de-
partamento amueblado, 6 varios cuartos 
con comida. Se prefiere que sea en el V e -
dado. Cerro 6 afueras de la Habana. E s -
críbase, diciendo las condiciones de alqui-
ler, A Mr. C. S. H.. Apartado núm. 1330, 
Ciudad. 273 4-7 
C A B A L L E R O I N G L E S 
desea alquilar un cuarto amueblado en 
casa de famil ia. ciihana 6 española, donde 
pueda practicar el idioma castellano. Se 
desea la habitación con comida. Kscrfbase, 
indicando las condiciones, Mr. W. H. M., 
Apartado núm. 1330, Ciudad. 
274 4-7 
H * n A X \ M V. 104 
Se alquila el piso alto de esta hermosa 
casa, con todas las comodidades para regu-
lar familia. Informan: San Xicoffts 136, an-
tiguo, altos. Te lé fono A-2009. 
270 8-7 
MBRCAOÜRES NUM. 2 
Se alquila un amplio lonal en el piso 
principal, propio para oficina. Informan: 
el portero de dicha casa, y M. R. Angulo, 
Amargura 77 y 79. 269 
Para Establráíentos ó Almacenes 
Se akiuilan varios locales nuevos, de 
diferentes tamaños, en la Calzada de Be-
lascoaín esquina á Kscobar. Dos cuadras 
de los Cuatro Caminos y m á s de sesenta 
tranvías de todas las l íneas cada hora, por 
su frente. 261 4-7 
L O C A L PAHA establecimiento.—En la 
níejor cuadra de Compostela. entre J e s ú s 
María y Merced, se cede uno. Gana poco 
¡ ahiuiler. Informan en Muralla y Aguacate, 
I cufé. de 8 á 11 y de I á 5 p. m. 
4-7 
C O N S T R U C C I O N E S 
y Reparaciones de casas y edificios, cobran-
do un tercio de contado y el resto por men-
sualidades en un período de siete aflos B 
% ^ T S T ; APartad0 246, Habana. Te l é fo -no A-4908. 294 10-7 
s 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY ¿ CONWAY 
C u b a tíO. A p a r t a d o l O t í S 
C 137 
L N D K P A R T A M K N T O y dos habitacio-
nes, juntos 6 separados, altos, vista y bal-
cón á Galiano, piso principal, sucio már-
mol, muebles, ducha y correcta asistencia. 
Cambian referencias. Galiano 75, esquina 
á San Miguel, altos. Te lé fono 5004. 
290 4-7 
S E A L Q l ' H . A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 218 Z, an-
tiguo, próxima á desocuparse, écttipilésta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido 
comedor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to para baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González; para más Informes, on la Per-
fumería de Manrique y San José. 
C 174 6-7 
S B ALftT I l .AN en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 222 Z, an-
tigtio, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto para baño y dos 
servicios sanitarios; las llaves en la bo-
dega de Neptuno y Marqués González; pa-
ra más informes, en la Per fumer ía de Man-
rique y San José. 
C 178 6-7 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s J o s a l i m e n t o s 
F a r m a a 
\ me Favart 
PARIS. 
d d D M/ALRE 
professor en U 
Facultad da 
Medicia*. 
D I G E S T I O N 
José Srfi r. , . -
lubaa . b p é c i a l d e l a J L E C M E 
Para ESTABLECIMIENTO 
Local de esquina, en Reina 32, com-
pletamente nuevo y pisos de mosaico. Se 
da contrato. Informan en Galiano núme-
ro 71, " L a Rosita." 
301 8"! 
S E AJAVBlUk. en 14 centenes, la casa 
Campanario 94, toda de pisos de mármol, 
sala, saleta corrida, tres cuartos bajos, ba-
ños y dos cuartos altos. E n Manrique n ú -
mero 40, la llave. 
C 180 4"7 
M A R Q U E S DE L A HABANA NUM. 3 
casi esquina á Estrada Palma. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuarto alto: cuarto pa-
ra criados, v demás servicios sanitarios. 
L a llave en Marqués de la Habana esquina 
a Estrada Palma. Para informes: Príncipe 
Alfonso 7. 223 10-6 
""SE A L Q U I L A una esquina en la calle de 
Rotnay y Omoa, propia para lechería. I n -
formarán en la bodega del frente. 
232 4'6 
""EN lf» m ^ T E N E S . para dos familias. L a 
casa San Nicolás 111. Abajo cuatro cuartos 
y servicios. Los altos: tres y servicios. 
ooo 4-6 
V I L L E G A S NUM. 77, entre Lampari l la y 
Obrapía; se alquila el alto, sala saleta, 4 
habitaciones, escaleras de mármol y todos 
los servicios modernos; la llave en el prin-
cipal. Informes: Cristo núm. 33, bajos. 
245 4-6 
C R E S P O 25, antiguo, se alriuilan los a l -
tos en 10 centenes y los bajos en 9, con 
sala, saleta, 3|4, cocina, baño, ducha y ser-
vicio. L a llave en la bodega, esquina á 
Trocadero. Informes en Habana núm. 113, 
antiguo, de 11 á L 250 8-6 _ 
S E A L Q U I L A la casa Jesús del Monte 
475. con sala .comedor. 4|4 y servicio sa-
nitario. Informan en Trocadero 59, Te l é -
fono A-7028. 257 4-6 
E N AMISTAD 61 y «3 se alquilan habi-
taciones con 6 sin muebles, desde dos cen-
tenes hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te lé fono A-5621. 
256 8-6 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Com-
postela 116, con entrada independiente, her-
mosa sala y saleta, cinco amplias hahita-
ciones. habiendo pasado ya el alcantaril la-
do. L a llave en los bajos, tienda de modas. 
Se alquilan en 13 centenes. 
259 8-6 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Escobar 
núm. 29. entre Animas y Lagunas, con sa-
la, saleta corrida, cinco cuartos bajos y dos 
sitos, dobles servicios, etc.; la llave en la 
bodega. Informa su dueño: I núm. 19, Ve-
dado. 235 4-6 
S E A L Q U I L A en 10 centenes, la casa San 
Lázaro. 120. antiguo, con sala, saleta, 2|4 
bajos, saleta al fondo, 1|4 altos y só tanos 
para criados. Las llaves en el 118. Infor-
man: Campanario núm. 164, antiguo. 
237 , 4-6 
4 1 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, con dos 
ventanas á la calle y dos cuartos interio-
res, con 6 sin muebles. Egido núm. 8. 
243 4.-6 
\ E^DADO.—Se alquilan unos altos bien 
situados y cómodos, en siete centenes; tie-
nen cinco habitaciones y son capaces para 
una regular familia. Informan: café L a 
Luna. Calzada y Paseo. 241 4-fi 
S E A L Q U I L A la esquina de Luyanó y Ro-
sa Enrique, propia para comercio: se hace 
contrato por año; Informan en San Igna-
cio núm. 82, J . P. Abreu. 174 8-5 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la gran ca-
sa situada en la Calzada número 56. es-
quina á F ; llave é informes en el 54, "pi-
so alto. 209 10-5 
A G U I L A l U M . 
Se alquilan los frescos y cómodos altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño. 6|4 y servicio para criados, á pre-
cio moderado. Por el frente de la casa ya 
pasó el alcantarillado; la llave en los ba-
jos. Informan únicamente en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura núm. 21. T e l é -
fono A-2736. 197 * 10-5 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la casa Virtudes 43, entre Amis-
tad y Aguila; la llave en la bodega. I n -
forman: Empedrado 34, cuarto núm. 29. de 
1 á 5. 175 8-5 
E N Ifl C E N T E N E S se alquilan los espa-
ciosos y nuevos altos dq Compostela y Je-
sús María, con cinco cuartos, cuarto de 
criados é ins ta lac ión e léctr ica . L a llave 
en " L a Princesa." 25.S 8-6 
Inquisidor 5. entre Muralla y Sol, se a l -
quila este magníf ico local, recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, lucenario 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es propio para a lmacén, comer-
cio, oficinas 6 cualquier otro giro; á una 
cuadra de los muelles y á otra del Correo; 
puede verse á todas horas, y para mAs in-
formes: Neptuno núm. 1, Vidriera de Taha-
eos de Fornos. 176 10-5 
C ^ J E t - J Z l U L X X X X J L , © o 
B A J O S 
199 4-5 
C A S A R A T A 
Se alquila por módico precio, la casa " V i -
lla Hortensia," calle 12 entre Línea y C a l -
zafia, á 25 pasos de los t ranv ías : tiene seis 
habitaciones, comedor, sala, saleta, e sp lén-
dido baño, y hermoso jardín. Informal al 
lado, en la Vi l l a Dominica. Te lé fonos F--.1J5 
y A-2708. 19o 5-5 
S E A L Q I I L A la casa Luyanó núm. 107, 
antiguo, frente á la fábrica de Henry Clay. 
Informes en la pe le ter ía y sombrerería L a 
Marina, Oficios número 78. 
196 8-5 
VEDADO.—Se alquila la casa Línea 24, 
antiguo, frente al parque, que e s tá entré 
J y K ; tiene sala, saleta, comedor, siete 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
el 22. 138 8-4 
S E A L Q I I L A el bajo de Malecón núme-
ro 8, entre Prado y Cárcel, con «sala, sa-
leta, tres cuartos y demás servicios; in-
formarán en los altos. 
l ' l 8-5 S E A L Q U I L A 
L a casa Calzada del Cerro núm. 514, an-
ticuo. iCn la misma informan. 
j 'i 
S E A L Q U I L A una casa compuesta de sa; 
la, comedor y dos cuartos, en Jesús Ma-
ría núm. 130. Informarán en Empedrado 
núm. 52. 203 4-5 
S E A L Q l I L A la casa Paula núm. 25, pro-
pia para industria ó comercio; entran ca-
rros hasta el patio y tiene cuartos altos 
para vivienda: alquiler económico: la l la-
ve en el 27; para más Informes: Dragones 
26, sastrería . 187 4-5 
LA GASA BLANCA 
E n esta acreditada casa, Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te lé fono y limpieza. 185 15-5 E . 
POR $00-00 moneda americana, se alqui-
la el segundo piso de la casa Monsenato 
número 13 A, esquina á Peña Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y otro 
cuarto en la azotea. Informarán y e s t á 
la llave, en " E l Potro Andaluz," Teniente 
Rey esquina á la de Habana. 
212 11-5 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de R a -
yo núm. 31, antiguo, juntos ó separados, 
propios para regular familia. Para ver-
bos, todos los días, á la 1 p. m. 
49 10-3 
S E A L Q U I L A una esquina, propia para 
cualquier establecimiento; 300 personas en 
la casa; para más informes: Industria nú-
mero 115, antiguo, portero. 
53 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ca-«a San Lázaro 235, con 
todas las enmodidades. 
136 8-4 
H A H I T A C I O X E S 
Se alquilan, con suelos de mosaicos y 
vista á la calle, en Empedrado 16 v en 
ü'Kei l ly 13. 125 10-4 
D E P A R T A M E N T O 
Se ahi'iila uno con dos habitaciones, con 
vista á la calle, agua y demás comodidades; 
entrada independiente. E n Empedrado 15. 
126 10-4-
S E A L Q U I L A N los altos de Concordia 
núm. 96, frescos y ventilados, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio. Informarán en los bajos. 
124 * 8-4 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del ^íonte 
núm. 437; la llave e s tá en el 439. Y E m -
padrado núm. 60; la llave es tá en el 59. lia-
jos. Informarán en el café E l Boulevar* 
Empedrado y Aguiar, Te lé fono A-2494. 
120 6-4 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Cmt 
cien habitaciones, cada una con su bañe 
d« agua caliente, luz, timbres y elerador 
e.ectrlco. Precios sin comida, desde un ne-
so por persona, y con comida derde dos 
pesos. Para familia y por meses, precio» 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 108 E . 1 
mmsm 
M C ñ C Á r i E R C S J í . FÁCIüItA CRATÍS 
A LOS SRÉS PROPIETARIOS, CARTONES 
PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
26-2 
C O M P O S T E L A N U M . 1 1 5 
E N T R E SOIi V M U R A L L A 
Propia para a lmacén, establecimiento 6 
g-arase, se alquila esta hermosa casa, de dos 
pisos: 400 metros cuadrados en cada piso. 
Construcción nueva, de acero, á prueba de 
fuego. Precio módico. Informan: Morales 
y Mata, Cuba núm. 48. Teléfono A-2973. 
149 8-4 
V E D A D O . Fonda "Central de Baños," ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una ele-
gante casita de alto, en $20-00 Cy. 
25 D-3 
HABANA 173.—Próximo á desocuparse la 
sala y tres cuartos de esta casa, se alqui-
lan, juntos ó por departamentos. 
132 8-4 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa Cárcel núm. 21, esqulm 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
45 15-3 D. 
Se alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntr icas . Infor-
marán en Bernaza número 14. 
88 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, comedor. 5|4, baño, co-
cina, etc. L a llave en los bajos. Informan 
en San Lázaro 223, moderno, altos. T e l é f o -
no A-55P8. 43 8-3 
S E A R R I E N D A N 25 C A B A L L E R I A S D E 
tierra, cercadas de piedra, próximas á la 
capital, con entrada por Calzada, y un sis-
tema de sacar agua que sirve para irr iga-
ción ó regadío, en $2,000 anuales. Infor-
marán en Reina núm. 85, altos. 
13 8-2 
SE A R R I E N D A E L P O T R E R O " E S P E -
ranza," en Guara, de 25 cabal ler ías de tie-
rra, cercado de piedra; tiene cuartones y 
buenas aguadas y posos. Informarán en 
Reina núm. 85, altos, de 10 á 11 y de 3 á 4. 
14 8-2 
V E D A D O 
E n 9 centenes se alquila la casa G núm. 
1. entre 5a. 7a. Llaves é informes, en 7a. 
6 Calzada, núm. 64, altos. 
15226 10-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 614, hall, saleta de 
comer, baflo. Inodoro y ducha, con portal 
y jardjn al frente; local para automóvi l , 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de azotea y pisos de mosaico; la llave 
é informes en la bodega de la esquina de 17. 
15220 8-30 
E N OUANABACOA, se alquila la cosa 
calle de Lcbredo núm. 4. con sala, recibi-
dor, saleta de comer, 5)4 bajos y 4 altos, 
baño é Inodoro y pisos de mosaico. L a l la-
ve en R. de Cárdenas núm. 7. ' 
15250 8-31 
E N 0 C E N T E N E S , se alquilan los altos 
de Escobar núm. 176 A, entre Reina y E s -
trella, con sala, comedor, 614 y demás ser-
vicios; iodo nuevo; se pueden ver á todas 
horas, é informan en la misma y por Te-
léfono A-1373. 15237 8-31 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 414, 
pisos de mosaico, en Jesús del Monte, San 
Luis núm. 10, por Quiroga, á dos cuadras 
de la Calzada. Llave é informes al lado; 
4 centenes. 106 8-3 
P E I N A 131, esquina á Escobar, se alqui-
lan los bajos en 22 centenes, con sala, reci-
bidor, comedor, patio, 7|4, 2 baftos y d e m á s 
servicios: todo nuevo y de gusto.» Se pue-
den ver á todas horas, é informan en la 
rnisma, y por Telé fono A-1 373. 
15235 8-31 
SATO L A Z A R O Tí4. segunda cuadra de P r a -
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor, 5|4, patio y de-
más servicios; todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas, é informa en la 
misma el portero, y por Telé fono A-1373. 
15236 8-31 
C A L Z A D A D E L C E R R O 559 
E n lo más alto del Cerro. Casa espacio-
sa, cómoda y con todos los servicios sani-
tarios. Se alquila barata. 
15258 8-31 
S E A L Q I I L A . Vedado, calle 5a. núm. 67, 
entre A y B, compuesta de portal, sala, co-
medor, cinco cuartos, patio y traspatio y 
demás servicios. L a llave al lado; en l a 
misma informan. Su dueña, Virtudes 139, 
bajos. • 15119 10-28 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, calle 
Pérez núm. 11, la casa compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos y demás servi-
cios; la llave a l frente; en la misma I n -
forman. 15121 10-28 
U E V I L L A G I G E D O 23, se alquilan los es-
paciosos y ventilados altos, con sala, sa -
leta, seis cuartos, cocina, baño é inodoro. 
Informarán en los bajos. 
15260 8-31 
SAN L A Z A R O 254. moderno, casi esqui-
na á Escobar, elegantes altos y bonitos 
bajos, independientes, en diez centenes: y 
también la espaciosa casa de San Lázaro 
79, moderno, casi esqpina á Aguila. 
15214 8-30 
V I L L E G A S NUM. 77, antiguo, se alqui-
lan los bajos, con s a l a saleta, cuatro ha-
bitaciones y todas las comodidades n e -
dernas. Informan en Cristo núm. 33, bajos. 
15210 8-30 
SE A L Q U I L A la casa Amargura núm. 4, 
de planta aita y baja; los bajos son propios 
para escritorio 6 a lmacén; los altos sirven 
para familia, por tener buenas comodida-
des y «e iv ic ios modernos. Informan: Gon-
zález y Suárez, Te lé fono A-1768. 
15228 8-30 
P A R A H O M B R E S solo», se alquilan ha-
bitaxMones em el alto de la casa Aguila SO. 
casi esquina á Saii Rafael, recién edifica-
da. E n el mismo, para comisionista 6 pro-
fe>sibnal, hay un l«cal con balcón y vista ó 
la ca l l^ 14818 26-19 D. 
A T E N C I O N So alquilan habitaciones, 
muy frescas, con asistencia 6 sin ella, en 
Prado núm. 71, antiguo. 
1:1044 15-27 Di 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
trucción, «n Luyanó 219 y 219V<í. entre P r u -
na >• Juana Alonso, pasando la loma Jul ián 
Alvarez, con todos las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4¡4; precio: 
126-50; la llave al lado; informes: Agua-
cate núm. &6. 15015 16-24 D 
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v M NOTA DEL DÍA 
C H I R I G O T A S 
X 
L a socialista Inés Ocio 
abrió una tienda de ropa, 
dijo que iba viento en popa; 
conquistóme y fui su socio. 
Ufana con la conquista, 
á los seis meses quebró, 
se enriqueció y me arruinó 
porque era una socia.. . lista. 
X I 
E l doctor Bueno, de un palo 
curó un tumor & un sereno. 
Si así cura un doctor bueno, 
¿cómo curará uno malo? 
XII 
—A mi novia, (Juan Melgares 
le dijo á su amigo Andrés) 
compuse un cantar, que es 
el cantar de los cantares. 
Respondió el otro: —No arguyo; 
pero es esta la cuestión: 
¿no podrá el de Salomón 
"confundirse con el tuyo? 
i O M a B O B a a c a a c a a s a a s o a s 
" 1 
PARTIDOS P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
Junta Provincial d« la Habana 
En cumplimiento de lo prevenido en 
«i artículo 14 del R?glamento, con-
cordante con el V I de los Estatutos 
del Partido, y de orden del señor Pre-
eidente, se convoca á los miembros de 
esta Junta para q m se sirvan concu-
rr i r el próximo domingo 14, á las do-
ce m., á la sesión extraordinaria que 
ce celebrará en los altos de la casa 
múmero 78 de la calzada de Galiano, 
con el objeto de proceder á lo que de-
termina la siguiente Orden del día: 
Discusión y aprobación de las ac-
tas de los Presidentes y Delegados ele-
gidos por las Juntas Municipales. 
—Elección del Comité Ejecutivo 
de esta Junta, 
—Elección de las Coniisiones de 
Propaganda, de Hacienda y Electoral. 
—Designación de dos miembros po-
líticos á la Junta Electoral Provincial. 
Habana, Enero 8 de 1911. 
Francisco Chenard, Secretario de 
Correspondencia. 
La anemia, clorosis, colores páli-
dos, menstruación difícil y leucorrea, 
se curan con el DINAMOGENO SAIZ 
DE CARLOS, 
C A L I D A D 
No es la cantidad, sioó la calidad 
déla 
E M U L S I O N DE SCOTT 
que la hace ser la mejor de todas 
las preparaciones de aceite de 
hígado de bacalao j similares. 
Es la medicina-alimento por 
excelencia, osada j reconocida 
umversalmente como la más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. Las 
criaturas, jóvenes, adultos y an-
cianos la toman con gusto por sus 
magníficos resultados como tónico 
reconstituyente. Dá fuerzas, 
carnes j color á los buenos y sa-
nos, y salud y vida á los enfermos. 
Para combatir las enfermeda-
des de las vías respiratorias y de 
la sangre, la E m u l s i ó n d e 
S c o t t es tan eficaz en el verano 
COTO en el invierno. 
E x í j a s e l a L e g i t i m a 
sasffiSQssssas&oassom&ffiasoá 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 11, ft. las ocho, solemne misa 
cantada & Nuestra Señora de Lourdes, 
Suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 
L a Camarera. 
337 4-9 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne Triduo en honor del Niño J e s ú s 
de Praga 
DIA 12 
A las ocho y media a. m.. Misa solem-
ne, rezándose á cont inuación el ejercicio. 
A las seis y media p. m., KxposiciOn, ro-
sario, l e tan ía cantada, sermón a cargo d<il 
R. P, El í seo , reserva y gozos, 
D I A 13 
Los mismos ejercicios que el día anterior. 
E l sermón á cargo del R. P. Pedro Tomás . 
A l final solemne salve á toda orquesta. 
D I A 14 
A las siete y media a. m., Comunión ge-
neral que distribuirá el Muy Ilustre Sr. 
Provisor del Obispado, 
A las ocho y media a. m.. Misa solem-
ne, sermón y predicará eú Utmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Pinar del Río. Se cantará 
la Misa á toda orquesta del M. Rivera. 
A las tres p. m. E l ejercicio mensual. 
A las seis y media p. m.. Exposic ión, ro-
sario, sermón á cargo del R. P. Pedro To-
más. 
Reserva y proces ión con la Imagen del 
Sant í s imo Niño. 
L . D. V . M. 
354 4-9 
PARRDQDIA DEL SAKTO ANGEL 
E l jueves 11, como segundo de mes, se 
dirá la misa á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón; á las ocho y media se dará 
la Comunión. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
E l PArroco y L a Camarera. 
239 4-6 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas, que en-
seña á hablar en 4 meses, dibujo, música 
(piano y mandolina) é instrucción. Dejar 
las s eñas en Escobar núm- 47. 
30Ü 4-7 
CASINO.— 
Cine y compañía oóraica. 
Función por tandas. 
No hornos recibido el programa. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu* 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinéea los 
domingos. 
i Se Mtó P s m ü í 
I * J k . ZEt I JE3 
Antee a lqu i la r ó comprar Viviend.u;, 
Casas-Quintas, Hoteles, Propiedades, Pala- ' Ewcuela o l e m e n í a l de Arfen LIbcralew y Ofi-
cios amueblados 6 no, pidan Untn gratuita lel0"' fl ™TSo de la Soelcdail Eoonómlca 
á T I P ' F E N , an t igua casa Jorn A r t h u r , f u n - j de Amigo»» del Paí».—Manrique 53, H a -
df. ia en 1818, 22, r u é des Capuclnes, P a r í s . bnna. 
Colegio de San Agustín 
PE P R I M A T S t G Ü M E N S E H A m 
D I R I G I D O POR P A D R E S AGUSTINOS D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué e n v í a usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban allí tan buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿Po-
drán aprender allí ing lé s tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s t á us-
ted seguro de que allí hayan de respirar 
ambiente de «anas influencias? ¿Es econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un catá logo . 
E l objeto de este plante! de educación no 
se circunscribe á Ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos 
científ icos y dominio completo del Idioma 
Inglés, sino que se extiende á formar su co-
razón, sus costumbres y carácter , armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educación científica, la 
Corporación e s tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y só l ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el Inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a nseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pono especial esmero en la expl icación de 
las Matemáticas , base fundamental de las 
carreras de Ingenier ía y Comercio, 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R MOYNIHAN. Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3867 29 D. 
EN LA BOTICA " S A N JOSE" 
Habana 112, se necesitan tres personas: un 
segundo dependiente, para mandarlo & una 
farmacia del interior; un aprendiz de im-
prenta que entienda algo de caja y sepa 
imprimir en máquina, y un muchacho para 
hacer mandados. Acúdase al escritorio, da 
9 á 11 y de 12 á 3. 377 4-9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; menos de tres centenes no se coloca; 
Informarán en Sitios núm. 6. altos. 
375 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su oficio á la perfección y que tenga 
buenas referencias. Darán razón en San 
Ignacio núm. 15, antiguo. 
373 5.9 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CRIADA^ D E 
mano 6 limpieza de habitaciones, una jo-
ven peninsular; tiene recomendaciones do 
la casa en que estuvo dos años. Informa-
rán en 5a. núm. 59, Vedado, cuarto núme-
ro 8. 370 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
ue Gallego, Aguiar 72. Teléfono A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, faci-
lito criados, dependientes, crianderas y t ra -
bajadores. 369 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
ló, teniendo quien la garantice. Estre l la 
squina á Aguila, altos del café. 
367 4-9 
SANTA TERESA BE JESUS 
Colegio de S e ñ o r i t a s 
Directora: E L V I R A T A R D E S A G L U I R E 
Concordia nflni. 77. 
8-6 
fundación del Maestro Viliate 
^tw^*» ——• 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes, de cinco á 
seis de la tarde. 
1. —Marcha Militar "Dauder;" S. Lope. 
2. —Overtiíra de la ópera "Guillermo 
Tell;" Rosaini. 
3. —Rapsodia Húngara Núm. 2; Liszt. 
4. —Gran selección de la ópera " L a Bo-
héme;" Puccini. 
5. —Danzón "Perjura;" F . Rojas. 
6. —Two Step "Dixie land;" Haines. 
E n v i á s e gra t i s un n ú m e r o del "Gd. J o u r r a l 
Offlciel ," ó r g a n o de« l a casa. 
CRONICA R E L I G I O S A 
LIBROS NUEVOS 
recibidos en la librería "Cervantes," 
Ricardo Veloso, Galiano 62: 
"Misterios del Tocador," Para ser 
hermosa; por la Marquesa de 
Passy 
•'Napoleón I íntimo." E l Hombre, 
el Soldado, el Emperador en su 
vida Intima; por Enseñat (2 to-
mos, lujo) • 
" L a Edición más completa de las 
poesías de Núñez de Arce;" lujo 
• L a Edición más completa de poe-
sías de Espronceda," en tela . 
"Tratado de Taquigrafía;" por Ore-
llana (pasta) 
"Un viaje á París y sus cerca-
nías;" por Castelar . . . . 
Semblanzas contemporáneas; por 
Castelar (2 tomos) 
"La Habana en la Mano" (Guía) 
1911 / ~ • V * 
" L a Transición;" por la Condesa 
de Pardo Bazán 
" L a Dicha ajena," E l Amor que 
pasa. Las de Caín; por los her-
manos Quintero • • • • • „ • • 
"En América. Una campaña; por 
A. Posada • • 
"Manual del perfecto enfermo. En-
sayo de mejora;" por Urbano . 
"Tratado de Química;" por Mas-
careñas (pasta) 
" L a Locura. Enfermedades men-
tales;" por Gimeno . . • • • 
"Cocina universal." E l arte del 
bien comer;" por Solichon. 14 
mil recetas prácticas (tela) . . 
"lecciones sobre la moda de cor-


















DIA 9 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Julián, Celso y Vital, márti-
res; Pedro, Marcelino y Adrián, cou-
fesorets; santas Hasilisa, Marciana y 
Marcionila, vírgenes y mártires. 
San Pedro, Obispo y confesor. Na-
ció en Sebaste. Pué santo desde niño ' 
y desde niño hermano de santos; pues i TTli'nt0 
lo fué de San Basilio, de San Grego- \ 
rio Niceno y de Santa Marina. En su j 
nacimiento ocurrió la muerte de su i 
•madre al darle á luz. Su hermana San-! 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 A 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán insrresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
C O L E G I O D E N T ' S 
Clases de Ing lés . De 11 á 3 y de 7 á. 10 
p. m., una hora, o veces á la semana. Este 
Colegio e n s e ñ a en corto tiempo el Inglés , 
y también la Ari tmét ica Mercantil en I n -
g l é s y Espaflol. EstA situado en Villegas 
núm. 98, entro Muralla y Teniente Rey. 
Su Directora: Lanrn R. Win*. 
161 12-4 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A . Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. P r i m a r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Ing lés . D i r i g i r s e á Miss H , 
Prado n ú m . 16, ant iguo. 
14705 26-15 D. 
Se 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el 1% 
por 100 de corretaje si el negocio re 
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3. Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
Colegio "MARÍA 1UISA DOLZ" 
P R A D O N U M . 64 
Directora: 
D R A . MARIA L U I S A DOI^Z Y ARANGO 
Reanuda sus clases el lunes 8 del co-
Se faoiUtan prospectos 
244 4-6 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
DniK-oncn 5)4, altos. 
Colegio de niñas dirigido por la Sra. Pe-
i tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
ta Macrina le S i r v i ó de madre y Í8 I c - a ] para párvulos de ambos sexos. Se en-






Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Hoy: L a Capitana Caf al iña, E l 
irusf, E l misterio de la cama, U n co-
barde y Actor soldado. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Opera Italiana. 
La ópera en tres actos D. Pasqualt. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos E l soldado 
de chocolate. 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las o^ho: Dos películas y la come-
dia en un acto Los dos retratos. 
K Iss nueve: Dos películas y la co-
media en un acto E l lazo verde. 
TEATRO MARTI.— 
Xo hemos recibido el programa. 
educó en la piedad y demás virtudes 
cristianas. iNo se pasó mucho tiempo 
sin que se descubriese en el santo ni-
ño presagios poco dudosos de lo que 
había de ser. La dulzura de su natural 
y su docilidad le hicieron amable des-
de la cuna. Estudióla teología, los sa-
grados cánones y santos Padres de 
la Iglesia, de manera que en poco tiem-
po fué correspondiente á su v i r tu i 
su sabiduría. 
Una virtud tan eminente y tan an-
ticipada no podía quedarse en el si-
glo ; ni el mundo parecía terreno ú 
propósito para un corazón tan puro y 
tan recto. Su hermano San Basilio, le 
ordenó de sacerdote por los años 371, 
y en pocos días era el ejemplo de to-
dos. Diez añas pasó San Pedro como 
nn modelo cabal de la perfección 
cristiana, y en el año 381. fué elegido 
y consagrado obispo de Sebaste, en 
cuya dignidad brilló como digno su-
cesor de los Apóstoles, muriendo san-
tamente después de un pontificado de 
diez y siete años, el dia 9 de Enero 
de 398. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 9. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de "Re-
gla, en el Santo Cristo. 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupila?; y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(ant iEruo. ) 
C 122 E . 1 
G R E C O SCHOOL. C P LAHGUAGBS 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y traducciones de I N -
G L E S . Enpafiol, Italiano y Erniuf"». Para 
aprender Inprl^K bien y pronto, i ompre E l 
InHfructor InclC*. por C. Greco, OTlcll ly SS. 
altos. Habana. 177 8-5 
J . P I C H A K n O 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r ; ing-lés; repaso de asig-naturas de se-
cunda e n s e ñ a n z a . A domici l io 6 en J e s ú s 




A N G L O - H I S P A N O - F R A X C E S 
1a. y 2a. e n s e ñ a n z a 
Comercio é Iillomas-Carreran Eapecialen 
SAM N I C O L A S 1 — T E L F . A-5380 
Júas clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio in-
ternos y externos. 
15231 13-30 D. 
mSTiTüCION FRANGE 
A M A R G V R A N I M . 33 
Direc tora : Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, I d io -
mas, Piano, P i n t u r a y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten medio Internas y externas. 
Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 2 de Enero se reanudan la* clases 
15087 15-27 D. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Don Ramón Alvarez y Hernández 
F a l l e c i ó el 10 de E n e r o de 1911 
( R . I . P . ) 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d e s i e t e á n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n e l a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o m i s a s d e r é -
q u i e m p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e l f i n a d o . 
S e i n v i t a p o r e s t e m e d i o á t o d o s l o s f i e l e s á t a n 
p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a 8 d e E n e r o d e 1 9 1 2 . 
Crist ina H e r n á n d e z , viuda de A l v a r e z . 
44 lm-0 
X M 2P O 3FÍ. T ^ I ? 
Se avisa & la s e ñ o r a que en l a m a ñ a n a 
del 27 de Octubre ú l t i m o , sali<") de Santiaero 
de Cuba y lleg-ó á esta capi ta l a l d ía s i -
guiente y en su c o m p a ñ í a t r a í a una n i ñ a 
de 8 á, 10 a ñ o s de edad, para enterar la de 
un asunto que le interesa. Puede avisa:-
por escrito de su residencia á Galiano 42, 
Agrusttn M o r á n . 309 5-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR, 
para limpiar habitaciones y coser, en E g i -
do núm. 8, altos. 348 4-9 
SE OFRECE U N G R A N CRIADO PAR.', 
el Vedado. Informes en la calle 8 n ú m . 30 
bodega. 847 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
hortelano, francés, con siete años en Cuba 
buenas recomendaciones. Francisco L a 
ble, ealle Armonía letra B, Cerro. 
346 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa particular ó establecimiento; sabe 
cocinar 6. la española, criolla y americana 
tiene quien la recomiende; informan en 
Estre l la y San Nicolás , altos. 
345 4-9 
JOVEN FORMAL, SE OFRECE P A R A 
manejar y cuidar a u t o m ó v i l ; t iene reco 
tnendaclones: J. M . C , calle de Consulado 
núm. S5, moderno. 343 4-9 
C R I A D A P A R A L A L I M P I K Z A D E H A -
bitaciones, se ofrece con recomendaciones 
Calle de Cuba n ü m . 16, in formaran . 
344 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, que cocina ft. la americana y & la 
criolla y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana. Informarán: Maloja 
núm. 193. 342 4-9 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N 
sular, en café , de camarero 6 por tero; tio 
ne quien lo recomiende. In fo rman en Mon 
serrate 95, ant iguo, de 10 a. m. á 6 p. ir 
341 5-9 
SE SOLICITA, E N V I L L E G A S NUM. 6 
altos, una cr iada de mano que sepa su 
o b l i g a c i ó n ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m 
pía . 340 4-
UN J O V E N Q U E P O S E E A L G U N A P R A C 
tica en el comercio, bastante ortograf ía y 
algo de contabilidad, solicita empleo en 
oficina ó casa de comercio; no tiene pre 
tensiones y tiene quien lo garantice. Po 
correo á F . López. Apartado 381, Habana 
339 4-9 
S E D E S E A N 
por una casa de negocios ingrlcsa. reciente 
mente establecida en esta ciudad, vario 
empleados. Un taquígrafo en Inglés y es 
pañol, un corrector de pruebas, que hay 
tenido experiencia periodíst ica y que pue 
da preparar originales para espacios da 
dos; un asistente de tenedor de libros; va 
rios dependientes de ambos sexos; ven^r 
dores para librería, etc. E s absolutaceni 
inúti l contestar este anuncio á no ser qu 
demuestren haber tenido experiencia. E s 
criban dando la edad, experleneln. o lin a 
ción y sueMo que desean, & W. H. M., Apar 
tado 1330, Ciudad. 334 4-9 
U N J O V E N CUBANO QUE H A B L A I N 
g lés correctamente, sabe m e c a n o g r a f í a 
tiene conocimientos de T e n e d u r í a de L i 
bro, so l ic i ta empleo en casa de comerci 
ú oficina. D i r í j a n s e á Armando A n g u l o 
Apartado 455, Ciudad. 333 8-9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse de criada de mano ó manejadora 
entiende un poco de costura; sabe c u m p l í 
y t iene referencias. Informes: M u r a l l a n ú 
mero 111. 332 4-9 
S E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Y U N 
criada, en Luz núm. 70, altos, donde infor 
marán. 379 4-9 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A , UNA 
peninsular recién llegada: es joven, de 
abundante y buena leche; tiene dos meses 
y medio de alumbramiento. Informan ( 
la vidriera del café Centro Gallego. 
378 4-9 
S E O F R E C E i WA PENINSULAR r>K M E 
diana edad, formal, para manejar un nifi 
6 acompaftar una señoraj y dos jóvene 
para criadas de mano: todas con referen 
cias. Informes en Monserrate 145, antiguo 
368 4-» 
UNA C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E , 
bien en el Vedado ú otro barrio, para ha-
bitaciones, coser y repasar la ropa de la 
casa; cal l« J esquina á 9a., só tanos de la 
bodega L a Estrel la , Vedado. 
366 4.9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A I X 
matrimonio solo, que entienda algo de co-
ina. Concordia núm. 211, moderno, bajos. 
365 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
e criada de mano, para limpieza de cuar-
tos; sabe cumplir cop su obl igac ión y tie-
ne referencias; sabe coser á mano y á má-
quina; no se coloca menos de 3 centenes. 
Aquila esquina á Reina, 193, bodega. 
364 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA IUSEB 
de criada de mano; es formal y car iñosa; 
abe coser á mano y á máquina y tient* 
quien la recomiende. Informarán en Puer-
ta Cerrada núm. 51. 321 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R , S A B I E N D O CON-
tabilidad, francés y comercio, se ofrece, sin 
pretensiones, para cualquier trabajo de-
cente. Inmejorables referencias, RazOn: 
Veritailles, Obispo núm. 84, escritorio. 
320 s 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que duerma en la colocación, se solicita en 
Merced núm. 103. 318 5-9 
UNA MUCHACHA G A L L E G A , R E C I E N 
legada, desea colocarse de criada. Infor-
marán en Merced núm. 103. 
319 5-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á media leche, para criar 
en su casa 6 fuera de ella. Amargura nú-
mero 47, entresuelos de la bodega. 
317 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA COCINKKA 
madri leña y una criada de mano, teniendo 
quien responda por ellas. San Nico lás n ú -
mero 219. 314 4-9 
UNA B U E N A COCINERA CON SU M A -
•ido, los dos de mediana edad, desean co-
cearse juntos; él de portero, ordenanza, 
sereno 6 cosa a n á l o g a ; llevan seis años en 
una sola casa; tienen buenos informes; ra-
zón en Factor ía núm. 11, bajos. 
310 4-9 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E P E -
linsular, con bastante tiempo en el país y 
práctico en el servicio. Obispo núm. 82, 
informarán. 308 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L i r i -
ta co locación en casa de familia ó" de co-
mercio, teniendo referencias. Curazao nú 
mero 16. 306 4-9 
E S P E J U E L O S 
POR CORREO 
Por todas partes de la Isla se ancuan-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á loa qu© lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un ca tá logo 
de espejuelos. 
C O N E S T E M E T O D O E S F A C I L D E 
E L E G I R UNO MISMO S U S L E N T E S . 
A d e m á s garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en tu 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a - = O p t ¡ c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
S E S O L I C I T A 
Un criado, con sueldo de 4 centenes, ca-
sa y comida, para l i m p i a r un automóvi l y 
ayudar á la l impieza y cuidado de la casa. 
Si no sabe su o b l i g a c i ó n y no tiene buenas 
referencias, que no se presente. Calle 3 en-
t r e 11 y 13, Quin ta " V i U a O r d u ñ a . " Vedado. 
263 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa 
con los niños. Campanario número 
121, antiguo, 
A 
j 3 l V I S O 
Por ausentarse su dueflo, se desea una 
persona activa y de moralidad, con cono-
cimientos comerciales, para hacerse cargo 
de la contabilidad y manejo de una casa 
de comercio. Contes tac ión tratado confi-
dencialmente. Dirigirse á X . Y . Z., Aparta-
do 509. Habana. 282 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A MUY 
aseada, cuidadosa y dispuesta, que le gus-
ten los nifios y que traiga referencias de 
las casas donde haya servido. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Hahana núm. 56, 
moderno, altos. 281 4-7 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D B MAÑO 
que sepa su ob l igac ión y traiga referen-
cias, en la calle 15 esquina á H, Vedado. 
292 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANO 
que le gusten los niños, para salir al cam-
po. Mor.te núm. 92, antiguo, altos. 
291 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locación: sueldo: tres cen-
tenes al mes. San Nico lás núm. 76, altos. 
Ha de traer referencias. 
305 4-9 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
B núm. 186, entre 19 y 21, una cocinera ó 
cocinero, para corta familia; ha de dorm'r 
en la colocación. 303 4-9 
D E S E A D A R S E UNA N I S A A C U I D A R A 
una familia que sea de buena conducta; la 
niña tiene 5 afios; para tratar puede pa-
ar á Prado 117, vidriera, donde inforniii-
rán. 331 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
nara limpiar la casa solamente; no duer-
me en la casa; sueldo: $8-00 secos. Genios 
núm. 23, altos. 329 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; sueldo: tres 
centenes; informarán) en Soledad núm. 36 D, 
.intiguo. 328 4-9 
S E S O L I C I T A U N 
J O V E N P A R A E S C R I T O R I O 
Debe tener instrucción primaria comple-
ta y conocer la Ar i tmét ica Mercantil; te-
ner buena letra y ortograf ía . Se le exa-
minará. Si no sabe que no se presente. Te -
niente Rey 41. 327 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano, en casa de 
poca familia, ó de criada de habitaciones; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Mercaderes núm. 16%. 
247 4-9 
N E C E S I T A M O S 
Plantilleros. P a r a informes, dirigirse 6 
la Calzada de Concha, Fábrica de Camas. 
304 lt-8 3d-9 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular, para criada de mano ó de habita-
ciones, teniendo quien responda por ella; 
menos de 3 centenes no se coloca. Diaria 
núm. 7, antiguo, informarán. 
326 4-9 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Informes: Refugio núm. 2. 
289 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M E C A N O G R A F A ? 
taquígrafa , que tenga buenas referencias. 
San Juan de Dios núm. 3, altos, de 2 á 4, 
288 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada. desea colocarse de criada de mano; 
es formal, y tiene quien responda por ella; 
darán razón en Santa Clara núm. 39, anti-
guo. 287 4-7 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera peninsular, que sea buena, 
duerma en la colocación y tenga referen-
cias. Calle 2 núm. 15, antiguo. Vedado. 
286 4-7 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A R A 
las canteras de Camoa. Trabajo continuo. 
$1-10 moneda americana y alojamiento. I n -
forman en Habana núm. 88, ciudad, de 4 4 
5.30 p. m. 302 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en una casa particular; le es igual en la 
Habana que en el Vedado. E n Salud n ú -
mero 115, nuevo, informarán. 
272 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C R I A N D E -
ra peninsular, y una criada de mano; la 
primera con buena y abundante leche, te-
niendo quien responda por ella y sin incon-
veniente en i r al campo; informan: Carmen 
núm. 46. 267 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de mediana edad, que tenga buenas refe-
rencias; sueldo: $20 y ropa limpia; infor-
marán en Virtudes número 4. 
266 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones 
y coser, en casa de moralidad; tiene refe-
rencias. Informan: Rastro núm. 11, mo-
derno. 280 4-7 
A G E N T E S 
Para fomento de una Asociación. Bue-
nas, comisiones. Neptuno núm. 51, moderno. 
285 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, en casa seria y moral, de cr ia-
da de mano 6 manejadora; sueldo: 3 cen-
tenes; tiene quien la garantice. Aguila 116, 
antiguo, cuarto núm. 72. 295 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular. de manejadora Ó criada de ma-
no; informan en Inquisidor núm. 23. 
325 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E O P E R A R I O D E 
sastre, sin pretcnsiones; sabe cortar: no 
tiene inconveniente en ir al campo: diri -
girse á Linea núm. 136, antiguo. Vedado. 
324 4-9 
UN B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de buena familia; 
tiene buenas referencias y no admite tar-
jetas; informes: Paseo y Tercera, núm. 57, 
Vedado. 323 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de moral'dad. para el servicio de 
mano, teniendo quien la garantice. Sitios 
n ú m e r o s 84 y 86, antiguo, informarán. 
322 4-í) 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E 
color, desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; sabe co-er y l im-
piar habitaciones. Informan: Velasco nú-
mero 11. 863 4-9 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene referencias de las casas en que ha 
esrvido; menos de tres centenes y ropa l i m -
pia no se coloca. Fernandina n ú m . 57. 
S60 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular, para cr iada de mano ó mane-
jadora; tiene buenos informes de las ca-
sas en que ha servido. A g u i l a n ú m . 169. 
359 4-9 
D E S E A C O L O P A R S E UNA PEKINSUL-AR 
de mediana edad, teniendo quien responda 
por e l la ; es fo rma l . Plaza del Vapor n ú m e -
ro 40, altos de ' L a Perla." 
37t> *-9 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
con buenas referencias, y una criada de 
mano 6 camarera de hotel ó casa de hués -
pedes, con buenas referencias. Informan: 
Compoatela 44. 358 4-9 
E N O ' R E I L L Y 116, ANTIGUO, S E SOLT 
cita una cocinera peninsular que sepa su 
obl igación, para corta familia. 
25ri 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO*-
carse, una de mediana edad, para cocine-
ras; ambas con referencia?. Sol núm. 74, 
antiguo, bajos. 
nr.s 4.9 
S E D E S E A P A R A L I B R E R I A . UN L O -
cal ó parte de un local, en un lugar cén' 
trico de la ciudad. Escr íbase á W. H . M.. 
Apartado 1330, Ciudad. 335 4-9 
DOS B U E N A S C R I A D A S P E N I N S U L A -
res desean colocarse en casa de buena fa-
milia; tienen referencias de las casas en 
que han servido; no admiten tarjetas; In-
formss: Calzada y Paseo, jardín " E l Pen-
sil," Vedado. 240 4-« 
activos, con buena comisión, se necesitan 
en " L A UNIVERSAL."—107 , Compostela 
107, antiguo. 229 4-8 
J O V E N HONRADO E I N S T R U I D O , S E 
ofrece para criado de mano en casa de 
moralidad: práctico en el servicio de me-
sa. Informan en O'Rellly 87, "The Toa-
rist." 228 4-6 
F N SANTO DOMINGO NUM. 4, GUANA-
bacoa, se tollcita una criada de mano; suel-
do: 3 centenes: y un muchacho de 16 aftos; 
sueldo: 2 centenes. 227 4-6 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, de veinte aflos, 
con abu;»A"'e leche, de tres nvises. Santa 
Clara núm. 16, fonda L a Paloma. 
169 . 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UN 
joven peninsular que ha trabajado en la 
casa de los señores Escolapios de Guana-
bacoa. Pueden dirigirse á Vives núm. 155. 
224 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
sepa cortar ropa de seftoras y de n iños y 
e s t é dispuesta á ayudar en las habitado-
res. Tul ipán núm. 20. 221 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano ó manejadoras; sa-
ben su ob l igac ión y tienen quien las re-
comiende. Dragtfhes núm. 90. 
S«0 4-6 
C O C I N E R A Y Q U E A Y U D E A L A L I M -
pieza, se sol ic i ta en Sol n ú m . 60, moder-
no, bajos. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. 296 4-7 
DOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A D A S 
de E s p a ñ a , desean colocarse; una t iene 18 
aftos y l a o t ra 28, presentan informes de 
buena conducta. Vi l legas núm. 95, casa de 
Carmen Alvarez. 249 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse & leche entera, de cuatro días , 
buena y abundante, prefiriendo hacer la 
cria en su casa. Real núm. 59, Puentes 
Grandes. 24S 4-6 
~ D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ H E R R E R O , 
para ferrocarriles 6 ingenio. Informarán 
en la calle del Sol, fonda E l Porvenir. 
230 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de mediaan edad, que sepa coser y que tra i -
ga recomendaciones. Virtudes núm. 114. 
242 4-6 
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L A A P A R I C I O N feT T O D A P E R S O N A 
Habíamos recorrido jos caminos 
bajo la inz cruda dei sol, quemados 
impiacahlemcuto dttrante seis leguas 
• le planicie enteramente escampada. 
Sudábamos. Los cal)allos tenían la 
piel lustrosa; el roce de las riendas 
manchábales el pescuezo con una es-
puma blanquecina; de cuando en 
cuando, bajando violentamente la 
cabeza, respiraban con fuerza, batien-
do el suelo con las patas delanteras, 
en un movimiento de impaciencia 
nerviosa y rebelde. Nubes de polvo 
se levantaban entonces, que casi nos 
cebaban.. . Entre el ramaje á que nos 
acercábamos se sentía, sonoro y ale-
frre, un coro de gorjeos, saludando al 
sol poniente, cuyos últimos rayos 
ensangrentaban las cimas de los mon-
tes. Mal se percibían los cantos, en-
trot-anto... Ibamos callados y cabiz-
bajos. Mi hermano me procedía á al-
guna distancia, sofrenando la mala 
gana del animal vigoroso y rebelde. 
Las riendas de mi caballo le caían so-
bre el pescuezo, sin guía ni dirección. 
Ibamos al paso... 
Una misma arruga de tristeza se 
marcaba en las frentes.. . Entramos 
en un atajo de floresta, casi al caer 
la noche. Ya adentro, la tiniebla era 
completa; no era raro (pie los caba-
llos tropezaran con raíces gigantes-
cas, que estorbaban el camino, exten-
diéndose sobre é l . . . Algunas ramas 
extendidas horizontalmente nos azo-
taban la cara. . . Andábamos con cau-
tela, callados siempre. Oíase apenas 
el rumor sordo de las patas de las 
cabalgaduras, hollando hojas secas.. . 
Habíamos salido de mañana á vi-
sitar una pobre mujer mulata y vieja 
que fué nuestra ama de leche y nos 
crió, con desvelos maternales, hasta 
la edad de diez años. 
Nos abandonó en esta época, dicien-
do que tenía absoluta necesidad de 
acompañar á una hija suya, á cuyo 
lado sn presencia se hacía ya indis-
pensable. 
Ninguno de nosotros, entre tanto, 
había olvidado j amás su inmenso ca-
riño. Y cuando las vacaciones nos 
llevaban á casa, paseo frecuente era 
i r á vistitar la vieja Gertrudis en su 
apartada casita, desmantelada y po-
bre. 
Los días de fiesta eran destinados 
para esAs visitas. 
La neja no¡s acogía con alborozo, 
oprimiéndonos á besos, bromeando 
con nuestro bigote naciente, con nues-
tra robustez y nuestros progresos. 
Para ella, aseguraba sonriente, sería-
mos siempre criaturas. 
Y de buen grado aceptábamos la 
afirmación, procurando manejarnos 
en esos días como si en la realidad lo 
fuésemos, ya que al venir P! otro año 
tendr íamos que entrar de nuevo en 
IOP ásperos disgustos de la vida. 
La vieja Grertrudis adoraba á nues-
tra mad re. Se le había de lien do con 
verdadero fanatismo, cuya expansión 
apenas consentía en repartir con no-
sotros. 
Aí morir la hija, pensaba acercarse 
á los últimos afectos que le queda-
ban, é i r á acabar sus días á nuestro 
la ilo. 
Habíamos sabido esto la víspera al 
lleo-ar de la ciudad. 
Pensamos luego en ir á buscarla, 
y nuestra madre, al eonocer esa reso-
lueión, la había aprobado vivamente, 
diciéndonos entonces que iría también 
j con nosotros, á pesar de sus sesenta 
• años y de sus dolores reumáticos. 
I Grande fué. pues, nuestra sorpresa, 
| cuando, en alia noche, nos llajnó so-
| brcsaltada. La partida debía hacerse 
al día siguiente por la madrugada. 
Ahora, bañada en lágrimas, sollozan-
te y trémula, nos pedía que fuésemos 
inmediatamente: 
—Ella se está muriendo. . . Mar-
ehad. . . Marchad de pr i sa . . . . 
—Pero, madrecita, esos son sueños 
suyos, objetamos; nó, no hay na la. 
Gertrudis debe estar buena.. . si no 
estuviera, ella naturalmente nos lo 
había hecho saber. . . 
Sin decir una palabra, nuestra <in-
! ciana madre levantaba las manos 11o-
I raudo y nos suplicaba humildemente. 
I En el acto, instados por sus súplicas, 
i partimos. . . 
La noche estaba obseurísima. E l 
; cielo brülaba de estrellas, contrastan-
jdo con la negrúra*de la campiña. 
Atontados al prinvipio, por la par-
tida brusca, guardamos un poco de 
silencio. 
La conversación anudóse, sin em-
l bargo. Atribuimos á un mal sueño el 
¡deseo de nuestra, m a I r é . 
Después, despreocupados y nada su-
j persticiosos, entramos á hablar de 
| nuestros buenos y malos proyectos. 
De repente, no obstante, en medio 
: de una earea.jada. al mismo tiempo 
instantánea y fulminante, cesamos de 
i reir. 
j Nos detuvimos: delante de nnestros 
I ojos lucía una claridad tan extraña. 
I qne la percibíamos claramcnle, á pe-
j sar de la negrura de la noche.. . Los 
j caballos, sin (pie los incitásemos á 
ello, apretaron el freno entre los dien-
tes y partieron en un galope furio-
so. . . En vano los quisimos contener. 
Corr ían . . . Volaban. . . 
Llegámos á casa de la viejecita, sin 
que hubiésemos pronunciado una pa-
labra más. Estaba rompiendo el día. 
Saltamos á tierra y entramos. 
Hallárnosla en el lecho, moribunda, 
con los ojos cerrados.. . Apenas tras-
pasamos la puerta, entreabrió los la-
bios y art iculó débi lmente : 
—Vinieron. . . Ya puedo morir . . . 
La campana de una iglesia repicó 
llamando á misa de cinco. 
Regresábamos ahora. Era preciso 
mitigarle el golpe á nuestra madre. 
Veníamos pensando en la advertencia 
misieriosa que ella tuviera. La inte-
rrogar íamos después. Lo esencial, en 
| el primer momento, era impedir (pie 
la emoción fuera muy fuerte. La no-
che estaba cerrada; no se nos vería 
el rostro: podríamos esconder nues-
tras impresiones. Veníamos meditan-
do en todo esto, cuando, al Regar, 
los caballos se pararon de súbito, lle-
nándonos de espanto. 
Nuestra anciana madre corrió desde 
adentro, y cayó en nuestros brazos, 
llorando y murmurando entre sollo-
zos. . . 
—Sí . . . Ella m u ñ ó . . . Eran las cin-
co de la mañana cuando la v i ; la v i ¡ 
perfectamente llegar hasta mí, besán-
dome la mano, como si quisiera des-
pedirse.. . Sus labit)s se movían, más 
no podía oir su voz. . . Parecía decir-
me: "ad iós , gracias." 
i Nosotros nos uníamos, pasmados... 
j Era la noche obseurísima y la brisa 
gemía entre los árboles, agitando las 
ramas. 
I MEDEIROS E ALBURQUERQLE. 
I>K A M B O S S F X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tenga'i medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo crvn sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y s^a moral. Mucha 
seriedai y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
194 8-5 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C E N T E P A -
ra servicio de mano 6 limpieza de habita-
ciones; tiene quien garantice su conducta; 
informarán en Jesús Alaría 63. altos. 
207 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A c o -
locación de camarero f> criado de mano, 
teniendo referencias escritas. Misión n ú -
mero 50, Ramiro Vázquez. 
216 4-5 
EN TODAS GANTiD&OES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el Vi ó el ^ por 100 de correta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado o 
por correo. 
C 3751 30-14 D. 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S P E -
sean colocarse en casa de familia ó de co-
mercio; saben su oficio á. la española; no 
asisten por tarjetas ni duermen en la co-
locación. Aguacate núm. 82. 
179 4-5 
'"DETCRIAPA D E MANO O D E "MANEJA-
«lora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. F a s -
torfa núm. í, 201 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea estar en casa respetable de familia, 
como costurera: tierc quien dé referencias 
de ella. Informan: Bernaza núm. 44, altos. 
173 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peí- insular; sabe cocinar á la e spaño la y 
criolla y es cumplida en su oblisración. I n -
formarán en Corrales núm. 22ü. 
178 - 4-5 
T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A G A R A N -
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial . J o s é María Valdivia, de 
8 á, 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bafloB, en Compostela 90, desde Sfo, s e g ú n 
garant ía y lugar. 
C 3748 86-14 D. 
M s i l i t e ü j s s l i e G M f i i s 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se venden, en el mejor punto de la nue-
va zona de tolerancia, dos casitas nuevas, 
de mamposter ía . juntas; hacen esquina; no 
reconocen gravamen alguno; trato directo, 
sin in tervenc ión de curiosos. Su dueño: 
Muralla núm. 34, café. 372 4-9 
S E V E N D E U N C A F E , TONDA T RT-
llar, en el mejor punto de la Habana: úl t i -
mo precio: $3,500. Informarán: J . Schmult, 
Es tre l l a núm. 187, esquina á Santiago. 
16232 I6>t0 P . 
" E S T A B L E C I M I E N T O O L O C A L . S E V E N -
de la acción al local de un establecimiento 
céntrico, con buenos armatostes y vidrie-
ras y contrato. Informan en Amistad núm. 
51, antiguo. 47 8-^_ 
S E V E N D E UNA VÍDIJIERA D E T A R A -
COS y cigarros, billotos de lotería, cambio 
de moneda; en punto muy comercial: se da 
barata por tener que ausentarse su dueflo 
para el campo; informa en la misma, C a l -
zada de Concha núm. 19. 31 
MUNICIPIO, C E R C A D E F A B R I C A . V E N -
do 427 metros de terreno con una casa de 
maniposter ía y madera, nueva; gana 8 cen-
tenes; en precio módico, libre de grava-
men. Plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Aguila, de 11 á 2, F . Arango. 
374 4.9 
1.000 P E S O S GARANTIZADOS, L E PUO-
ducen 100 pesos mensual; puede usted co-
locar desde 50 pesos. Dirí janse á Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. ó. 
145 15-4 B , 
TEIEDURIH DE LIBROS 
Con trece años de práctica y conocimien-
tos del Francés , Italiano é I n g l é s ; lleva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. Da 
referencias. Villegas número 13, antiguo, 
bajos. 154 13-4 E . ' 
PASTORA CHíÑÍOUEr 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chinique y que nació bajo el poder 
do don Ramón Chinique, desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa , C i -
prián. Perico, Ramón Donato, José de la 
Merced, Severino," Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao n ú -
mero 10, Habana. 52 26-3 E . 
IiA A N T I G U A A G E N C I A 
de Colocaciones " L a Primera de Aguiar," 
e s tá situada en Aguiar núm. 71, T e l é f o -
no A-3090, de J . Alonso. 
100 8-3 
lEKEDOR OE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para llevar cuentas, hacer 
Balances, Liquidaciones 6 cualquiera otra 
cosa relativa á su profesión. Habla In-
glés , Monte núm. 105, antiguo, darán r a -
zón. 15010 13-24 D. 
C A R P I N T E R O S ! N E G O C I A N T E S ! GANA 
?3S-30. 15 Vi por 34 metros; casa mampos-
tería y gran edificio, con talleres, apara-
i r - , motor, clientela, céntrico: $2,900. L a -
go Lacalle. San José núm. 28, de 1 & 4. 
Teléfono A-55UÜ. 
b 193 4.9 
• ¡ B U E N N E G O C I O ! A LOS CAMISKROS 
Se traspasa un departamento de cami-
sería con buena clientela; es tá bien s i túa-
do y pacra muy poco alquiler; se da muy 
barato, por no poderlo atender. Informes: 
Habana 115, a lmacén de paños " L a E s t r e -
Ua." 316 8-9 
V E N D O UN C A F E CON FONDA Y ÁL-
tos, todo nuevo, en el mejor punto de la 
Habana: contrato 4 a ñ o s ; alquiler 36 cen-
teres, de los cuales corresponden al caffr 
7 solamente y 29 que renta todo lo demás. 
Piden $4,500. Espejo. O'Reilly 47, de 3 á 6. 
361 4-9 
P A R Q U E D E L A P U N T A . — I N M E D I A T O 
á él vendo una gran casa moderna, de a l -
to y bajo, con sala, saleta, 7|4 y saleta al 
fondo; en ambos pisos escalera de mármol . 
Fifrarola, Empedrado 42, de 2 á 6. 
353 4.9 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . — 
Vendo una gran casa, con zajfuán, 2 venta-
nas, portal de columnas, sala, saleta, Sji, 
patio hermos í s imo, traspatio con frutales; 
superficie: 1,050 varas. Figarola, Empedra-
do 42, de 2 á 5. 352 4-9 
AL PRIMERO QUE LLEGUE 
Le cedo y traspaso un 'ocal con estable-
cimiento, armatostes y vidrieras, todo nue-
vo; hay contrato; calle Neptuno, la parte 
más comercial: hay comodidades en el mis-
mo para vivir la familia. E l porqué dejo 
el negocio, lo diré al interesado; es nego-
cio bueno para el que compra; hay que 
disponer al contado de $500. Dirigirse al 
Apartado 792. 85 S-3 
S É " V E N D E UNA BONITA Y ESPACTOBA 
casa, en Aguila, acera y cuartería á la bri-
sa, con sala, saleta, 6|4 grandes, comedor 
al fondo, patio y traspatio, servicio y pisos 
finos, á media cuadra de los - tranvías: su 
dueño: Aguila 220. 69 8-3 
F A R M A C I A 
Se vende una, montada á la moderna, con 
diez años de establecida, en una de las 
principales calles; con vida propia. Se da 
barata. Damas 40. 59 8-3 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N AÑO D E 
A B I E R T A , S E N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O 
C U A L S E H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N : G O M E Z , P I E L A G O Y C O M -
P A Ñ I A , S A N I G N A C I O N U M . 72. 
14966 15-23 D. 
D E I N T E R E S 
Un jovea españo! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
loe idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien <> para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
UN J O V E N CUBANO, D E 23 ASOS. E D U -
cado en los Estados Unidos, que habla y 
escribe el ing lé s y posee. conocimientos de 
mecanograf ía y buena contabilidad, desea 
encontrar colocación. Ofrece referencias. 
Recibe aviso en Teniente Rey 33, Imprenta, 
Te lé fono A-3658. 283 4-7 
S E S O L I C I T A N 
tres vendedores competentes, para introdu-
cir en el mercado art ícu los nuevos de mé-
rito. Unicamente trataremos con hombres 
sugestivos, de personalidad, bien educados 
y expertos en el arte de vender. 
Buena retribución y destino permanente. 
Dirigirse por carta, manifestando la na-
cionalidad, edad, referencias y d e m á s da-
tos de interés , á " E N E R G I C O , " D I A R I O D E 
L A MARINA. 246 3-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, que trabaja á la criolla, francesa y es-
pañola, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular: tiene quien lo recomiende; 
es muy limpio: informan: calle 12 esquina 
á 11, bodega, Vedado. 233 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informarán: Maloja nú-
mero 21, altos. 220 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con abundante leche y bue-
nas referencias; veinte años de edad, un 
año en Cuba y cuatro meses su niña. I n -
dustria núm. 166, informarán. 
168 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice: gana 3 centenes y ropa limpia; in-
l o r m a r á n en Paula núm. 38. 
208 5-5 
CNA SEÑORITA P E N I N S I L A R D E S E A 
colocarse para^ manejadora ó criada de ma-
no: informarán en San José núm. 4, fonda. 
204 4-6 
I"NA J O V E N P E N I N S U L A R Y UNA BB-
ñora de mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano. Bernaza núm. 43, anti-
guo, informarán. 198 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
con buenas recomendaciones, de encargado 
de casa de huéspedes, portero ó cosa aná-
losra: sabe trabajar y es cumplidor; infor-
marán en Aguiar núm. 33, bajos. 
1S8 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias; no le importa ayu-
dar en la limpieza, siendo cocina de traba-
jo corto; no se coloca menos de 3 centenes. 
Amistad esquina al Campo de Marte, kios-
co de Amistad y Diagones. 
20-* 4 - « _ 
r R I A D A D E MANO, S E COLOCA UNA, 
o de manejadora. Oquendo núm. 5, infor-
m>r&n¿ 238 , 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegrada, con leche abun-
dante; se coloca á media ó leche entera. 
Inquisidor núm. 25. altos, informarán. 
234 , 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E r X A JOVEN P E -
nlnsular. para todos los quehaceres de una 
caya.. Informan en Acosta núm. 12, altos. 
; 213 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L P^DERCTDE 
Mariana Alvares y de su hijo José Agus-
tín García y Alvarez. PuecU-n dirigirse á 
Obispo núm. 06, altos. ise 4-5 
UNA SEÑORA MUY P R A C T I C A E N E l 
ramo de modistura art ís t ica , ejercida en 
Madrid, solicita trabajo en casa de famil: 1 
respetable, pudiendo dormir en la casa. D i -
rigirse con tarjeta á (5. V., despacho de 
anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
206 4-5 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A R A "COR-
ta familia, una buena cocinera. Ha de 
traer referencias do las casas donde haya 
servida. Obrpía núm. 24, altos. 
78 6-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SOL1CI-
tan colocación de criadas de mano ó de 
manejadoras, toniondo quien las garantice. 
San Lázaro núm, 295, antiguo. 
-79 6-3 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E UN 
peninsular, soltero, profesión jardinero; es 
inteligente en floricultura y en especial 
en jardines ar t í s t i cos ; tiene buenas refe-
rencias: informarán en Muralla núm. 10, 
principal. ' 182 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora, Btendn 
práct ica en el oficio. Informarían: Calza-
da casi esquina & C, Vedado. 
183 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el país, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; es formal y tiene (iiiicn 
responda por ella. Darfin razón en Merca-
deres núm. 9. 192 4-6 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A UNA 
joven, que tiene buenas r e f e r e n c i a p a r a 
criada; sabe coser y marrar. Informes en 
Suárez núm. 13, á, todas horas. 
218 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1NSULA-
res; una de manejadora y la otra «le cr ia-
da de mano; Informan en Cuba núm. 24. 
202 *" 4-5 
UN M.'TIUMONIO P E N I N S U L A R ( V i z -
caíno) desea ir á trabajar al campo; 
él trabaja de lo que se presente, y 
ella para limpieza de una casa y coser 6. 
mano y á máquina. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Corrales 8, moderno, pri-
mer piso, derecha. 217 4-6 
" U Ñ A ~ B U E N A C O C I N E R A Y REPOSTÉ" 
ra; sabe hacer toda clase de dulces; se ofre-
ce para suplenta de cocina, desde un día 
en adelante, á dos pesos americanos; Luz 
núm. 96. 61 8-3 
S E N E C E S I T A N DOS J O V E N E S , COMO 
vendedores, en una casa de comercio ex-
tranjera; se desea personal activo y joven 
con buenas referencias. Puede haber por-
venir, si se quiere trabajar en forma. D l -
riprirse "Vendedor," Apartado 311. Habana. 
C 3879 10-31 D. 
S I R V I E N T A 
Se solicita una para arreglo de habitacio-
nes, que tenga buenas referencias. Dir igir-
se & la calle 9 núm. 41, Vedado. 
6 8-2 
279 alt. 10-9 
Diuero i Hke teeas 
C A L O M E Y S U A R E Z 
AMONTES DB HKGOCIOS Y t ' O K R E D O R E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6362 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á i n t e r é s mó-
dico. 
Se compran y venden fincas r ú s t i c a s 
y urbanas y establecimientos industriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 E . 
R E P A R T O D E CONCHA.—INMEDIATOS 
á la l ínea (Luyanó-Malecón) vendo 4 so-
lares, en un solo cuerpo ó separados; 10 
por 40 metros, apua, acera y arbolado. E m -
pedrado 43, de 2 á 5, escritorio del señor 
Figarola. 351 4-9 
C A L L E D E C T E N F U E G O S . — V E N D O UNA 
casa con sala, comedor. 314 bajos, uno alto, 
azotea, pisos finos; Inmediata al Arsenal, 
otra antigua. 6 Vé por 30 metros. Figaro-
la, Empedrado 42, de 2 á 5. 
350 4-9 
G A N O A . — C E R C A D E P A R Q U E S Y P A -
seos; buen Hotel-Restaurant con >R00 de 
hospedaje al mes; poco gasto: en $6.000. 
Otro id., en $8,000. Lago Lacalle, San Jo-
sé núm. 28, de 1 4 4. Teléfono A-5600. . 
C 176 4-7 
P A R A J A R D I N 
Casi regalado, se cede un terreno cerca-
do. Informan: Neptuno 67, antiguo, de 1 
á 3. 284 4-7 
A T E N C I O N . — E N LO MAS C E N T R I C O DB 
Parques y Paseos, en la ciudad, gran café-
reseaurant, libre de alquiler, en $11,000. 
Lago Lacalle, San Jos núm. 28, de 1 á, 4» 
Teléfono A-5500. 
C 175 4-7 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS.—SI US-
ted quiere gozar de buena salud, venga y 
vea estos solares: muy pronto les pagará 
el tranvía y entonces tendrá usted que 
pagarlos de contado; esta es la ocas ión; 
véame en Delicias frente al 41, entre Po-
cito y Luz. 297 8-7 
C A L Z A D A D E L L C Y A N O 
A una cuadra de esta calzada y de Hen-
rry Clay, vendo casas nnevas de mampos-
tería y azotea á |2.400. Dueño, Justicia y 
Compromiso. 252 4-6 
H E N R R V O L A T 
A una cuadra de esa fábrica y de la cal-
zada, vendo dos casas nuevas de manipos-
tería á 3,600. D u e ñ o : Just ic ia y Compro-
miso. 253 • 4-6 
F \ 2.."00 
Casa nueva de mampos ter ía y azotea, sa-
la, saleta, 214, servicios, pisos finos, mam-
paras: á una cuadra de la Calzada de L u -
yanó y de Henry Clay. Dueflo: Justicia y 
Compromiso. 254 4-6 
S O L A R E S 
E n las calles de Municipio, Pérez. Fábri-
ca, Rodríguez. Luco, etc., etc. Libres de 
gravámenes . Informes: Justicia y Compro 
miso. 255 4-6 
ZONA D E T O L E R A N C I A 
Terrenos próx imos á ese punto, se ven-
den. Informes, Just ic ia y Compromiso, L u -
yanó. 251 4-6 
TTÜT-I o l C O I T O 
Se vende la hermosa y fresca casa Cepe-
ro núm. 4, esquina á Santo Tomás , y fren-
te á la iglesia, con portal, sala, cuarto ga-
binete, saleta, 5 habitaciones, patio, cuarto 
de baño, cuarto de criado, corredor y ser-
vicio sanitario. Traspatio con dos hermo-
sas habitaciones, corredor y jardín; la due-
ña en Santo T o m á s núm. 41. 
200 8-5 
""SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASA B X 
San Rafael, cerca de Galiano. Informes, 
de 8 á 10 y de 12 y 5, en Tenerife núm. 
33 M. 180 15-6 E . 
FONDA C E N T R I C A , CON B U E N A MAR-
chantería , se vende en proporción, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informa: 
Guasch, Animas núm. 25, antiguo. 
146 8-4 
DESEA BOLOCARSE UN JOVEN 
de vendedor ó cobrador, para el comercio; 
es muy práctico en el oficio y conoce co-
rrectamente las calles de la Habana, , Je-
sús del Monte, Cerro y Vedado. Tiene re-
ferencias. Dirigirse á Obrapía núm. 62, 
bajos, esquina á Compostela. 
215 4-5 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O — S E 
solicita una buena cocinera, repostera, y 
una criada de mano acostumbrada al ser-
vicio. Monte 226, antiguo, principal. 
213 4-5 
P A R A P O R T E R O . S E R E N O P A K T I C U -
lar ó para el servicio de un caballero, se 
ofrece un hombre honrado y cumplidor de 
su deber. Informes en la vidriera de " E l 
Polaco," O'Reilly y Compostela. 
172 4-6 
S O L I C I T U D 
Alfredo Iglesias, residente en Encruei ja- ' 
da, desea Sí.lier el paradero de Florentino 
Lópe-i, natural de Grado, para enterarle de 
un asinilo que le interesa. | 
C 3881 26-31 D. j 
P A R A H I P O T E C A R 
dispongo de dos lotes: $10,000 y $1,300. 
González Bobes. Reina 117, de 3 á 6. Ab-
soluta reserva. 298 4-7 
T o f o PESOírG a R y T i M o T 
le producen $100 mensuales; puede usted 
colocar desde $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, a u t o m ó v i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. 830 26-9 E . 
$10.000 C Y , S E D E S E A N I M P O N E R E N 
hipoteca sobre fincas rústicas, en Pinar del 
Río, Habana ó Matanza.-s, á módico interés . 
Infoi-rnaríi el señor Morales, en Falgueras 
esquina á San Pedro, Cerro. 
276 4-7 
IM.VKMO 11A R A T O P A R A HIPOTKÍAS 
Al r̂  7 y se',. s e g ú n el punto y la finca, 
y deftde $3nn hasta la más ¡íita cantidad. 
Casas en venta, desde $200 hasta $80.000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
""SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. se vende una bodega, sola en esquina; 
para informes: J e s ú s María núm. 8, anti-
guo, de 11 á 6. 148 8-4 
1,000 PESOS 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual Dir í jase á Oficios núm. 16. Escr i to-
rio núm. 6. 144 15-4 E . 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella Misión. Revlllagigedo, Escobar, Man-
rique'' Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba'7 hoy 15. Juan Pérez, de 1 á. 4, No-
14975 16-23 D. tarla. 
8 £ V E N D E N 
214 8-5 
C O L O Q U E SU DINERO.—$100 L E REÑT 
tan $5 y $10 mensual, con g a r a n t í a s súj i . 
das. en cantidades dende $50 á $500. Infor-
mes gratis. Oficina Central de Présta 1 u--
Prado 101. ' 65 \ ' 
Odio niii cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dei tranvía del Vedado, 
ea lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercadoe de mampostería y 
ii'bres de todo gr^vámeo. Informan en 
la .Vlministración de este periódico. 
C 106 E y 
— I N F ANTA. E N E L M E J O R P I N T O D E 
es tá Calzada, esquina á San Rafael y San 
.Tos*1, por donde pasa el tranvía, se vende, 
por solares, esta manzana, ó bien entera 
r-pdia. Inrormarán con vij-ta del plano, 
en Chácdn 25 6 Galiano 54, de 12Vi á 2Vi 
B O T I C A 
E n esta ciudad, establecida de antiguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
dueña para fuera. Informarán' Habana 179 
moderno. 16020 16-27 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, i n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,')$0 
basta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100; s e g ú n 
lugar. O'Reilly 28, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
15116 26-28 D. 
G, D E L MONT 
C O R R E D O R 
m m NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $16,000.00 oro español 
una casa en la calle de Nepiuno, con 
bn^na renta y tamaño. 
Dinero al 6% por ciento 
C 26 26-31 D. 
G R A N N E G O C I O T D E P O R V E N I R — 
Se vende una gran bodega, muy bien s i -
tuada, de poco capital; muy buena venta; 
buen contrato y poco alquiler; d e m á s in-
formes: vidriera del café 'Bl Sol," C r i s -
tina y Vives, de 2 á 3, hora fija; no se 
quieren curiosoe ni corredores. 
14956 16-23 D. 
E N R E G L A : S Í T v E Ñ D K UN C A F E QT'E 
es tá bien .-dtua.lo, en la calle de Martí nú-
mero 46, por no poderlo atender su dueño. 
1 i - l 
be m m i s y m m i 
VIDRIERAS METALICAS 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S CON 
SUS M O S T R A D O R E S ; UNA D E T R E C E 
P I E S , Y DOS D E D I E Z P I E S . 
" L A E S M E R A L D A , " SAN R A F A E L NU-
M E R O 11H- 367 4-9 
PIANO 
Uno francés, con su sordina y aisladores, 
completamente sano, se da muy barato. 
O'Reilly esquina á Villegas, zapatería . 
184 8-5 
HORROROSA G A N G A . — S E V E N D E E L 
plano que más medallas de oro tiene por 
su perfecta construcc ión y sól ida arpa de 
hierro y por sus melodiosas voces; valen 
nuevos $450, y por tener que marcharse se 
da en 10 centenes. Informan: Obispo 99, 
altos. 64 8-.". 
P I A N O S y P i a n o s A u t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras . Aguacate 63, Teléfono A-3462. 
14679 26-14 D. 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y brillantes sueltos, con un 6 
por ciento de comisión. Vendemos bril lan-
tes sueltos, y montados en caprichosas jo-
yas, para señoras y caballeros, y se mon-
tan á capricho del comprador. " L a ' Co-
mercial," Salud núm. 127, antes 121, oa-
sl esquina á Belaacoaín. 
150 8-4 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S D E 
bodega que estAn nuevos, dándose bara-
tos. Informarán en Gloria y Someruelo.^, 
bodega. 191 4-5 
ALMACEN DE PIANOS 
HARMONIUMS, PIANOS NUEVOS Y DE U S O , \L CONTADO Y A PLAZOS S E AÍJQUILAN, AFINAN Y ARREGLAN TODA CLASE D E PIANOS. CUERDAS ROMANAS SUPERIORES PARA T O D \ CLASE DE INSTRUMENTOS. V D A E 
H I J O S D E CARRERAS, AGUACATE ' 58. 
14678 26-14 D. 
9£ Ü Í M S 
De-un gran automóvil "Ohahnet 
troit," para siete presonas, ©n mag-
níficas condiciones. Se da barato 
porque su dueño se embarca para 
los Estados Unidos. 
Escriban al apartado número 595, 
señor C. D. 
^ 5 ^15-7 
COMO GANGA, S E V E N D E U N HEÍRMO*. 
so faetón, hecho en el país, con madera 
de majagua y herraje francés ; se pu^do 
ver á todas hora» en Obrapía núm. 49 Jo-
sé Pego. 193 g ? 
SK V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas. 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps, T i l -
burys, Cabriolets. 
Loa inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique número 1S8, entre 
Salud y Reina. 
16146 26-28 D. 
¡ATENCION M E D I C O S ! 
Un automóvi l francés, acabado de reci-
bir, de 2 asientos, que solo consume $6 de 
gasolina, mensuales, en $1.400. Roca, C u -
ba 37. antiguo. Oficina núm. 6. 
16093 26-27 P. 
10201 8-31 
S E V E N D E N Y C O N S T R U V E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden earros 
usados, una carreta de marca, un tí lbury y 
dos limoneras. 
>fABCns PF-HNAMJEZ 
Mntadero nfiui. L Te lé fono A.79A» 
32 26-3 B. 
de m m 
M U L O S , 
M U L O S 
E l lunes 8 de Enero recibimos 
mulos, maestros de t iro, grandes ci 
eos y modianoe. 
Venga á verlos. 
También hay toda elase de caballi 
de venta. 
H A R P E R B R O S 
C o n c h a y E n s e n a d a T e l f A . 3 5 2 * 
3-7 
S E V E N D E UN ^^TCABAÍJLO^OWA. 
do. joven, de ochn cuartas, maestro y a 
resabios, propio para casa particular- i' 
formarán en Galiano núm. 8, moderno 
12 á 1. 1T0 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C J 
de 15 caballos, y un motor vertical, 
mán, de 8 caballos, casi nuevo; se da 
rato por no necesitarse. Informan: San 
sé núm, 112, bajos. 316 6-9 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad 
y á planos. B E R L I N , O'Reilly núm. 
Teléfono A-3268. 
C 119 E . l : 
¡ M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 1 
AI contado y á plazos, ea ia casa B E I 
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-321 
C 120 E . 1 
B O M B A S E L E G T R 8 G A I 
A precios sin competencia y garantía 
das. Bomba de 150 galones por hora, co 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nj 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 118 E . 1 
I N O T O H E S B E A L C O H O L ! 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan«i| 
t izándolos , Vilaplana y Arrendondo. O'Relwj 
lly núm. 67, Habana. 
C 121 E . 1 
M l l i n i M B S 
Vendemos donkeya con vá lvu las , ctuaWl 
Stae, barras, pistones etc., de bronce, p a ñ i 
pozos, r íos y todos aervici >s. -alderaa y \ 
motores d« vapor; las nae.'ores romanas y 1 
báscu las de todas clases para establecU 
mientos, ingerios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Henaanos, Teléfono A-295lt 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste,'* 
Lampari l ia n ú m e r o 9. 
37» 313-11 BL 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS MR-
didas, de hierro galvanizado y corriente; 
precios en proporción. Infanta 68, entl 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. 
293 15-7 E . 
S E V E N D E N 
A t r a v e s a ñ o s de v ía ancha y vía estre»; 
cha, postes de arabo y jiqul para teléfo-i 
no, y horcones, también de jiquí y arabo,] 
para casas de guano. 
Dirigirse & A. Martínez Villar, 
Esles de Venere 
C 3715 26-9 D. 
RBBSTSOS BEPRTiSlTAfí'ES ESGLOM t 
* • para los Anuncios Franceses son los 
| S « L . M Á Y E N C E ! C U | 
Í 18, rué de la Orange-Bateliére, PARIS • 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S I S T E M A N E R V I O S O 
P R U N I E R 
' Foifoglicerafo de Cal puro 
O, A v e n u o V i c t o r i a , 9 
P A R I S 
T FARMACIA» 
HUEVA IflEDICACldH del 
I í» lii í i / e m ^ d e i fu rnoltai fe «tta 
Por tes i M L D O n A S de 
APHODJNE DAVÍD 
Porgante no drAKti^* ^« » . 
K a ««J '"^ ,«cibar.eS¿flmóPDUsra 
e m i n S ^ 
O-C tMVHMMBOT. ^ . . C o ^ * * 
it I n l'ntifin'¡ ICSE SARRA P Hl»* 
E D I F I C A D E L CUE1 
tomando el alimento m á s 
activo y digerible que en-
gorda más 
O L U C I O 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Uarca de Fáirica) 
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d*l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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